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I . D E CUBA 
12 meses, 
6 i d . . . 
3 id . . . 
515.00 plata. 
$ 8.00 „ 
5 4.00 „ 
H V B A X A 
12 meses. 
6 I d . . . . 
3 Id. . . 
$14.00 pista. 
$ 7.00 .. 
% 3.75 „ 
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Madrid, Julio 13. 
CONTRA U N PHOYECTO 
Los periódicos comentan en muy 
distinto sentido un discurso pronun-
ciado por el Alcalde de Madrid don 
Joaquín Sánchez de Toca, en la últi-
ma sesión del Ayuntamiento, comba-
tiendo el proyecto de ley sobre la su-
presión del impuesto del consumo so-
bre los vinos, considerándolo muy 
perjudicial á la municipalidad ma-
drileña. 
DESACUERDO 
Han vuelto á reunirse ios diputa-
dos solidarios con objeto de tratar del 
impuesto sobre la fabricación de azú-
cares. 
En la reunión no ha reinado una-
nimidad de ideas. 
DESECHADA 
La fórmula presentada por varios 
diputados solidarios para lleg-ar á un 
arreglo en la cuestión del impuesto 
sobre la fabricación de azúcar, y que 
se esperaba que el Gobierno la acep-
tase, ha sido definitivamente dese-
chada. 
N A K E N S 
Por orden del Gobierno se ha apla-
cado la salida de Nakens para el pe-
nal del Peñón de la Gomera. 
FERROCARRILES 
SECUNDARIOS 
Después de ligera discusión ha si-
do aprobado por la Al ta Cámara 
en votación ordinaria, el proyecto 
de ley sobre construcción de ferroca-
rriióa secundarios. 
L A PENA DE JIUERTE 
E l senador don Emilio Alcalá Ga-
liano, Conde de Casa Valencia, ha 
anunciado una interpelación al Go-
bierno, sobre la abolición de la pena 
de muerte. 
T H A U D A D E S 
E l poema de la huelga cantado en 
metro heroico por nuestro colega E l 
Liberal: 
Habrán sufrido dolores indecibles en 
los días de k lucha; habrán llorado, sin 
lágrimas, que es el peor de los llantos, 
sobre la tumba acaso, de seres caídos 
eu los ineruentcs combates, al golpe ru-
do de las impotentes desesperaciones; 
pero todo eso. tantas torturas sin nom-
bre que no han trasput'st'» los umbrales 
del hogar, sino que se quedaron allí pa-
ra ser más grandes, y para aw eternos, 
hánies c!e SH-VÍI- hoy de salisi'.iccióu in-
mensa, cómo que en el ara (le la reli-
gión obrera se iorjaron. Y saludarán 
al sol de la victoria, por la que tan de-
nod'adaanenle lian combatido, con la 
Trente alta y la conciencia tranquila, 
héroes ignorados de una épiea contien-
da sostenida, para sor más gloriosa, sin 
ruido y sin sangre, en los reductos in-
franqueables del silencio! 
— Y ¿gustará eso en las tabaquerías? 
le preguntamos á un tabaquero amigo 
nuestro. 
—¡ Qué vá ! Eso hacía efecto en Tos 
talleres á mitad del siglo pasado, en 
la época romántica de don José de la 
Luz Caballero. Ahora mejor que esa 
música, celestial suena en nuestros oí-
dos lá de la monada americana. 
Sin embargo, es lástima, nos dijimos, 
que ese ' 'sol d? la victoria", "que esa 
épica contienda" y que esos "reductos 
infranqueables del silencio" no tengan 
la resonancia debida. 
Y llamamos á puestrQ, compañero 
don José ele Armas para que lo tra-
dujese y lo insertase en las " P á g i -
nas Inglesas" á fin de que los interr 
ventores viesen que también por acá 
somos capaces de dar quince y raya 
á la Cabana de Tom. 
Pero Armas nos dejó en el mayor 
desconsuelo al contestarnos que el 
poema épico de " E l L ibe ra l " no po-i 
día ser traducido al inglés. 
E l señor Gonzalo de Quesada ha-
bló en nombre de la delegación < u-
bana, diciendo que ésta no podría 
suscribir n ingún acuerdo en que no 
se reserve el derecho de su Congreso 
para determinar las condiciones y 
forma en que se ha de hacer la decla-
ración de guerra, alegando que la 
Constitución de Cuba enumera entre 
las facultades que da al Congreso el 
derecho á declarar la guerra. 
Eso no debe de estar bien expre-
sado á causa de la concisión del ca-
ble ; porque el señor Quesada es bas-
tante discreto para no comprender 
que en su situación especialísima y 
en la no menos rara del Congreso 
Cubano lo indicatdo era el silencio. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
. 7 de Julio. 
Inglaterra se halla, ahora, en aquel 
eslado psieoiógico, definido en el más 
famoso de los dichos de La Roehefou-
cauld: Siempre hay algo agradable 
para nosotros en lo malo que les suce-
de á nuestros mejores amigas." 
E l japonés y el americano son, hoy, 
los mejores amigos del i n g l é s . . . si es 
que este puede tener amigos; pero, en-
fin, se ha aliado al japonés y es parien* 
te del americano. Las relaciones entre 
estos dos tienden á echarse á perder; 
cosa que. al parecer, no contrista á la 
gente de Londres; la cual, según los 
despachos de anoche, no considera gra-
ve la situación. Se nos comunica que 
allí, en los altos eírí'.ulos políticos, se 
califica de sábia medida el refuerzo de 
la escuadra americana del Pacífico, 
porque: primero, dará impulso á la 
construcción del canal de P a n a m á ; se-
gundo, hará manifieata la necesidad de 
habilitar otra escuadra para el Atlán-
tico; y tercera, porque planteará, am 
te la opinión pública de este país, k 
cuestión de si las relaciones exteriores 
han de someterse á la política de un 
Estado federal, como se pretende en 
California, ó han de ser dirigidas por 
el gobierno de Washington. 
Bueno; pero ¿qué efecto producirá 
en el Japón el envío de la escuadra? 
No se nos dice lo que en Londres se 
piensa acerca de este punto, que es el 
más importante y el de mayor actuali-
dad. En cambio, se nos da á conocer la 
solución que ha ideado Sir Hiram Ma-
xim, el famoso fabricante de cañones, 
para evitar la enemistad entre los Es-
tados Unidos y p\ Japón . Este hombre 
distíngaido oa un americano, nacido en 
el Estado del Maine. pero subdito br i -
tánico. Se le ha ocurrido que lo mejor 
sería ahorcar á esos demagogos de San 
Francisco que fomentan la agitación 
anti-japonesa; pero, como eso no es po-
sible, propone que se les encierre en. 
los mejores hoteles de Nueva York y se 
les provea de las comidas y de las be-
bidas que usualmente se reservan pa-
ra los millonarios. "Eso—ha añadido 
el ilustre fabricante—saldrá más bara-
to que perder el comercio •ilel Extremo 
Oriente.'' 
Como se ve. Sir I l i ram bromea: y su 
buen humor se explica por su profe-
sión. Cuando hay probabilidades de 
guerra ; cómo no van ú e.stjr alegres 
los que viven de vender eauónég y ex-
plosivos** 
A Mr. Thumas K. Mil lard no lo in-
cluirenK:s en esa categoría ¡ pero, si, 
figura en la dé tos optimistas. No sé si 
es un perito naval y militar ó un mero 
aficionado. Hoy publica en el NéW 
York Times un estudio, en el cual sos-
tiene que el ejército y la marina del 
Japón no valen tanto como se cree, ni 
por su personal ni por su material. 
Afirma: 1.—Que en el ejército no hay 
arriba de un 10 por 100 de los solda-
dos que hayan servido en la guerra 
contra Rusia. 2.—Que el fusil Arisaki 
es una mala copia del Mauser del mo-
delo de 189o y muy inferior al arma-
mento que se usa en los Estados Uni-
dos, Francia. Inglaterra y Alemania. 
Ademái. los japoneses no han renova-
do tos fusiles con que hicieron la gue-
rra contra Rusia y (pie están algo de-
teriorados. 
3. —Que otro tanto se puede decir de 
la artillería, en la cual se van á intro-
dúoír mejoras, que requieren tiempo. 
4. —Que la maquinaria y la artille-
ría de los barcos, por haber trabajado 
mucho durante la guerra, dejan mu-
cho que desear. No ha habido tiempo 
bastante para renovarlos con recursos 
nacionales y no se han hecho grandes 
compras en el extranjero. 
Según Mr. Millard los japoneses no 
podrían, hoy, hacer frente, por mar y 
tierra, á potencia alguna de primer or-
den, excepto Rusia. 
Es posible que haya algo de verdad 
en esto; pero con un buen tanto por 
100 de exajeración. En el mismo diario 
que puiblica el trabajo de Mr. Millard, 
veo un extracto de un artículo del ca-
pitián Roclic. del ejército austriaco, en 
el que se describen los nuevos arsena-
les japoneses, entregados á una febril 
actividad. Hay en ellos 50 mi l obreros 
y se trabaja día y noche. 
Suponemos que en los ministerios 
de la Guerra y de Marina se sabrá á 
qué atenerse, y que, siguiendo el con-
sejo de Moelke. de que hablé el otro 
día, se par t i rá de la base de que el ad-
versario es muy fuerte. Hoy sa ha pu-
blicado que el gobierno americano, no 
contento con poner una gran escuadra 
en el Pacífico, quiere que haya, para 
su servicio, una estación naval de pr i -
mer orden. Se piensa negociar con Mé-
jico para que cela á los Estados Uni-
dos la bahía de la Magdalena, en la 
Baja California ¡ y hay peritos que 
aconsejan que se adquiera, no solo la 
bahía, sino toda la Baja California. 
Como la Constitución de Méjico pro-
hibe ceder territorio, habría que refor-
marla, .si aquella república resolviese 
complacer á los Estados Unidos. Hoy 
e.s estrecha la amistad entre las dos na-
ciones; pero ¿la llevaría Méjico á tal 
extremo? 
X . Y. Z. 
El almirante Yamamoto desafía al de 
su misma categoría americano para el 
4 de Octubre próximo á. almorzar en el 
Jerezano Prado 102. 
La ia de la Paz 
Los delegados españoles han sido 
distribuidos, en las distintas comisio-
nes formadas para entender en el pro-
grama ruso, de la siguiente manera: í 
E l Sr. Maura, á la primera comi-
sión ; los señores Rica, Jofré y Chacón, 
á la tercera; el Sr. Vil laurrut ia , á la 
cuarta, siendo además presidente ho-
norario de la misma. 
Parece que hay alguna oposición ¿ 
la propuesto por varias repúblicas his-
panoamericanas contra la inviolabili-
dad de los buques en alta mar, en ca-
so de guerra. Como muchas de esas, 
repúblicas no tienen marina, creen va-
rias de ellas que se les pr ivar ía de una 
ventaja al quitarles el derecho de 
captura y el de corso, arma que te-) 
merían sus enemigos. Sin embargo, la 
triple alianza está por la inviolabili-j 
dad. 
La Haya, Julio 5. 
La proposición francesa pidiendo 
que se hagan las declaraciones de 
guerra antes de romperse las hostilida-
des, y la de los delegados holandeses, 
pidiendo que se conceda un plazo de 
veinte y cuatro horas entre la decla-
ración de guerra y la ruptura de hos-
tilidades, han sido largamente discu-
tidas. 
Los delegados rusos y alemanes se 
han adherido á la proposición france-
sa. E l barón Marschal von Bieberstein 
(a lemán) , d i j ó : "Alemania acepta 
por entero la proposición francesa que 
considera compatible con los progre-
sos militares modernos." 
Los señores José I I . Choate (de los 
Estados Unidos), Lord Reay (de In -
glaterra) y Tsuzuki (del Japón) de-
clararon que reservaban sus decisio-
nes, por lo que «e ha transferido para 
la próxima sesión, el voto de las pro-
posiciones francesa y holandesa. 
En las últ imas reuniones parece que 
hubo una curiosa discusión sobre la 
insignia de la Cruz Roja; pues los 
representantes chino y turco declara-
ron categóricamente que ellos no acep-
taban el símbolo de la Cruz Roja, por, 
ser contrario á sus religiones. 
La Comisión procuró convencerles 
de que la Cruz Roja no es en estas 
cosas un emblema cristiano, sino el 
distintivo de una fundación humani-
taria. 
E l chino dejóse convencer,, aunque 
no de muy buen grado; pero el turco, 
más terco, negóse en redondo á acep-
tar la Cruz, manifestando que Tur-
quía emplearía la Media Luna Roja. 
T - K . 
B A T U R R I L L O 
Filosofemos, optimistas, filosofemos. 
Martí dijo que ni con la lisonja, n i 
con la mentira, ni con el alboroto, se 
ayuda á una obra justa. Y obra jus>ta 
es asentar paz y honor eai la tierra que 
nos súrvió de cuna. 
En el descnvdlv-imiento de las na-
cionalidades, victoria no es al satisfac-
ción del amor propio de los luchadores. 
No se ha vencido cuando el elemento 
nativo tiene la facultad de gobernarse, 
sino cuando es digno de hacerlo. 
Los pueblos no se constíituyen por co-
razonadas. La humanidad no se nutre 
de idealismos. Vida es la armonía en-
tre el deseo y la realidad. 
i E presente de un pueblo no es más 
que un minuto de tiempo en la exis-
tencia universal. E l mañana : eso sí es 
lo largo, lo ilimitado, lo eterno. 
R O 
de Bacardí y Coiupa. 
Casa fundada en 1838 y premiada en la» Exposiciones de F i -
ladclfía, 1870; Madr id , 1877; Matanzas, 1881. 
c 1511 
Santiago de Cuba. 
O B T U V O M E D A L L A S D E ORO 
en Barcelona, 1888; en P a r í s , 1889; en Chicago, 1893; 
en Paris, 19O0; en Búffalo, 1901; eu Cbarleaton, 1903; en 
San Luis, 1904. Y Diplomas de Honor, en Bordeaux, 
en 1895; Barcelona (Congrieáo Aírricola) 1898. 
alt 
E l r o n p u r o de B a c a r d í , d e s p u é s de cada v o m 
da, es m u y d iges t ivo . 
M u c h a s f a m i l i a s l o usan, en vez de v i n o , y t e r -
c i ado con agua. 
L o r e c o m i e n d a n los m é d i c o s á los enfe rmos . 
Es u n p r o d u c t o d e l p a í s , de p r i m e r a clase, y 
m u y afamado. 
DeDÓsito: S . Ignacio 4 3 . 
D E S A N A N T O N ( O R S H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS^ REUftZA Y ENFERMEDADES DE LA P I E L 
D e v e n t a : S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , la R e i n a , A . G a r c í a 
Cuba 128, y p r i n c i p a l e s boticas. 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p ó s i t o : 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . 
r 1*63 alt 7 ^ J14 
i 
- ¿ 5 L " V " I SE5 C S 
GRAN GAFE Y CONFITERIA "LA GLORIA" 
En esta acreditada casa tenemos preparado para ia fiesta del 
G A R I M G I N un colosal surtido de dulces fiaos v ramilletes de 
CROCANTE. 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
c lo90 tS-12 im-14 
COMPRE SUS MEDICINAS EN LA 
F A R M A C I A D E L DR. ( ÍARRIDO 
R i e l a n ú m e r o 1 5 , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
11 A B A FS A . 
D E V I C E N T E P V E R G A R A . 
Vi l l egas 113 . Vi l legas 113 . 
( i r á n a l m a c é n de vivero» y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
11Ó1Í2 M3 
115:4 tl-lí 
G r a n C a f é " L a G r a n j a 
SAN RAFAEL N. 4 , A l LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
IEs usted afieianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A GRANJA, San Kafael 4. verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A GKA.N.I A! 
Cicinero fe lo mejor, itomi fe io p M r . im fe lo m » E e n i i a t lo nii í 
1124» lfl<tJ> " 
E L B O U L E V A R D 
CAFE, DULCERIA Y LUNCH OE LOPEZ Y CELA 
A G U I A R 4 9 y 5 1 . T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se bacen más de 40 clases de helados diariameute. Precios módicos. 
Se dan comidas Á la carta, 
Xo olviden qtie no hay mejor n i más ventilado >aióii en la Habana. 
Para cafó, helados, dulces y víveres, E L B O U L K V A R D y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 126$. 
90000 tía 13 ml3 14 
f8i usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de !a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gantef acuda á 
P A L A I S R O Y A L 
L a gran peleter ía 
de Oispo v Vi l legas , 
que acaba de poner á la venta, la úl t ima pa-
labra en calzado para señoras, marca BURT. 
T e l é f o n o 174, 
L A S F I L I P I N A S 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Acaba de recibir el abanico R E I N A VICTORIA, el más elegante y ba-
rato, con paisajes pintados á mauo sobre seda y papel en variedad de 
clases, propiciad de la casa, fabricados eu el Japón, para satisfacer las exi-
gencias de la? damas elegantes. 
E n L A S F I L I P I N A S 
casa importado..: de primera clase con ventas al por Mayor y Menor • hav un 
constante surtido de artículos de China y Japón . Especialidad e n ' artícu-i 
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfumería, sombrillas y fan-
tasía. 
SAN R A F A E L 9 TELEFONO 1682 
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Laborar hoy, t r iunfar hoy, imponer 
p-ara hoy resolucdones irreflexivas, y 
dejar i nuesiros bijos, tal vez fardo de 
miserias, tal vez herencia de lágrimas, 
ta obra de egoístas. 
E l presente se ex t ingui rá con las úl-
thnas tintas del crepúsculo. B l m a ñ a n a 
es la patria, y es la historia. La frase 
de Luis X I V " a p r é s m&i, le dsluge," 
encaja b i m en labios de un déspota ; en 
labios de un pretenso libertador, es 
una irrisión. 
E n el alfa y amega de la vida social, 
la primera letra del alfabeto es él es-
fuerzo. La victoria consiste en escribir 
la ultima. 
E l prefacio no es riíás que el anuncio 
dol \oiúmeu. E n la . organización de 
una nación libre, hay que llegar al epí-
logo mx iiherar el plan. 
Caba rediimda, ÜO puede ser la sa-
tisfacción fugaz de un deseo, por va-
rias generacioues acariciado. 
Cuba libre ser ía la consolidación en 
al historia, de una realidad humana, 
v:va y fecunda. 
La'sangre vertida será estéril, y 
crueldad manifiesta el largo sacrificio, 
si nci ha de florecer sobre el abonado 
terreno del civismo, el árbol del bien. 
Para sostener por media docena de 
años la raquídea planta, como flor de 
invernadero, y ceder luego la heredad 
al vecino, necedad habría sido el sufr i-
miento. 
Na resurgió en Baire la estrella del 
tri.'iagulo rojo, para amparar escenas 
fratricidas, y hundirse luego en noche 
de concupiscencias y venganzas. 
Porque gemíamos esclavos de erro-
res econonlieos y de intransigencias po-
Utáeas, itreharon los bravos. 
Para sostener errores análogos, y ro-
dar al desasosiego y el hambre de 
anárquica repubfliquita, no valía la pe-
na de detener el sol y torcer el curso 
de las aguas. Vergüenza por vergüen-
za, no sé cuál sena mayor. 
Atemperarse á las circunstancias y 
conocer las señales de los tiempos, es 
prudencia. Fundar cosa estable, es co-
ba de patriotas. Hacer espuma, obra 
movediza de los mares, y volver humo 
las concepciones del arte, es tarea del 
incendio. 
O se hace patria, ó se deja que otros 
la hagan. Y siempre es mejor construc-
tor de pueblos la reflexión que la . im-
paciencia. 
Patriotismo es abnegación. ¿Quedan 
abnegados por ahí. ' Si es^tán oculíus. 
esperemos qúe aparezcan al conjuro 
del deber. Mientras los vicios rujan y 
las pasiones estallen, esperar es pru-
dente. 
Mantener engañado al pueblo con 
poéticos espejismos: borrar de una plu-
mada las lecciones de la experiencia, 
por lucro ó vanidad, es infame. 
Descubrir el fondo negro de las co-
sas, y preparar la resignación para los 
acoutedmientos adversos, piadoso es. 
Facultativo que explica el mal, pre-
vé complicaciones y prepara los áni-
mos para el desenlace, si es rudo, es 
honrado. * 
Problema hondísimo el de recons-
t ru i r la nacionalidad ¿por qué disfra-
zar sus peligres y engañar al paciente? 
¿Para que surjan otras convulsiones y 
la ciencia se confíese totalmente ven-
cida ? 
Si eso es amar la paíxia, de tal amor 
reniego. 
Arrebatos locos precipitan horribles 
desenlaces. E l suicidio es consecuencia 
del desequilibrio cerebral. 
La muerte cierra el paréntesis de 
los humanos dolores. Pero no es solu-
ción que asegure la libertad y la rique-
za de los pueblos. 
Sobre los cementerios solo vuelan los 
cuervos. 
Libertad es vida; patriotismo es la-
bor creadora. 
También en política hay neurasténi-
cos. También suelen disfrazarse de op-
timistas los explotadores. 
¿Sabéis qué falta aquí? Franqueza. 
Tenéis miedo, viajeros que cantáis á 
lo largo del camñno. Os avergüenza 
confésarlo, tal vez. 
Las seguridades de capacidad colec-
tiva ¿en qué se fundan? ¿en la histo-
ria? ¿en la solemne promesa de paz y 
amor? ¡Ment i ra ! 
Empiecen por abrazarse Zayas y Gó-
mez, y acaben por organizarse dos 
grandes núcleos, al servicio de teorías 
sociales y preceptos económicos. ¿No es 
posible? Y el patriotismo ¿dónde está 
entonces7 
Triunfar de España con ayuda de 
Sampson y Shafter ¿era el ideal? Ma-
tar la primera república en "Wajay 
¿fué el ideal? Dos idólatras por dos 
personajes, y un gmpito de generales 
sin soldados, que sirva de cuña entre 
dos personalismos ¿es el ideal? 
No se fundan así, con luchas de per-
sonas, las nacionalidades libres. 
Falta altura moral en los hombres, 
y espíritu altruista en las ideas. 
Y mientras el pueblo, la gran masa, 
crea que eso es hacer patria, la armo-
nía entre el ideal y la vida será impo-
sible. De convulsión en convulsión, rín-
dese el organismo, la actividad cesa, el 
soplo anímico se extingue. 
La confianza solo es fruto de la con-
vicción. Y aquí nadie está convencido 
de que vamos bien j ni siquiera los 
transeúntes que disfrazan su miedo 
cantando á lo largo del camino. 
¡ Cuánto mejor sería despertar todos 
los terrores, en busea de una crisis sa-
ludable ! 
Ayudadnos á conseguir una reac-
ción optimista. Es la última prueba. 
JOAQUÍN K. A R A M B U R U . 
m m m dí m m m 
"San Antonio Bendito: t i que eres san-
to, que asombras á las gentes con tus 
milagros; oye la tierna plegaria de una 
chica guapa y soltera. He cumplido hace 
poco los quince años; y soy linda como 
una rosa de mayo, por lo que creo que 
estoy en estado de casadera. 
Con tales condiciones, ¡oh San Antonio! 
Anto tí prosternada te pido un novio; y si 
te sobran, mándame cuatro ó cinco para 
que escoja. 
No importa que sea malo ni bueno, lo 
esencial es que tenga mucho dinero pai*a 
que me compre mis trajes y adornos 
en el gran Palacio de Hierro, San Rafael 
31 y medio. 
Haciendas Comuneras 
1. —Tiene .sobrada razón el apreeia-
ble redactor del DIARIO, cuando afirma, 
qup para contestar de modo exacto las 
preguntas que hace el " Suscriptor" 
sería preciso conocer concretamente iva 
conjunto de antecedentes y hacer un 
estudio especial del caso." 
2. — E n efecto la Ley de 22 de Octu-
bre de 1904 es un ejemplo de maquia-
vélismoj inexplicablf para el que no se 
halle al corriente de los sucesos, las 
ca tusas que la motivaron y la perfidia 
de alguno ó algunos que tenían deseos 
de quedarse con grandes superficies de 
terrenos que no ks pertenecían y para 
ello sorprendieron la buena fe de los 
rcpreíiontaütes. 
o,—Se trataba de evitar los perjui-
cios que estaba ocasionando la Orden 
62 série de 1902 del Gobierno Mil i tar , 
derogándola en todas su partes porque, 
según afirmó la comisión de Códigos 
de la Cámara, " E l famoso Voto Con-
"sultivo de la Audiencia de Puerto 
" P r í n c i p e de 1.° de A b r i l de 1819, es 
"una obra llena de sabia doctrina, de 
"gran espíritu patriótico, y es y será 
"como afirma el señor Alvarez y Cés-
" pedes, imperecedero recuerdo de la 
"acertada legislación especial para la 
"Isla, en materia de comunidad de ííh 
" r n nos y honra y prez de aui aufo-
t(res." 
4. — Y de la Orden 62 dice también 
el señor Martínez Ortiz, "Infortunada 
fué la Comisión {la encargada de re-
dactar la orden 62) en el desempeño de 
su cometido, porque "su obra resultó 
extremadameaite perturbadora y hasta 
inaplicable, y en vez de progreso cons-
tituye un extraordinario retroceso." 
ivn s,u defensa no se ha alzado ninguna 
voz y en cambio se ha oído, por todas 
partes, el clamor provocado por la de-
silusión, el temor y la severa crítica, y 
no debe consentirse continúe en vigor, 
cuando tan perjudicial puede ser al 
bienestar colectivo. 
5. —En iguales ó parecidos términos 
se expresaba el licenciado Pelayo Gar-
cía, otro de la Comisión de Códigos de 
la Cámara, y ambos por lo tanto esta-
ban conformes en derogar dicha ord-.-n 
y volver á poner en vigor el Voto Con-
sultivo de la Audiencda de Puerto 
Príncipe, poniéndolo como primer artí-
culo de sus respectivos proyectos. 
G,—Pero había en el Senado un 
miembro influyente que tenía interés 
en que continuasen los juicios demoli-
torios, con la sustanciación difícil, con-
fusa, inadecuada, casi imposible de 
concluirlos y amenazó con que todo 
proyecto que no tuviera por base la 
c o m p a ñ í a m myKñsiomB ns. u habana 
4 4 E L I R I S " 
Habiendo llegado á nuestra uoti 
ñías próximos á vencerse no serán 
üino por menor «cantidad, la Compañía 
IRIS, declara de manera precisa . f te 
dudas,, que los Certificados por ella 
mente á su vencimiento por todo su 
ni cortupizas de ningún género . 
Habana, 12 de Julio de 1907. 
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eia que Certificados de otras Compa-
reeojidos por éstas por todo su valor, 
de Inversiones de la Habana E L 
rminante, para que no haya lugar á 
- serán recojidos inmediata-
ir Integro, esto es, sin descuentos 
Guillermo del Rey. 
Administrador General. 
t'i-lS m2-U 
continuación de la Orden 62, sería re-
chazado en la alta Cámara. 
7. —La comisión codificadora no co-
noció todo el alcance y perfidia "pie 
encerraba aquella amenaza, y creyendo 
que salvaba todos los escollos y difi-
cultades que oponía la orden, entró en 
esa transacción, con aquel poderoso, 
que enterado de que se iban á señalar 
plazo para la terminación de los j u i -
cios, seguro además de que esos plazos 
se. vencerían ein que dentro de ellos, 
pudiesen quedar divididos los terrenos, 
sólo intervino después para recabar la 
Ley de 22 de Octubre de 1904, con ]a 
cual se podía quedar con inmensas su-
perficies de terrenos, de que ya estaba 
en posesión, por sí. ó por medio de tes-
tas férreas las cuales había inscrito en 
los Registros de la Propiedad ó pensa-
ba inscribirla, para luego aprovecharse 
y quedarse con terrenos que no le per-
tenecían. 
8. —Vea ahora el suscriptor las fata-
les consecuencias que para los legítimos 
dueños de terrenos »n haciendas comu-
neras lleva consigo la Ley de 22 de Oc-
tubre de 1904. 
9. —'Por el artículo primero se conce-
de un plazo perentorio de un año para 
promover la división conforme al ar-
tículo cuarto de la Orden 62 y por los 
trámites que en ella se establecen. 
10. —HEI artículo sexto de la Orden, 
como primera dificultad que opone á 
la promoción, exije un poder, un letra-
do, tal vez un procurador y un escri-
to para acompañar su título de domi-
nio, que no dura ni sirve más que para 
el caso de la calificación, si se califica 
de legítdmo,—y al abogado tiene que 
buscarle expensas, porque ninguno se 
conformaría con trabajar y cobrar pa-
ra las calendas griegas como determina 
el artículo 48 de la misma Orden, y ya 
empieza á dáreele importancia á los ex-
pedientes posesorios, que es el anzuelo 
para quedarse con terrenos de hacien-
das comuneras, cuando no se tienen tí-
tulos legítimos de dominio. 
11. — Y agrega dicho artículo sexto: 
"Que se acompañará n-ece-saríamente á 
la solicitud, sin lo cual no será admiti-
da, tales y cuaUs cosas. 
12. — Y llegamos á lo más notable de 
la Orden el inciso (d) del artículo sex-
to etl que ya debía tener muy estudiado 
el interesado en que se publicase la Ley 
de 22 de Octubre, dejando en vigor la 
Orden 62, 
13. —Que so acompañe al escrito de 
promoción copia fehaciente de l í 
"Merced" y descripción circunstan-
ciada del Centro. 
14. —Lo cual dió motivo á que el Su-
premo Tribunal de Justicia, de una 
plumada, declarase que cuando no hu-
biera Merced no se podían dividir 'as 
haciendas por los trámites señala-
dos en la Orden 62, y que tampoco lo 
pudiesen hacer cuando no hubiera cen-
tro determinado, es decir una prohibi-
ción en forma de demoüer por lo menos 
el 75 por 100 de ellas. 
15. —-En una palabra que no había 
más tituló de dominio que la Merced; 
y que si DO eran redondas las hacien-
das, tampoco se pudiesen dividir por 
los trámites de la Orden. 
16. — Y he aquí de qué manera se 
quedaban fuera de las prescripciones 
de la Orden, los realengos, las tierras 
dadas en composición ó transacción, las 
adquiridas del E&'tado por compra ó re-
mate público, las que no fueran circu-
lares ó que se hubiesen adquirido con 
linderos conocidos ó naturales etc., etc., 
lo cual puede calcularse que sea más de 
las tres cuartas partes de las hacien-
das comuneras. 
17. — Y con eso ganaba el protector 
de la Orden y de la prescripción de 
que más adelante trataremos, que nin-
guna de esas haciendas pudiese divi-
dirse ni en un año ni en cien. 
18.—Por fortuna el Gobernador 
Provisipnal ha dictado la Orden ó De-
creto número 566 de 17 de Mayo ded 
corriente año de 1907, que dispuso se 
dividiesen las haciendas comuneras, 
cualquiera que fuese el título pr imi t i -
vo de dominio, tuviesen centro conoci-
do ó no, cualquiera que fuese su figu-
ra superficial, circular ó no. 
19.—-Agrega la Ley de 22 de Octu-
bre en su artículo segundo que loa j u i -
cios que ae promuevam deberán quedar 
definitivamente conclusos dentro de 
dos años: y á pesar de haberse salvado 
el primer escolio, con el Decreto citado 
de 17 de Mayo, si hay un solo comune-
ro, que de malla, fe esté poseyendo lo 
que no le pertenece y quiere poner di-
ficultades, se puede desafiar á que se 
!!6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
í lTERO.ROLOMAS 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. T E l . 1448 
C a á e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN BL "ALMENÍ3ABSS" 
Kstá la gran oasa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento de los üpe jue los y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Empleemos el cristal más puro que se cono-
ce. Muestras P1EDKAS DEL B R A á I L son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabiuete de graduar la vista, 
montador coa todos los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado coa las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de L A R G A VIS-
T A desde $5 íi $100. 
l t . G o n z á l e z y C o m p , 
A m b a r ; M o l e t a y HeDotropo 
presente naio que pueda terminar un 
juicio demolitorio con arreglo á los trá-
mites de la Orden 62. 
20. — Y el que consiguió valiéndose 
•de sus recursos inscribir la posesión, 
con título ó sin él, le va corriendo el 
término, y ganando la prescripción. 
21. —Vaya un ejemplo de entorpeci-
miento del juicio, en la primera provi-
dencia, dice ed artículo 10 de la Orden 
"que " e l término de la convocatoria 
<rserá el de 30 días, coaitados desde la 
"primera publicación de la providen-
"cia en la "Gaceta de la Habana." 
l . J . J . M A C H A D O GOMEZ. 
(Cont inúa) . 
L a T u b e r c u l l n a 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Distinguido amigo: 
Est imaré como un nuevo favor, que 
usted se sirva dar publicidad en las 
columnas de su periódico á la siguien-
te citación, que á los médicos de la 
Habana y del interior, que tengan in-
terés en seguir las observaciones que 
estoy realiaando en esta Casa de Salud, 
hago por este medio. 
Anticipo á usted las gracias, y que-
da de usted atento, seguro y afectísimo 
E l Director de "Covado7iga." 
E l día 15 de los comentes, a las diez 
de la mañana, se inyectarán con tuber-
cullna de Jacobs, 15 enfermos tuber-
culosos que comienaan ese día su tra-
tamiento. 
La inspección de esos casos y todos 
los datos relativos á la administración 
del suero en estos enfermos, pondré á 
disposición de los que quieran honrar-
me con su asistencia, 
Covadonga, 12 de Julio de 1907. 
E l Director, 
Dr. M. Bango León. 
NO SE EXPLICAN 
Hay muchos todavía que no se expli-
can el porque hay casas tan elegantes, á, 
pesar de la crisis económica que se atra-
viesa. La razfln ia tiene El Nuevo Mundo 
que es la mueblería que más barato ven-
de sus artículos, situada en Neptuuo -4 y 
donde aby un mundo de primores. 
D E S D E T A M P A 
Sr. Director. 
Considerando haber señalado en mi 
anterior correspondencia, las princi-
pales razones que exigen por parte de 
los obreros y patronos, las medidas pro-
filácticas de los talleres de tabaque-
r ía eo general, y los medios que deben 
emplearse para impedir el contagio 
directo, pasaré á tratar otro punto que 
me parece de vital interés en esas gran-
des galeras en que se emplean trescien-
tos ó más trabajdors, y este punto es: 
la seguridad del individuo. 
No quiero decir con esto, que la v i ' 
da de los obreirs empleados en estos 
vastísimos edificios, de maderas unos, 
de ladrillos los mis, se vea amenazada 
por la falta de solidez en la estructu-
ra de los mismos, no señor, sino por 
la sencilla razón, de que no hay una 
sola, de estas grandes manufacturas, 
(y si alguna existe que niegue mis 
asertos, la desconozco) donde tenga 
más de una sola entraday salida la 
galera. 
Yo entiendo, señor Director, que si 
por casualidad, y estas no están escrú 
pánico se produce, Iglesia, teatro, ta-
un pánico de cualquier naturaleza en 
uno de estos grandes centros industria-
les, que no tienen más que una salida, 
se contarían por docenas las desgra-
cias. 
¿Quién no sabe que la humanidad 
es asustadiza por instinto? 
Sea cual fuere el lugar en que un 
pánico se produce. Iglesia, Teatro, Ta-
ller ú hogar, lo primero que intenta él, 
ó los asustados, es huir del peligro más 
ó menos rc^al que amenaza la continua-
ción de. la vida. 
Y en estos tristes casos, es e l . . . 
sálvese quien pueda! el grito que se ira-
pone , , . y i á salvarse! 
T<-ngo un hermano, que cada vez 
que me hace k relación de lo que le 
aconteció é hizo, cuando el incendio 
de un taller en que trabajiaba, me ha-
ce reír. 
"Yo estaba distraído, dice, eumdo 
oí la voz de . . . fire! (fáyar) y tne fi-
guré, continúa diciéndole al que quiera 
oírle, que se trataba de tffefl buscada; 
pero cuando vi que la gente car ia , me 1 
alarmé, me dirigí á 'la escalera de sali-
da. Había mucha gente, volví sobre 
mis pasos y viendo que tenía que dar 
el salto por la vida, por una ventana 
que daba al patio, me lancé al vacio, 
diciéndome á mí mismo, in mente... 
¡cuando yo era vivo!" 
Esta es, señor Director, la nota que 
hace reir al que oír quiere á mi her-
mano, el que tuvo la suerte de salir 
ileso en su arriesgada fuga. Y siendo 
esto así, ¿qué recurso les queda á las 
mujeres y los uiños, para huir? Nin-
guno. 
Veamos si podemos entendemos. 
¿Qué acontecería en una de nuestras 
manufacturas, si un inevitable inciden-
te produjera un pánico? 
Tiene la palabra el señor Maestro 
de obras, que trazó los planos para la 
fabricación de un edificio de ladrillos 
dé 350 pies de fondo por cincuenta de 
frente, ó ancho, con una sola salida. 
¿Honradamen te cree el arquitecto 
constructor del edificio, que una sola 
salida, es suficiente huida y salvación, 
para seiscientas personas, que es el 
número menor de operarios que dicha 
casa emplea? 
Yo diré que No, aunque haya quien 
enrronquezca gritando que sí. 
i No, señores arquitectos! ¡ No, seño-
res fabricantes de Tampa! Una sola 
vía de escape es sinónimo de nada. 
Bequiérense dos salidas laterales que 
faciliten la salvación de tantas perso-
nas. 
Pensad, señores, que es crecido el 
número de mujeres y niños que em-
pleáis, y que sería tremenda vuestra 
responsabilidad ante la historia, si por 
vuestra imprevisión ó indiferentismo, 
ante el mal apuntado, os cruzáis de 
brazos y pronunciáis esas tres palabras 
egoístas que pronuncian los lábios fra-
ticidas: ¡ á mí qué? 
Ya quedáis advertidos señores fabri-
cantes y arquitectos. Ya sabéis cual 
vuestra determinación será. 
Por cuestión de poca monta, poco 
dinero, podríais, señores fabricantes, 
realizar esa obra de carácter humani-
tario, consistente: en dos salidas late-
rales, cada una con dos escaleras, á 
dercha é izquierda en forma de V in-
vertida. 
Haciéndole asi, dáis más ventilación 
á la planta ocupada por el numeroso 
personal, y restáis víctimas en caso de 
ocurrir cualquier siniestro. 
En la generalidad de los siniestros 
que en teatros é iglesias han ocurrido 
ha habido tantos muertos y heridos, 
por la misma razón ó causa: por no 
tener el público más que una puerta 
por donde escapar. Siendo de notarse 
que estas puertas se abrían hacia aden-
tro, en vez de abrirse hacia afuera. 
En f in , señor Director, paréceme ha-
ber dicho lo bastante acerca de lo que 
á la higiene y seguridad de la vida de 
los trabajadores de talleres se refiere, 
y habiendo emborronado ya la mitad 
del número de cuartillas que suelo re-
mi t i r á esa Redacción, paso á otro 
asunto. 
Rige hoy por hoy los destinos de eŝ  
ta arenosa Tampa un Alcalde Mayor, 
I Mr. Frecker, que bien pudieran dispu-
1 támelo siete de los principalísimos mu-
nicipios del planeta tierra. 
Cuando fué postulado para el pues-
to que ocupa, le ofreció al pueblo ha-
cer cumplida justicia en todos aquellos 
oaaOi que estuviesen dentro de sus atri-
buciones, y asi lo ha venido haciendo 
desde que empezó á ejercer su difícil 
misión. 
Pero una de sus más acertadas dis-
posiciones, la más notable, es la que 
ha puesto en vigor contra la Atlantic 
Coast Line Railuay Co. 
Desde hace algún tiempo, vienen 
los trenes de la citada compañía, y 
los de la Seaboard Air Line, iuterrum-
piendo el tráfico de la calle de Fran-
kl in , que es, puede decirse, el Broad-
way de Tarapa. 
Ha habido veces que han estado esos 
trenes obstruyendo esa importantísi-
ma vía de comunicaciones, más de vein-
te minutos. 
Es de suponerse el trastorno que es-
tas frecuentísimas y I&rgaft demoras 
produci r ían á todos lo? .^Í ..: ntos que 
integran esta ya importante ciudad, con 
particularidad á los hombres de negó-
ció y empleados. 
Viendo esto el Alcalde Mr, F^fcer i 
y ganoso de evitarlo, ha publicado x ¿ 
rios Bandos, y dado conocimiento del 
mal que ello ocasionaba á todos los re-
presentantes de las distintas empresas. 
Todas estas, obedecieron las órdenes 
emanadas de la Alcaldía Mayor, menos 
la Atlantic Coast Line, que no creyó 
oportuno, dada su soberbia, obedecer 
al funcionario. Pero este ¿qué hizot 
Pues, publicar en toda la prensa lo-
cal de por la mañana y por la tarde 
correspondientes al día 5 del actual, na 
ult imátum, diciéndole á la desobedien-
te Compañía: que si en el término de 
cuarenta y ocho horas, no reparaba, ó 
componía el crucero de la esquina de 
Fraukl in y Polk. que él destacaría un 
grupo de policías, que impidieran la 
entrada en Tampa de todos los trenes, 
con excepción de los trenes correos. 
Parece, que como de costumbre, la 
empresa desobedeció la orden, y esta 
mañana, á las cuatro se detuvo, frente á 
mi casa, un tren de carga, el cual no 
cent inuó su marcha hasta las seis. De 
t r á s de este otros más que se iban dete-
niendo á su llegada, fraccionándose pa-
ra no interrumpir el tráfico, en todas 
las boca-calles. 
Yo, al ver todo eso, me alegré tanto 
que no pude por menos que exclamar: 
iha's right Mr. Frecker! You are the 
right man! 
Funcionarios como Mr . Frecker, son 
los que necesitan los puebles que del 
trabajo y de la industria viven, porque 
figurones y figurines, sobran ya. 
Pero no crea Mr. Frecker que estvi-
mos Square él y yo, no, puesto que él 
nos prometió un Parque público; y no 
sé dónde ni cuándo se empezó. 
No es que yo an hicionc el Pjrque 
pina mí, no, veñor Direc ta . L Í dc-
?cn para la u n e para ».«a r. taguar-
'isa cine nos piyi los tnlont s en este in-
t^minable dest!;'ü de homnres y npijü-
n « por el vast) escena-Mo de la vida. 
Yo quiero para los niños ejercicio al 
aire libre, expansión y libertad. 
Confíe el señor Frecker en que el 
Corresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Tampa, aplaudirá sus tr iun-
fos, y lamentará sus fracasos; pero se-
pa el digno Alcalde, que mi propagan-
da será siempre en su favor, 
¡ Estoy tan poco acostumbrado á que 
me gobiernen bien! 
Preséntase ahora, señor Director, un 
caso excepcional, especialisimo, en esta 
progresiva urbe. 
Resulta, pues, que cierto Agente, 
vendedor de terrenos, ó lotes, como aquí 
se llaman, hubo de vender, á grau nú-
mero de trabajadores, solares compren-
didos en una parcela de 81 acrc^, pu--
•tenecientes á unos menores, los que 
ahora han presentado su reclamación, 
judicialmente, y la Corte, ó Tribunal, 
ha fallado en favor de los meuotx-s, qne 
no solamente se quedarán con los sola-
res ó terrenos, si que también con las 
casas que en dichos lotes se hayan ÍOUS-
truídas . 
Figúrese el que esto lea. cual no 
será la angustia de los que en esa grao 
estafa se encuentran envueltos. 
Hay individuos que pierden muchos 
centenares de pesos, economizados á 
fuerza de mil privaciones y escaceses, 
rabajando como bestias para cumplir 
con la agencia que creían honrada. 
Esto tiene revuelto á medio West 
Tampa, que es donde están enclavados 
esos 81 acres , Y con razón. 
Asi no se roba el dinero del trabaja- i 
dor honrado y cumplidor. 
Sé de uno, un tal don Bamón, qne 
tiene una lechería instalada en el cir->| 
cuito de referencia, que en esta exac-
ción, pierde más de cuatro mi l du-
ros. 
• Podrá este hombre sentirse inspira-
do para continuar con buena fe, ulte-
riores compras de tierras, y construc- 4 
ción de casas" No, y mi l veces no, que 
muertas eu flor las ilusiones, viene 
después el amargo desencanto. 
Ramón V. Pag es, 
Corresponsal, 
Julio 7 de J907. 
® C" ^ ® ^ ^ ® ^ ^ ^5 ^ @ ® @ f 
La última expresión de la moda son laa 
blusas de enoaje a mano que se bordan en 
Habana 124, donde encontrarán encajes, tan-
ta variedad y frusto inimitable que es la 
única en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase de roña en 
blanco y canastilla, vengan y se convenca-
rán. LA VIOLETA. 
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S e m U ü l t W i ñ 
E s c r i t o r e s , M e c a u ó g r u -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
£ )n l a casa d e 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 54 . 
E L ALMENDARES 
1463 26-1J1. 
R A C I M I T O S D E U V A S 
Los racimitos de uvas que dan suerte, 
los venden Los Keyes Magos, en Galiauo 
número 73. 
E L J E R E Z M í T ^ 
HOTEL, CAPE Y IIESTAUllA.NT 
de Francisco C L&'\n<i':. 
CENAS á 4 0 CEiíTAVDS 
todos las noches hasta ia L 
H O Y : « i f teaok á 1» criolla 
Pescado Parg-o l ioya l . 
Arroz blanco. 
Posfre, pan y oal'á. 
Extra. Arroz con jioílo 
Hay gazpacho á todas hora?. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á La Habana. 
• P i r a t e a . « o x x - l O ¿ 2 
Teléfono ¿>5tí, Kioja Laine?. 
9337 t2«-13 Jn 
| DOLORES DE MUELAS 
$ USESE LA 
91 
^ Q n i t a e n e l a c t o e l f l o -
l o r m á s agrado de n i n e -
4$ l a s c a r i adas . 
L l e v a u n a i n s t m c c i ó n 
p a r a a s a r l a . 
m T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICAS 
w 
FORMULADA POE EL 
DOCTOR TABOADELA 
JI 
m & & ® ® © ® & @ @ @ ^ $ ® 
£n eí pañuelo dele 
En el baño Fortifica 
Oo venta on todas las casas kion reputadas 
Obispo, 5 4 . Apartado 1 0 2 4 . C. 1452 2e-lJL 
D í f l c f t e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m q lis w m m sa m D E E A B E L L 
A 
DIARIO DS L A M A R I N A . — B 190i 
A la memoria de Saiilooildes 
Hoy. día 13 de Julio hará doce años 
que murió heróicani^ute en la batalla 
de Perah'jo el inolvidable general F i -
del Alonso de Sanlor-ikles. ("ayó Go-
mo un bravo frente al énwnjgQ; 
viéndose herido de muerte .pr 
aquellas palabras que ceatuplicír. 
gloria de su heroismo: ' No es uh .. 
hijos míos, dijo á su^ .-voldados, un pe-
queño rasguño j AcWante muchaolios. 
adelante! ¡Viva E s p a ñ a ! " Y aquell-.is 
palabras del valiente militar reanima-
ron les bríos de la columna española 
para abrirse paso á través de la ca-
ballería enemiga. 
E l aniversario del combate de Pera-
lejo nos ha revivido en la memoria el 
brillant- episodio en que Santoeildes 
dio la vida por la p a t m : y con ese 
motivo, para honrar tan glorioso ejem-
plo, nuestro estimado amigo don Juan 
González Pum?-riega. Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA, mandó á ha-
cer un cuadro conmemorativo del na-
cimiento, vida y familia del insigne 
general muerto en campaña. Santo-
eildes era amigo queridísimo del se-
ñor Pnmariega y este quLo tribntar-
3e su homenaje de amistad y cariño 
con el hermoso cuadro á que nos refe-
rimos y del (pie en estos instantes con-
teiüplamos una copia fotográfica. 
Formando una mesa revuelta apare-
cen en la parte superior de dicho tra-
bajo artístico los retratos del general 
Santoeildes, su señora esposa y sus hi-
jos. En el centro va el escudo de ar-
pas de los Alonsos de Santoeildes. A 
los lados una vista de la casa donde 
r-ició el héroe en la villa de Cubo. 
(Castilla) y la iglesia donde fué bau-
tizado; y en la p^rte inferior un pla-
no de la batalla de Peralejo y un re-
irnto del general difunto, en el fére-
tro de cuerpo presepte. 
Todo ese conjunto armónicamente 
dispuesto se destaca rodeado de dos ra-
mas de palmas unida-s per una coro-
ra de laurel, y la gloriosa espada del 
héroe anudada con fúnebre crespón, 
nebajo de todo ^stán las fechas del 
nacimiento y muerte del general San-
toeildes en esta forma: "Cubo—24 
Abril 1844.- i . Peralejo 13 Julio 
Í Í I 9 5 . B a t e tributo de honor al he-
roico militar es tanto más meritorio pa-
ra «1 señor Pumarieea. manto que hu-
bo de vencer mil dificultades para con» 
seguir los datos reunidos «'n la 
hermosa alegoría que re.sum?n la vida 
v muerte del gran Santoeildes. 
Xuestra felicitación al querido ami 
go y compañero que con sus nobles en-
tusiasmos '-abe enaltecer la amistad y 
glorificar el nombre de los que mue-
ren por la patria. 
r . OÍR A L T . 
T R A G E D I A D E ENSUEJNO 
Ks una estancia triste. A través de 1-s 
ndrios de ancho ventanal, penetra uh té-
lue rayo de uiorterino sel. Las ráfagas 
izotantes de la ventisca simen entre los 
¡rboles, que tiemblan ateridos dibujando 
;n el espacio signos cabalísticos. En gc-
.ico sillón muellemente recostado, reposa 
•1 poeta. La ataxia le invade lenta y pro-
gresivamente todo el cuerpo, las piernas 
nuévense sin sensibilidad; sm manos y 
ms brazos se agitan con temblores seai-
es; en todos sus miembros hállase dismi-
luída la tonicidad muscular. De continuo 
!stá poseído de un estado de exaltación 
norbosa de todos sus sentidos. Una vida 
dealizaHa, un delirio sublime por una qui-
nera, mujer ó diosa, humana ó divina, le 
ía hecho padecer torturas infinitas, de-
Iqulos intensos, desgastando sus fuerzas 
'ísicas y sus fuerzas cerebrale;-:. En una 
nesa que delante hay, libros, papeles y 
•evistas yacen en completo desorden. Dn 
>usto de Verlaine los preside con sonri-
ta hierática. Sobre unas cuartillas su ner-
viosa mano rasguea rápidamente. 
El médico acaba de auscultar al en/'r-
no. Mientras reconoció la caja torá.dca 
i pilcando despaciosamente el estetoscopio 
novia la cabeza con aire preocupado y ca-
lloso, su mirada escrutadora y reñexiva 
»bservaba la oquedad orbital de los ojos 
leí enfermo, palpaba las carnes riscosas, 
os nervios paralizados por la esclerosis de 
os cordones de la^jmédula. 
Como por casualidad el médico arrastró 
l la madre hasta el espacioso ventanal. 
La madre 
— : T hoy . . . ? 
E l médico 
—Cada día peor. La tranquila vi-
la epte ahora lleva podría lenliticar el 
mrso del mal y producir remisiones 
algo durables. Sigue mis consejos re-
paradores de abstención de bebidas y 
de ex i í au tes ; sin embargo, el cerebro, 
i >, eerebro que sin c-̂ sar trabaja pro-
duce efectos desastrosos: tle él parte 
la mieiaeion para un movimiento y 
los centros motores medulares entran 
en actividad, produciendo contraccio-
nes innecesarias y que son pérdidas 
i normes en su estado de extrema fia-
. ' i i ! za. 
La madre 
—Luego. . . ¿su v i l l a . . . .' 
E l médico 
—No puedo responder categórica-
mente. Cada día sus miembros pre-
sentan una viscosidad, una flacidez 
más notable: cada día se retarda más 
la transmisión de impresiones doloro-
sas; si no sobreviene una excitabili-
dad grande de sus músculos ó del ce-
rebro ó perexías que degeneren en 
parálisis, el peligro no es inminente. 
Dirigiéndose al poeta con gesto afable. 
—¡ Siempre escribiendo, siempre es-
cribiendo ! 
E l poeta 
—Es mi única alegría. Mis versos 
vibran conmigo, me recuerdan un pa-
sado que por el solo hecho de su pa-
sado es felicidad. A l leerlos después 
de escritos, los siento vibrar dentro 
de mi alma con una energía heroica, 
me siento capaz de conquistar mun-
dos. ¡Locura ! ¡Del i r io! Soy un im-
potente; estoy en el extremo de la de-
cadencia general de mi organismo. 
E l médico 
—No. Hoy le encuentro mejor. Si 
no esciribiesc t an to . . . 
E l poeta 
Tengo presentimientos agoreros de 
un fin muy próximo. No quiero amon-
tonar solamente días sobre días, para 
i r completando mi existencia, que por 
muy duradera no es inmortal. Quie-
ro algo m á s : amontonar cuartilla so-
bre cuartilla para completar la obra 
del poeta, la única que vive, que no 
muere j amás . La vida es lodo p r i -
mero, después nada; la obra no es 
nada al principio, después limpio dia-
manto que vive en una eterna instabi-
lidad. 
E l médico 
—A no pensar. 
E l poeta 
—¿Usted cree posible vivi r sin pen-
sar? «Usted eres que el cerebro pue-
de renunciar á la primera de todas 
sus funciones^ 
E l médico 
— \ o . usted ha imaginado un tipo 
de perfección absoluta, y ese sér que 
usted há creado y dado vida fantást i -
camente. ahonda en los limbos de to-
da su vida, realizando un supremo es-
fuerzo, un complicadísimo trabajo la 
vida, mental y aun la vida orgánica. 
Los cuerpos se compenetran con la 
idea fan tás t ica : la fantasía absorbe 
piv- complelo 1H ídeá humana. Bien 
significativo el caso anotado por Tai-
ne de la situación de Flaubert al des-
cribir en su novela "^1 adame Bova-
r y " el suicidio por envenenamiento 
de la protagonista, sintiendo el escri-
tor el gusto del arsénico en la boca. 
De modo que su constante pensamien-
to es un fenómeno de sujestión. un 
estado mental que trae, aparejada la 
intimidad de la pasión. 
La madre 
—¡ Pobre h i jo! 
E l médico 
-¡ Pobre poeta ! 
El .poeta sonríe con un bello gesto de 
intenso dolor. 
E l poeta 
Uuisiera acercarme al ventanal pa-
ra ver á t ravés de sus vidrios morir 
el día. languidecer el sol. oir agitarse 
las frondas al beso de la noche. 
En el ambiente hay una tristeza opreso-
ra. Angustiosa pausa en que los interlocu-
tores piensan. Kn el rostro de la madre 




No sin gran trabajo logró ponerse de 
pie. separando las piernas para mayor es-
tabilidad y ayudándose con un bastón á 
fin de lograr el equilibro necesasio. Anda-
ba elevando los pies del suelo á una altu-
ra innecesaria, y dejándolos caer de gol-
pe. Sus ojos no dejaban de mirar los 
movimientos de sus ciernas auxiliando 
cou las i¡.ipresiones visuales el sentido 
muscular y la sensibilidad disminuida. 
E l poeta 
—Mu re é] d ía . . . Todos hemos de 
morir, unos det rás de otros, otros an-
tes que muchos. 
Las nubes empiezan á colorearse ro-
jisas, describiendo en el cielo gigantescos 
;oruias, á mod de piedras miliarias. 
La madre 
—Todos morimos para nacer en 
otra vida. 
E l poeta 
—Ved. madre, el sol: llora sangre. 
Así t ú . . . 
La madre 
Abrazándole. 
- ¡ H i j o ! . . . 
E l poeta 
Con imperceptible sonska irónica. 
—¡Madre ! . . . 
Se escucha el rumor aullante de un pe-
rro, de uno de esos perros que agoran 
la muerte. Las crugientes hojas se agitan 
impelidas por el viento. De tanto en tanto 
una ráfaga más azotante levanta del sue-
lo unas cuantas de aquellas, que van á 
chocar con ruido siniestro en la cristale-
ría del amplio ventanal. 
El poeta con mirada incierta contempla 
el cielo. 
E l poeta 
Con terror. 
—Se acerca, se acerca... la s iento. . . 
La madre 
—¿Deliras? Tu piel quema.. . La 
fiebre te hace padecer estrabismos... 
E l poeta 
—La l u n a . . . majestuosa... fan-
tástica . . . Desde lo alto me mira con 
su enorme cará tu la de risa muda. Veo 
ahora rodar dos lágr imas impalpables 
por sus raudas mejillas, dos lágr imas 
que parecen condolerse de mi tristeza, 
i Oh.luna!, lucidaria reina de un mun-
do enigmático. Tú me abr i rás las 
puertas del Alcázar misterioso de la 
Muerte, Conmigo morirá mi musa. 
Sus manos principescas movidas siem-
pre con regio orgullo perecerán di-
sueltas. Su rostro niveo, sus meji-
llas como pétalos de rosa, su cutis 
marfileño, sus aterciopeladas suavida-
des, su boca reidora. . . descansarán á 
mi lado, reposará conmigo, convirtién-
dose poco después, como y6, en mate-
ria pastosa que flotará sobre" la osa-
menta en el a taúd mortuorio. 
La madre 
Con expresión de espanto. 
—No, h i j o . , . no. 
E l poeta 
—Sí, moriré para volver á nacer 
de nuevo con la sublimidad del es-
pír i tu poético. 
La madre 
—No quiero que mueras. No mo-
ri rás . 
E l poeta 
—Veo dibujarse su alargada figu-
ra en la lejanía del horizonte. 
La madre 
—¡ Delirios! 
E l poeta 
—¿La ves? 
La madre 
—¡ A h ! 
E l poeta 
—¡Oh musa! ¡Oh amor! Cúbreme 
con tus sutiles vestiduras, estréchame 
entre tus brazos fortísimamente, has-
ta ahogarme. Sonríeme con esa tris-
te amargura que me encanta. De pr i -
sa. . . de. prisa. Eres vida . . . vuelvo 
á la vida. 
La madre 
—Eeposa . . . cálmate. 
E l poeta 
-—Susúr rame al oído palabras de 
amor, acaricia con tus manos amba-
rinas mi barba hirsuta, mi amarillo 
ros t ro . . . 
Gritando. 
—No, no quiero verla. 
La madre 
—¿A quién f 
E l poeta 
— H u y ó ; esa salvación, esa poesía. 
Ésto es desolación, es ter i l idad. . . 
Su negra vestidura hiela, su guada-
ña feroz levanta el filo amenazante 
sobre nuestras cabezas... (apre tán-
dose contra el sillón) la mueca horri-
ble, la convulsiva mueca de la muerte. 
En un grado de máxima excitabilidad 
se levanta con brusco movimiento cayen-
j do al suelo desplomado. 
La madre amenaza con crispada mano 
en un supremo alemán de fiereza un pun-
to incierto del espacio. 
E l médico 
Entrando en aquel preciso instante. 




Cae la noche 
Luciano Taxonera. 
LA CORTE DE AMOR! 
Qué hermosura la de VersallesI Qué 
poesía la del Petit Trianón! Cuántos sen-
timentales recuerdos despiertan en las al-
mas aquellos jardines que fueron un tiem-
po corte de amor, imperio de la hermosu-
j r a ! . . . Qué esplendidez, qué elegancia, 
j qué riqueza y qué señor ío ! . . . Entonces 
¡ se llevaban como se llevan hoy los es-
pléndidos encages y entredoses valencien-
. nes.. . . Y estos entredoses y encages va-
; lenriennes sólo puede ia lectora hallar-
j los en la historia de la Francia del Im-
; perio, y en La Rosita, la popular tienda 
de Salud y Galiano. 
C o r r e o d e E s o a o a 
íSi Rey en Palacio.—La llegada.—El 
Congreso en Palacio, 
Junio 24. 
A las nueve y veinticinco ha llega-
do á Madrid Su Majestad el Rey, en 
su automóvil de 60 caballos. 
E l viaje fué muy feliz. 
En la escalera del Príncipe fué es-
perado el Monarca por su augusta 
madre y por la Infanta doña María 
Teresa, con quienes cambió D. Alfon-
so las muestras d^ pftriño natnrates. 
Juntos subieron hasta las habitacio-
nes Reales, donde se entretuvieron en 
conversar, esperando el momento en 
que llegase la representación del Con-
greso á llevar la sespuesta de este 
Cuerpo Colegislador al Mensaje de la 
Corona. 
Poco antes llegaron á Palacio los 
miembros del Gobierno, excepto el 
general Loño y el presidente del Con-
sejo. 
También fueron llegando los ele-
mentos palatinos que habían de con-
currir á las ceremonias anunciadas 
para hoy. 
A las once en punto, y con el r i -
tual de costumbre, llegaron al Regio 
Alcázar, en las carro/as de gala, la 
Mesa del Congreso y los diputados 
que forman la Comisión nombrada 
para llevar á Sfc AI. la respuesta al 
Mensaje. 
En Palacio esperaban algunos otros, 
que se agregaron á la Comisióü. 
Estuvieron los señores Dato. Silye-
la (D. J.) y Castel. presidente y secre-
i arios, respectivamente, y además los 
señores Ortuño, marqués de.l Vadillo, 
marqués de Yillaviciosa. Domínguez 
Pascual, conde del Moral de Caiatra-
va, Silvela (D, E.) , duque de Bailón, 
conde de Sallent, Gil y Gil, Sánchez 
Dalp, Prado y Palacio, Conde de San 
Simón, Bas, Prais, Argiielles, Domín-
guez, Gil, Jorro, Bullón y Roldan. 
Entre los guardias alabarderos, y 
precedidos de los nmceros, subieron 
los diputados al salón del Trono, don-
di' se presentó poco después S. M. el 
Rey, colocándose el (-"bienio y los 
palatinos présenles en la forma acos-
tumbrada. 
El Sr. Dato, adelantándose, levó, 
cou IH Venia dé Su Majestad, el Men-
saje, cuya lectura terminó con vivas 
al ib-y. á la Reina y al Príncipe de 
Asi arias. 
Después el Monarca conversó afa-
blemente con todos los comisionados 
del Congreso, mostrándose satisfechí-
simo de su estancia en La Granja, y 
anunciando su regreso para las dos de 
esta misma tarde. 
Con natural alegrin daba cuenta 
D. Alfonso de la excelente salud de-
que goza su augusto primogénito. 
E l Rey vestía uniforme de Lance-
ros del Rey núm. L 
A las doce menos veinte abandonó 
la Mesa del Congreso el Palacio 
Real, de donde salió con los honores 
de ordenanza. 
Asamblea de Unión republicana 
La primera sesión de la asamblea 
republicana se deslizó tranquilamente. 
• E l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el Sr. Salmerón, quien en 
un breve discurso explicó el objeto de 
la convocatoria y la necesidad de que 
le asamblea se reuniese para resolver 
diversas cuestiones que afectan al 
partido. Protestó también de que se 
haya dicho por algunos que ésta era 
una asamblea de exclusión, toda vez 
que se ha convocado á todos los que 
han sido senadores y diputados desde 
1903. fecha en que se realizó la con-
centración republicana. 
" S i alguien cree—dice—que ha ha-
bido deficiencias, debe venir á expo-
nerlas aquí. 
Nuestras deliberaciones deben ser 
amplias y resplandecer en todas ellas 
un alto espíritu de justicia. 
Lo único que no podemos hacer no-
sotros, los demócratas , es amparar los 
procedimientos anárquicos. 
Confío en que las liberaciones de 
esta asamblea tendrán por resultado 
el afianzamiento de la Unión republi-
can, v igor izándola ." 
Acto seguido propuso para presi-
dente al representante de más edad, 
Sr. Morayta, que ocupó la presiden-
cia, y como secretarios á las cuatro 
más jóvenes. 
Para la Comisión de actas, fueron 
nombrados los señores Montes Sierra, 
Lamana, Pérez Pastor, Rubén de 
Lauda y García. 
Examinadas las actas, fueron en su 
mayoría aprobadas,, excepto las de 
Jaén y Barcelona, y las de Ciudad 
Rea! y Crdoba, que fueron declaradas 
graves, y se es tudiarán detenidamen-
te. 
E l Sr. Fuente promovió después la 
cuestión de si los diputados solidarios 
no pertenecientes á la Unión debían 
tener voto en la asamblea; cosa á la 
que se opusieron él y otros asambleís-
tas; pues los tales diputados han 
triunfado con los votos de los car-
listas. 
El Sr. Morayta t r a tó de dominar el 
conflicto, y lo consiguió en parte, de-
clarando que eso se t r a ta r í a por la 
asamblea cuando ésta se hallasr- cons-
tituida. 
Pero el Sr. Fuente J demás protes-
tantes insistieron en que los citados 
diputados no debían tener voto, para 
lo cual pidieron constase el suyo en 
contra de tal determinación. 
Se eligió la Mesa definitiva, que se 
compone de la misma provisional, 
añadiéndose como vicepresidentes á 
los señores Corominas y Gil y Al orto. 
Con esto y leerse varias adhesio-
nes, se levantó la sesión. 
Desde Gijón,—El conflicto de las car-
nes.—Lucna de intereses.—Llegada 
del gob-cmador. 
E l conflicto d.1 las carnes, (pie pare-
cía haber terminado, ha vuelto á sur-
gir nuevamente con caracteres alar-
mantes. 
Los concejales pretenden que las 
carnes sean introducidas con huesos. 
•De un lado luchan los intereses de 
lus industriales y de otro lado los de los 
trabajadores rurales. 
Estos venden la carne en mejores 
condieiones que los primeros, produ-
ciéndose de esta manera el abarata-
nu.- uto de las subsistencias. 
Los empleados de Coimimos han de-
tenido hoy á varios carrea de los tabla-
jeros, que traían carne sin hueso. 
Ha llegado el gobernador, confe-
renciando extensamente con el alcalde 
interino. 
Se sabe de manera fidedigna que las 
Sociedades obreras y agrícolas han te-
legrafiado al ministro, pidiéndole acla-
re la Real orden en sentido que permi-
ta introducir la carne sin hueso. 
E l público apoya á los tablajeras ru-
rales; pues con la introducción de la 
carne cíe las aldeas se compra dos rea-
les más barato en kilo. 
De Barcelona.—Hallazgo sospechoso. 
Junio 25. 
• Esta tarde, á las seis, algunas tran-
seúntes descubrieron un objeto de apa-
riencia sospéchela, colocado en la es-
quina de la Ronda de San Pablo, de-
lante de la casa número 39, al pie de 
un árbol cercano á las cocheras y ofi-
cinas de la Compañía Anónima de 
Tranvías. 
E l carro blindado del Ayuntamiento 
recogió el hallazgo y lo condujo al com-
po de la Bota. 
E l teniente de seguridad señor De-
gorque, que ha visto por encargo del 
gobernador el supuesto explosivo, di-
ce que éste está colocado ya en el mor-
tero, donde se le hará estallar. Es una 
pequeña esfera de hierro de 12 kilogra-
mos de peso. 
Una página del proceso de Ferrer.— 
E l legado de Mlle. Meunier. 
L a Correspondencia ha traducido de 
I I Corriére clella ¡Sera, de Milán, el re-, 
lato de una entrevista celebrada por 
un redactor del colega italiano con el 
señor César Coppola, que fué adminis-
trador de • madamoiselle Meunier, la 
señorita que en su testamento legó á 
Ferrer la cantida-i que éste invirtió en 
la fundación de la Escuela Moderna. . 
• E l Sr. Coppola asegura que Mlle. 
Meunier fué engañada por Ferrer, 
quien supo explotar sus sentimientos 
religiosos y altruistas, fingiéndose bea-
to y fervoroso. 
Dicha señora, que vivía con su ma-
dre, dedicábase á hacer obras de Bene-
ficencia con la fortuna que había here-
dado de isu padre, notable arquitecto dei 
Francia. | 
Viviendo en París , y al mostrar de-
seos de aprender el español, le fue in-
dicado como maestro á Ferrer, quej 
por aquella fecha se encontraba en la' 
capital de Francia con su familia. 
Esto fué origen de sus relaciones con 
el director de la Escuela Moderna.' | 
Más» tarde, después de la muerte de 
su madre, mademoiselle Meunier trabói 
amistad con la familia de Ferrer, ac-
cediendo á una propasición que le fuej 
hecha por aquél, y que consistía en 
erigir cerca, de Barcelona un Asilo-i 
modelo para la infancia. 
Mademoiselle Meunier, rica como ̂ rai 
y dotada de sentimientos tilant.rópicosv 
debia aportar los fondos necesarios, j 
Realizaron así un pacto privado, por. 
el cual la mencionada señora he obli-
gaba á entregar una renta de 16,000 
francos anualeá, y Ferrer á poner en 
práctica la Mea. 
Esto no se llegó á realizar. Mademoi-
selle Meunier se murió sin ver siquiera 
el comienzo de su obra, y Ferrer, que 
había tenido buen cuidado de no garan-
tizar la realización de la benéfica em-
presa, y .si sólo de que en el testamento 
•de MU?. Meuniér Bgprara el legado 
aludido, faltó á su palabra, destinando 
á otras cosas ia cantidad recibida. 
Y este engaño fué llevado á la prác-
tica de modo que no diera lugar á sos-
pecha alguna. 
P>rrer, que profesaba ideas anar-
quistas, mostróse con Mlle, Meunier 
corno de ideas religiosas y conservado-
ras. 
"Prueba de esto es—dice—que, en-
contrándose una vez aquélla en Milán, 
recibió una grande y valiosa estatua de 
la Virgen del Carmen, con el Niño en 
los brazos, regalo de la familia de Fe-
r rer ." 
ROSARIOS DE PLATA con cuentas del 
mismo metal. Los hay también en colores 
desde lo más fino á lo corriente, hay tam-
bién de todas clases, propios para propa-
ganda á precios nunca vistos. 
Precioso surtido, en estampas finísimas 
y corrientes, Devocionarios de todas for-
mas; propios para regalos. 
Inmenso surtido de Imágenes de busto 
de todos tamaños desde 20 centímetro^ 
hasta 80. 
MEDALLAS de ORO, plata aluminiaí 
las hay tatabién apropósito para premios 
de los colegios, como estuches y libro* 
morales. 
Libros de Educación por todos los au-, 
tores. Obras del padre Coloma y Vaa^ 
Frich, Llegó el Segundo tomo. Geromin. 
Gran surtido en Recordatorios de todos: 
precios, Expedientes de Iglesia y Juzgado.' 
Especialidad en papel de moda para So-
ñoras y Señoritas de todos precios y va-
riado en colores. 
En fin la casa que más surtido tiene en 
EFECTOS RELIGIOSOS es NUESTRAi! 
SRA. DE BELEN, de Seoane y Alvarea, 
Compostcla 139, frente á Belén, Teléfono 
número Si . 
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Novela de costumbres sociales 
por 
J E * . G r l X ' C L l t 
(CoVTlJfCAI 
Pero, salvo ese íntimo y secreto agra-
decimiento moral que todas las muje-
res sienten por el que las ama, sea 
quien sea, Soledad no se acordaba de 
íl sino en el momento fugaz en que 
solía verlo. 
Y aún eso era antes de conocer á 
Raúl, pues en e t̂a époua ya el pobre 
Lucio no lograba ni siqfliera impresio-
na i- con su presencia la retina de a.pie-
HOK ojet» que «rnaba. 
Todo el pensamiento de la rnuchaclia 
lo ocupaba Raúl, y ningún OÍÍO sér ex-
Urior po.lía eclipsar ê e poísami^nto 
Heno de luz dorada que absorbía hasta 
sus sentidos para todo lo que no fuera 
objeto de aquel pensamiento. 
Por eso aquella mañana en la igle-
B,a no tuvo, no pudo tener una mirada 
01 un pensamiento para su triste ena-
morado del alma. 
Kn cuanto á los otros amores, pasa-
días y coutinuaran los escarceos 
entre Kaú! y Soledad. Por una eoinei-
deiu-ia extraña, recibió en un mismo 
día las declaraciones de amor de arn-
bu<s jóvenes. 
La Je Lüoio fué por escrito, como la 
de todos \qs enamorados tímidos, que 
son los que (¡Das profundamente aman. 
La de Baúl fué declaración verbal, 
j imio á la reja áe la ventana. 
La carta de Lucio, largas días me-
dí htda, era un modelo de expresión 
ardorosa y tímida á la vez; quizás 
demasiado retórica. Mas ¡ ay ! tanta r i -
queza de sentimientos cayó en el cora-
zón de Sokrlad coino semilla en campo 
estérrl,' fe cuando más, para f|ue otro re-
ebgfése el fruto de la itópfesíon causa-
da por aquella pintura d 4 amor. 
Aijuei mismo día, al obscurecer, 
cuaádo Soleda.l no había aún conclui-
do de leer la carta de Lucio, desde el 
salón de la casa sintió cómo un presen-
timiento de que aiguien se acercaba. 
Se dirigió á la ventana y a los pocas 
segundas apareció Raúl. 
Soledad se sentía en aquellos mo-
meaitofí conmovida por efecto de la car-
ta: pero no por Lucio, sino por e! aimxr 
ponderado en la epístola con viva elo-
cuencia. 
Y como el amor «TIP Soledad sentía 
era para Raúl, no pudo contener la 
emoción al ver llegar á éste. 
No dejó Raúl de -notarlo, con el vivo 
carmín que tiñó el rastro virginal do 
la joven. Las circunstancias le favore-
cían y se dispuso á no desaprovechar 
el momento. 
Cuatro palabras ardientes, casi bru-
tales, acompañadas de un atrevido be-
so, dado á traición, tomaron por asalto 
aquel corazón tierno y virgen y arran-
caron de les labias de Soledad él sí que 
apenas pudieron balbucear trémulos de 
delirio. 
Y el c.::ado gavilán se llevó de un fe-
roz arpazo lo que el tímido palomo an-
siaba merecer COD SUS arríalos. 
Desde aquel día quedaron entabla-
das las relaciones de amor entre Raúl 
y Soledad. Doña Leonarda. que había 
observado a%o del ventaneo repetido 
de la muchacha, se informó á tiempo 
de los antecedentes del galán, los cua-
les fueron malísimas. 
Raúl había seducido y abandonado 
á dos honradas jóvenes en la Habana. 
Llevaba una vida crapulosa y vivía en-
Urampado hasta los ojas. Un joven, en 
' l in, que nada bueno prometía para el 
porvenir. 
•Instruida de esto doña Leonarda, 
llamó á Soledad y le dio los naturales 
consejos del caso. 
Mas, notó con profunda pena que en 
el carácter de la muchacha se acentua-
ban aquellos resabios de obstinación 
desobediente que venían señalándose 
en ella desde su niñez. 
.Vinel fué el primer dissnsto gra-
ve que le dió su protegida. Terminó el 
altercado con estas palabras: 
—•Mamá, decía la joven,- yo no lo 
puedo remediar; pero si me caso, no se-
rá con otro que con Raúl. 
—Pues hija, le contestó doña Leo-
narda, yo te aseguro que con cualquie-
ra te casarás, menos (ron éste. 
Pasó un año y las dos amantes conti-
nuarou á escondidas sus relaciones 
amorosas. Soledad sufría con angustio-
sa pena la oposición de doña Leonarda. 
Deseaba á veces romper con el joven; 
pero éste la dominaba con el magnetis-
mo fascinante de sus ojos y con la ma-
gia ardiente de sus palabras de fuego. 
Poquito á poco iba inculcando en el 
corazón de Soledad las más venenosos 
principios. 
Le hablaba toda esa jerga del siglo, 
sobre el derecho moderno de la eman-
cipación de los hijos, de la libertad de 
la mujer, de la tiranía de los padres... 
la blasfemia más repugnante y antina-
tural que han lanzado los filósofos 
ateos después de negar á Dios. 
¡La tiranía de los padres! ¿En qué 
ley de la naturaleza han hallado estos 
sabios la sanción de esta frase odiosa y 
absurda? Cuando de^ie que existen se-
res organizados en la tierra, vense mi-
llones de progenitores sacrificarse has-
ta el heroismo por el bien de sus hijos, 
salen á última hora cuatro leguleyos 
con que debe protegerse á los hijos con-
tra los padres... ! ¡ Como si el que ha 
dado >u sangre y se ha estenuado de 
fatiga por criar un .si-r durante veinte 
años pudiera ocurrírsele proceder con-
tra él! 
Y con esas leyes ^uodernas. que quie-
ren ser más papistas que el Papa, se 
pretende velar por la dicha de los hi-
jos con mejor éxito que el que los ha 
alimentado con el jugo de sus entrañas 
y consagrado toda su existencia. 
Exig i r á los padres que hagan el 
•bien de sus hijos es pretensión tan ocio-
sa y ridicula como mandar al sol que 
irradie luz y calor. Todas las leyes hu-
manas juntas no podrán obrar en fa-
vor de las hijas, lo que obra la más pe-
queña fibra del corazón de un pidre ó 
una madre, por vir tud de una eterna 
ley divina, en la que no ha intervenido 
ningún jactancioso legislador de los 
que hoy se estilan. 
Y el resultado admirable de esas le-
yes modernas, hijas de la soberbia sa-' 
f ín ica que caracteriza el espíritu de 
nuestros innovadores y revela un des-
conocimiento absoluto de nuestra enti-
dad moral, se está viendo todos los 
d ías : la separación entre padres é hijos, 
la ruptura de toda disciplina y unión 
domestica, el caos en la familia, que es 
la institución más sagrada después de 
la Iglesia. 
Nadie duda de que por lo general los 
padres aman mejor á los hijos aue és-
tos á los padres; y de conceder ciertas 
facultades y derechos á los que aman 
mal y saben peor, es evideote que éstos 
abusarán por egoísmo y por ignoran-
cia. Porque de cada padre que proce-
de contra su hijo hay cien hijos que 
procederían, si puedieran, contra sus 
padres. 
Y al conceder derechos de emancipa-
ción á los hijos, pocos habrá de éstos 
que con su eándida inexperiencia y la 
facilidad de oír malos consejos, no abu-
se de tales derechos. 
Esa tendencia modernisia á relajar 
los lazos de autoridad y obediencia que 
unen á padres é hijos, reduciendo á su 
menor expresión el derecho innato de 
los progenitores á educar sus criaturas, 
sólo ha servido hasta hoy para dar pá-
vulo al más repugnante de los pecados 
sociales: la ingratitud filjal. 
Reanudando, pues, nuestra relación, 
los amores clandestinos de Soledad y 
Raúl tomaban incremento gracias á la 
dolencia que tenía á doña Leonarda 
postrada en un sillón, y la impedía v i -
gilar la muchacha como era necesario; 
produjeron en breve tiempo su fruto 
natural: la perversión completa de la 
muchacha eu materia de sumisión y de 
obediencia. 
Todas las miras le Raúl se en-
caminaban á vencer la natural re-
pugnancia que al principio tenía So-
ledad á emanciparse de doña Leonarda, 
L I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Julio 13 de 1907. 
Comercio exterior de Coiia 
E l Jefe de la Sección de Estadíst i-
ca General de la Secre tar ía de Hacien-
da, señor don Ju l i án Betanoourt, se 
ha servido remitirnos los datos rela-
tivos al valor exacto de las mercan-
cías importadas y exportadas durante Syndiate L t d , por "Mejoras en se-
les años fiscales de 1904 á 1905 y 1905 , paradores magnéticos ú en los elec-
á 1906. | tro-imanes que se emplean en com-
A reserva de ocuparnos con el de- ' binación con los mismos.— 
tenimiento que merecen dichos datos, | A los Sres. Charles Hénry Huff, 
publicamos los resúmenes siguientes Greenleaf Pickard y Philipp Henry 
de las importaciones y exportaciones, 
excluida la moneda: 
Años naturales. 
1905 1906 Diferencia en 1906 
IMPORTACION. Pesof: Cy. . . 
EXPORTACION, id. id. . . 
Exceso de las exportaciouea é 
importaciones 
94.971.518 98.019,621 + 3.048,103 (3.10 T*) 
110.167,484 103.914,536 — 6.252,948 (6:01 
25.195,966 5.894,915 
IMPORTACION. Pesos Cy. . . 
EXPORTACION, id. id. . . 
Exceso de las exportaciones é 
importaciones 
Años íiscales 
1904-1905 1905-1906 Diferencia en 1905-6 
83.843,031 104.395,592 +20.552,561(19.68 %) 
99.i62,4»9 105.199,315 + 6.036,856( 5.73 %) 
15.319.428 803.723 
Entre otras pildoras procedentes de 
Tokio ha llegado á Washington el si-
otras obras le t r ibu tó el público. Es 
María Conesa una artista que posee 
grandes facultades y sabrá hacerse 
( -ionar; pero, sin embargo, la sim-
pática Conesita. para salir más airo-
sa en su papel ha tomado estos días 
chocolate tipo francés de La Estrella 
y así asegura más el .éxito. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Esta mañana se entrevistó con el 
Gobernador Provisional una Comisión 
del Comité de la huelga de tabaque-
ros, á la que acompañaba el general 
García Véiez, para reiterar á la prime-
ra autoridad de la República que ellos 
no aceptarán otra base para reanudar 
el trabajo, que el pago de sus jornales 
en moneda americana. 
Mr. Magoon se lamentó de que to-
davía no se haya solucionado este 
asunto. 
N O L A R O M P E N 
Nadie puede dudar que los criados des-
trozan todos los artículos de loza y cris-
tal, pero .también es verdad que no hay 
vajilla más sólida, ni duradera que la 
que se vende en La Mariposa, Obispo y 
San Ignacio. 
M i O F i i S ñ S 
M a r í a C o n e s a 
La simpática tiple de Albisu cuyo 
nombre encabeza estas líneas, lucirá 
guíente varapalo que en forma de | esta noche en Caramelo la gracia que 
acuerdo han aprobado siete cámara» ; la rebosa y conquis tará en el difícil 
de comercio del J apón y dirigido á i papel de Ántoñico los aplausos que en 
las principales cámaras de comercio 
de los Estados Unidos. He aquí unos 
contundentes párrafos que tomamos 
de Las Novedades de New Y o r k : 
" E l pueblo del J a p ó n ha visto siem-
pre con ínt ima satisfacción las cordia-
les relaciones de nuestros dos países 
y el aumento de nuestros intereses co-
munes en los terrenos del tráfico y 
del comercio. Pero desde el año pa-
pado los habitantes de una sección de 
vuestro país se han conducido, por 
desgracia, de una manera encamina-
da á perjudicar los legítimos intere-
ses del pueblo japonés, que con fre-
cuencia ha sido víct ima de trato in-
justo y humillante por parte del ele-
mento desaforado que allí predomina. 
Se les ha negado el derecho á educar-
Be ; sus hogares se han visto atacados 
repentinamente y su propiedad des-
t ruida sin la menor provocación ó can-
ea, dando por resultado el menospre-
cio de los derechos japoneses bajo el 
tratado y la exposición de sus perso-
nas y haciendas á serios peligros. 
'Es de sentir altamente que se per-
mita la repet ición de tan deplorables 
incidentes con semejante frecuencia 
y es de temer que si no se les pone 
pronto término el resentimiento que 
nuestros compatriotas se ven obliga-
dos á manifestar contra los habitan-
tes de una sola sección de América se 
extienda y tenga lamentables efectos 
sobre el desarrollo de las relaciones, 
pues si bien los Estados Unidos son 
buenos consumidores de nuestros pro-
ductos naturales el Japón está aumen-
tando también su demanda de pro-
ductos americanos y promete conver-
tirse en uno de los mercados más im-
portantes para nuestras siempre cre-
cientes industrias. Si la conduc-
ta injustificada de una pequeña 
región de ese país se convierte en obs-
táculo al tráfico comercial de las dos 
naciones, las pérd idas sufridas por 
una y otra serán incalculables. 
" P o r eso hemos resuelto dirigiros 
esta comunicación y expresar nues-
tras miras acerca de la situación, 
abrigando la esperanza de que parti-
ciparéis de ellas y considerando el 
asunto desde el punto de vista de los 
•buenos principios de las relaciones 
internacionales y las mutuas ventajas 
del comercio, ha ré i s cuanto de voso-
tros dependa para suprimir las cau-
sas de discordia existentes y garan-
tizar nuestra prosperidad común en 
lo porvenir.'* 
No satisfechas las cámaras de co-
mercio del J a p ó n con enviar el ante-
r io r aperitivo á sus cofrades de este 
país , hicieron lo propio con el Presi-
dente Boosevelt en otro memorial, 
que después de una exposición de he-
chos y quejas semejante á la del do-
cumento anterior, termina con estas 
palabras: 
"Los abajo firmados, representa-
tes de estas cámaras de comercio, te-
nemos especial interés en fomentar 
nuestras mutuas relaciones económi-
cas y no podemos seguir siendo es-
pectadores silenciosos de semejante 
estado de cosas. Por esto nos hemos 
dirigido á las principales cámaras de 
comercio americanas invi tándolas á 
que hagan los esfuerzos más eficaces 
para mejorar la s i tuación; confiando 
al propio tiempo en vuestra propia 
personalidad y vuestro tacto para ob-
tener la pronta y satisfactoria solu-
ción de las dificultades existentes y 
apelando para ello al amistoso espí 
r i t u que os distingue." 
Wynnen, por " U n aparato para efec-
tuar la separación electro-estatical" 
A l Sr. Heenan Lewis Hartestein 
por " U n método de producir el car-
buro.— 
A l Sr. Fred Egune Brigt , por 
"Ciestas nuevas y útiles mejoras in-
troducidas en máquina de componer 
y fundir linotipos".— 
A l Sr. Emilio Magar iño, por " ü n 
aparato generador de gas acetileno 
denominado "Estrel la Polar".— 
A l Sr. Heenan Lewis Hartestein, 
pór " U n método de proteger carbu-
i r o " . — 
A l Sr. José Cecilio Carreras y Tu-
dela, por " U n procedimiento espe-
cial para manufacturar piedras ar-
tificiales silico-carcareas en cámaras 
hermét icamente cerradas y bajo la 
acción del vapor".— 
A l Sr. Clarence Starr Steward. 
por " U n a nueva y úti l mejora en 
los quemadores para el consumo de 
gas .acetileno".— 
A l Sr. Joseph Wil ian Harris, por 
"Medios mejorados é incorporados 
en un aparato escavación para ha-
cerle mover é impeler su mecanis-
mo .— 
A l Sr. Charles Matthevrs Harris, 
por "Ciertas nuevas y úti les mejoras, 
introducidas en un mecanismo ó en-
granje trasmisor' de velocidad va-
riable."— 
A l Sr. Juan de Dios Tejada por 
" U n sistema para enriquecer y mul-
tiplicar la energía ternica de los al-
cocholes".— • 
ASUNTOíT VARIOS 
CLUB E E T B í j M S E 
Sociedad de Unión, Recreoy Protección 
SECRETARIA 
Po rdiaposlción de la Directiva, se cita 
á los Sres. Socios para la Junta General 
ordinaria que se celebrará el Domingo 14 
del actual i las 7 P. M. en los altos del 
Centro Gallego. 
Orden del día 
1—Toma de posesión de la nueva Di-
rectiva. 
3—Nombramiento de Socios fundado-
res. 
3—Dar cuenta del donativo hecho 1 los 
perjudicados por el Incendio en Curantes 
.(Estrada). 
Habana, JuJio 12 de 1907. 
El Secretario. 
B. Fio Losada. 
11503 l t -13 ' lm. l4 
P A J O S O 
Eedención de un censo. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
sido autorizado para la redención de 
un censo de 425 pesos oro español á 
favor del mismo, que reconoce la casa 
calle de Figuras número 70, propiedad 
del señor Eugenio Llanil lo. 
Amnist ía . 
E l general José Miguel Gómez estu-
vo esta mañana en Palacio, entregan-
do una instancia de la señora María 
Monteagudo en la que solicita se com-
prenda en el decreto de amnistía á su 
esposo Desiderio J iménez. 
Asociación Nacional de Pesca. 
.Una comisión de la Asociación Na-
cional de Pesca compuesta de los se-
ñores Torres, Fernández , Homs y Vá-
rela, acompañada del Ldo. Potts, 
Abogado Consultor de la misma, 
entregó esta mañana en el Gobierno 
Provisional una instancia solicitando 
que se resuelva antes del día 16 la 
petición que anteriormente hab ían 
formulado para que se derogue el Re-
glamento de la Junta Central de Pes-
ca de 1886, puesto en vigor reciente-
mente por la Secretar ía de Agricul tu-
ra, en cuanto se fija el peso y dimen-
siones del pescado que debe vender-
se en los mercados. 
También se solicita que la inspec-
ción del pescado en los mercados se 
haga por personas peritas, á ñu de 
evitar el manoseo de los peces, que de-
termina su ráp ida descomposición, 
causando grave perjuicio á los que 
se dedican al negocio de la pesca. 
La Comisión ha sido citada para las 
cuatro de la tarde del lunes próximo, 
por el Gobernador Provisional. 
D & G O O & R N / \ G 1 0 r S 
Informe favorable 
La Secretar ía de Gobernación ha 
informado favorablemente la solicitud 
del Presidente del Comité Directivo 
del Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, relativa al traslado de la Estación 
de Prado y San José á los bajos del 
edificio qeu oecupa la Jefatura de la 
Policía Municipal, en las calles de 
Monserrate y Empt arado. 
Dicha solicitud ha, pasado á la A l -
caldía Municipal. 
S C G R E T A R I A 
O & A G R I G U l / T U R A 
Inmigrantes 
El vapor alemán ' 'Xieder W a l d " , 
de la Compañía H . A . l legará á este 
Las Clases Pasivas Españolas 
Mañana, domingo, celebrará á las 
tres de la tarde en el Centro Asturia-
no, Junta General y de elecciones la 
Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas residentes en Cuba; rogándose 
la asistencia de todos los asociados. 
Los licoristas 
La Asamblea magna de los fabri-
cantes de licores y destiladores de to-
da la isla, se efectuará el día 17, á las 
ocho de la mañana , en Lamparilla nú-
mero 4, altos. 
Operarios de linotype. 
Habana, 12 de Juli-o de 1907. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Tengo el gusto de participar á us-
ted que la "Mergenthaler Linotype 
Company," de New York, me ha en-
viado por el vapor "Havana" , llegado 
á este puerto el día 10 del presente, 
U N A M A Q U I N A LINOTYPE, para 
dedicarla U N I C A M E N T E á la instruc-, 
ción de operarios. 
Suplico á usted se sirva darle publi-
cidad á lo anteriormente manifestado, 
con el objeto de que llegue á conoci-
miento de las personas que deseen 
aprender el manejo de la máquina 
L INOTYPE. 
Con gracias anticipadas, me repito 
de usted S. S. y amigo, 
Francisco Arredondo. 
La oficina del señor Arredondo es-
tá situada en Aguiar número 122. 
Hi jo adoptivo 
E l Ayuntamiento de San Juan y 
Mart ínez ha acordado el once de los 
corrientes declarar hijo adoptivo de 
la localidad, al doctor Ju l i án Betan-
court, distinción que ya le habían 
conferido espontáneamente durante 
la revolución de Agosto, las señoritas 
de aquel término. 
Visitas de cortesía 
En la mañana de hoy pasaron á 
bordo del buque de guerra noruego 
• 'Harold Haafagre," que se encuen-
t ra fondeado en bahía, el ministro 
americano Mr. Morgan, el Jefe del 
Departamento de Estado señor Gar-
cía Velez, y el Alcalde Municipal se-
ñor Julio de Cárdenas. 
Por las bater ías del buque se h i -
cieron los saludos de ordenanza. 
' En Taco Taco 
En v i r tud de gestiones hechas por 
el general José Miguel Gómez y el 
coronel Miguel Llaneras, la Comisión 
de Ferrocarriles ha acordado que el 
tren de las dos de la tarde del Ferro-
carr i l del Oeste haga parada en la 
Estación de Taco Taco. 
La Estación del ferrocarril estaba 
cuajada de fieles y al frente de ellos 
el Kdo. Padre Clara y clero parroquial 
y provincial. 
S. S. E. E los Obispos de Cienfue-
gos y Pinar del Río, se apearon del 
tren de pasajeros y tras ellos, el clero 
que les acompañaba. 
Después del saludo de rúbrica y 
presentación de as corporaciones, se 
organizó la marcha hacia el templo, 
en el orden siguiente: 
Io. Seis coches ocupados por niñas 
vestidas de blanco y adornadas de co-
ronas y flores. 
2o. Coche ocupado por los Obispos, 
Gobernador y Alcalde. 
3o. Seis coches ocupados por el 
clero. 
4o. Quince coches ocupados por ca-
balleros que pertenecía á Comisiones 
de los Centros particulares. 
5o. Numeroso público á pie. 
A l llegar á la carretera esquina á 
Mart í , gran cantidad de niñas, de la 
Hermandad "Corte de M a r í a " arroja-
ron flores á los prelados y la banda 
que-dirige el profesor Sr. Juan J a r d í n 
saludaba al paso de ellos por aquel 
lugar con una marcha expresamente 
escrita para ese acto. 
A l bajar por la calle de Maceo para 
la Catedral, y casi á la entrada para 
el templo había un arco de flores y ra-
mos cuyo letrero en latin, traducido al 
castellano, decía : "Bienvenido sea, el 
que llega en nombre del Sefior.'' 
A l llegar al arco los prelados, se 
corrió una cortina que tenía, apare-
ciendo las tres virtudes: Fe, Esperan-
za y Caridad, representadas por tres 
niñas vestidas con sumo gusto, y tras 
ellas apareció un ángel que dirigió la 
palabra á los Obispos, á quienes dedi-
có el discurso, que resultó un bellísi-
mo conjunto de hermosas concepcio-
nes. 
Después la comitiva siguió al tem-
plo, donde se cantó un solemne Te-
Deum en acción de gracias, terminan-
do el acto con la toma de posesión. 
Sube el pan de un modo recio 
y la leche condensada 
y la emulsión bacalada: 
sólo mantiene su precio 
ia gran Agua de Burlada. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
La llegada del nuevo Obispo 
Junio 11. 
Serian las siete menos cuarto, cuan-
do el tren pitó á poca distancia de es-
ta ciudad. 
Las campanas de la Catedral se 
echaron á vuelo saludando al nuevo 
Pastor, que llegaba. 
Los aires se invadieron por los cohe-
tes y palenques que sus feligreses 
arrojaban al espacio, para saludar al 
puerto, procedente de Vigo sobre el ; nUevo Obispo que venía á tomar po 
día 18-del actual, conduciendo 81 in 
migrantes. 
Patentes. 
Por esta Secretar ía se han hecho 
las inscripciones de las siguientes pa-
tentes nacionales: 
A The Ediroa Ore Millincr 
sión de cargo. 
A las manifestaciones de los que sa-
ludaban por el espacio, se unieron las 
manifestaciones terrestres arrojando 
flores al coche donde venía el Prelado 
y besándole el anillo al poner pie en 
tierra. 
Artemisa, Julio 12/907. 
E L OENSÜ Y E L SR. P E Q U E Ñ O 
E l día 10 estuvo en este pueblo el 
señor Pequeño, Inspector del Censo de 
ia Provincia y su Secretario, Aéñ.QÍ 
Luis Felipe Jo-'Marron. 
Celebré con ed primero una larga 
conferencia y con amplitud paso á in-
formar á los lectores del resultado de 
aquella. 
Adquir í el convencimiento de 1c muy 
acertado que ha sido el nombramiento 
del señor Pequeño para el importante y 
difícil cargo de Inspector del doblo 
censo que se va á formar de población 
y electoral. 
La importancia y trascendencia lo 
estos trabajos estadísticos es inicensa y 
hoy más que nunca, porque de su v^gül 
formación saldrá el definitivo destino 
de este poco afortunado país 
A una idoneidad excepcional, una el 
señor Pequeño una buena fe, jboi);ad«7 
y amor á su patria que le enaltece alba-
mente; demostrándolo el hecho de con-
siderar imposible de realizar los tra-
bajos del ctnso si en ellos toman parte 
la política activa, por lo cual dirigién-
dose al general Pino Guerra cuya in-
fluencia en Vuelta Abajo e.s tan grande 
que no tiene competencia, le manifestó 
su propósito firme de hacer el censo sin 
presión política y en caso de que esto 
no fuese posible, se ret i rar ía á su mo-
dcstuimo empleo de $45 meusuales.-
Oida la manifestación del señor Peque-
ño por el señor Pino Guerra, éste, sa-
tisfecho en extremo, le significó que 
precisamente era su ideal que todo se 
hiciese con la mayor imparcialidad pa-
ra conocer la verdad escueta, tal cual 
sea y que á ella y no á componendas y 
malos artificios se someterá gustoso y 
con él todos los liberales que acatarán 
siempre la suprema voluntad del país. 
Viene el señor Pequeño reconociendo 
dos términos de la Provincia, habiendo 
empezado por Cabañas, á fin de cono-
cer el personal nspiranto á emimcrado-
res, comprobando la legitimidad de las 
instancias presentadas para seleccionar 
el personal que necesita en aptitud y 
honradez, recibiendo de las autoridades 
locales y personas serias de cada pue-
blo, los informes reservados del caso. 
Ks penosa esta labor y necesita gran 
competencia y conocimientos para sa-
l i r airoso, á fin de conseguir lo que se 
necesita, sin herir suceptibilidades, ni 
cometer injusticias; pero para esto y 
mucho más sirve el señor Pequeño con 
el gran caudal de conocimientos prác-
ticos que tiene de la vida, adquiridos á 
costa de muchos sinsabores y desenga-
ños. 
Hasta el presente, va en su visita 
complacido, agradecido y muy anima-
do porque en Cabañas el señor Alcalde 
José Barrios, secretario señor Marino 
Lombana y algunos vecinos de signifi-
cación no solo se le han ofrecido sino 
que le ayudaron ya en su cometido con 
valiosa cooperación. 
En Guanajay fué objeto de igual re-
cibimiento y obtuvo idénticos auxilios 
del correcto Alcalde señor Juda, y de 
su particular amigo señór Alfredo Ve-
liz. 
En este término encontró correcto y 
culto al señor Calatas. Alcalde Muni-
cipal, de quien recibió informes y au-
xilios satisfactorios para su objeto; de-
signando representante instructor su-
yo en la localidad, al señor Clemente 
Rodríguez, elceción acertadísima por-
que el señor Rodríguez es muy conoce-
dor del término y goza de grandes sim-
patías. 
Resuano diciendo, que el señor Pe-
queño con el práctico procedimiento 
que pone en ejecución, logrará reunir-
se de un personal serio, honrado y com-
petente y por tanto podrá realizar ÜU 
obra con datos ciertos, exactos y obten-
drá esta vez como la otra la eran satis* 
facción de haber hecho el Censo de 
Vuelta Abajo en tal forma que el di-
rector en jefe lo felicilitará por la ver-
dad, pulcritud y esmero de su trabajo. 
E l Corresponsal. 
POSTAL DtJ REMEDIO» 
Hace más de un año que, desde este 
mi bohío cayero, escribí una carta al 
rancho guanajayense de Araraburu. 
En ella le echaba muchos chicoleos 
y le ensartaba muchas zalamerías al 
eminente escritor de los ' •Baturr i -
l los ." 
Preguntába le el por qué no colec-
cionaba y publicaba sus escritos, que 
tanto gustan y tan leídos son. 
—"Pues, porque no me dá la ga-
na." Presumí yo que me contestaría. 
Pero qué vá ! E l es muy correcto, y 
me contestó cariñosamente, diciéndo-
m é : "que sus muchas ocupaciones se 
lo imped ían . " 
Más tarde leí, que un señor pensa-
ba hacer esa delicada faena. 
Pero, parece que el parto vino tor-
cido, ó que el feto no era viable. ¿Qué 
pasar ía? No lo sé. El caso es, que to-
do quedó en proyecto. 
Ahora, dos respetables señores han 
dirigido al D I A R I O cartas en el mis-
mo sentido. 
¡ Congratulámini I 
La verdad es, que el que no lea á 
Joaquín Aramburu, es porque no tie-
ne molleja, porque come arrroz con 
palito. 
Rióme yo de lo mucho que escribie-
ra Alonso de Madrigal ( " E l Tosta-
d o " ) , allá por el siglo X V ; que ha 
dado motivo á esta frase: "Escr ib ió 
más que E l Tostado". 
Ahora, hay que sustituirla por esta 
otra: "Escribe más que Aramburu " 
Y no es que escriba mucho, sino 
muy bien y muy sobrosa; miel sobre 
hojuelas. 
Yo nor»he d V.do de leer ni uno so-
lo de sus escritos, que cada día me 
gustan más. 
E l mérito de Aramburu consiste no 
solo en su pluma incansable y fértilí-
sima, que á sí misma se ha formado; 
sino en que tiene que trabajnr mucho 
para buscarse " e l ajiaco", en labores 
muy ex t rañas al périinlismo. 
Conste que est» no es jabón, porque 
yo no le conozco ni nunca le he visto, 
más que en fotograbado. 
Por cierto, que tiene? un feo subido; 
pero á esto suple la hermosura de sus 
producciones literarias. 
Así, pues, se impone y es de rigor j 
que se coleccionen y publiquen en to-
mos sus escritos. 
Estoy dispuesto á cooperar como ' 
los dos señores precitados. 
Facundo Ramos. | 
Cienfuegos 11 de Julio de 1907. i 
Lo de las armas 
Varios comerciantes de esta ciudad 
han dirigido al Gobernador Provisio- | 
nal la siguiente instancia: 
*1 Honorable señor Gobernador Pro- j 
visional, 
Habana. 
" S e ñ o r : les que suscriben, pertene-¡ 
cientes a l comercio de Cienfuegos, an- i 
te usted con el mayor respeto exponen i ; 
Que en les días de la guerra que ¡ 
sostuvieron los elementos liberales con i 
el gubierno del señor Estrada Palma, 
nos fueron decomisadas algunas ar- j 
mas, las que teníamos en nuestros es-
tablecimientos, las una para la venta, | 
las otras en calidad de garant ía por 
préstamo de dinero; siendo muchas de 
estas armas de las conocidas por es-
copeta de "caza" y de " s a l ó n " . 
Es tá al vencerse el año de haberse 
hecho el decomiso y cesó también la 
guerra que originó el mismo, y es la 
hora en que nada se ha resuelto. • 
Casi toda k prensa de esta 'localidad 
y periódico tan importante como el 
DLARIO DE LA MARINA, de la Habana, 
se ocupan diariamente de este intere-
sante asunto, todos confiadas en que 
se h<ará justicia; por eso hemos deter-
minado dirigirnrs á usted para que in-
terponga su valiosa autoridad á fin de 
que se nos devuelvan las referidas ar-
mas ó se nos abone el importe de las 
mismas. 
Atentamente, Feliciano Gómez, Emi-
lio García, Fernando Boulofer, Adol-
fo Giralda, Rufino F . Labio, Esteban 
Alonso. José Alegría; Rafael Aguilar. 
Jcsé María Diago y siguen las firmas." 
Dios quiera que Mr. Magoon se apia-
de y los atienda en su razonable soli-
citud. 
E l señor Arenas 
La Audiencia de Santa Clara ha so-
breseído la causa incoada contra el se-
ñor Adolfo Arenas, activo jefe de la 
Policía Especial de la Provincia por 
no existir motivos que justificasen el 
proceso. 
E l origen de este incidente fué una 
denuncia anónima hecha contra el se-
ftor Arenas, con motivo de un servicio 
que prestó el 15 del mes pasado. 
M i enhorabuena al señor Arenas. 
Oscar G. Puipiariega. 
E L T I E M P O 
Para esta tarde se observan pocos 
indicios de l luvia. 
e s t a d o s i m m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
DECLARACIONES DE H A Y A S H l 
Tokio, Julio 13.—El ministro de 
Asuntos Extranjeros, Hayashi, ha 
declarado en una interview que los 
gobiernos de Tokio y Washington 
han estado llevando á cabo sus nego-
ciaciones de perfecto acuerdo. 
• "Hasta que se haga el nuevo tra-
tado,—manifestó el citado Ministro 
—el J a p ó n no tiene derecho á pro-
mover agitación alguna contra la ex-
clusión de algunos de sus naturales 
en los puertos de otra nación. 
"Las reclamaciones formuladas por 
el J a p ó n en la actualidad consisten 
únicamente en que los japoneses sean 
protegidos contra las provocacio-
nes. 
" A l gobierno japonés no le inspira 
recelo de ninguna especie el envío 
de una escuadra americana al Pací-
fico.". 
RUMORES D E ABDICACION 
E l periódico " J i j í s h i m p o " ha pu-
blicado un despacho de " su corres-
ponsal en Seoul, anunciando que en 
dicha ciudad se asegura que el empe-
rador de Corea ha abdicado la co-
rona. 
DISCURSO 
Seattle. Estado de Washing-
ton, Julio 13. — E l Vicepresiden-
te de los Estados Unidos Mr . Fair-
banks pronunció ayer un elo-
cuente discurso en la Convención del 
"Christian Endeavor" que se está 
celebrando en esta ciudad. 
E L PROCESO HAYWOOD 
Boise, Idaho, Julio 13.—Mr. Eay-
wood terminó ayer sus declaraciones 
que duraron sesenta horas. 
Para terminar la presentación de 
la defensa falta un sólo testigo que 
declarará hoy. 
Enseguida empezará la acusación 
á hacer el resumen de los cargos 
y se cree que este famoso proceso 
te rminará antes de quince dias. 
ROBO DE JOYAS 
Nueva York, Julio 13.—La policía 
no ha podido descubrir aun el parade-
ro de unas joyus avaluadas en peses, 
20,000 y pertenecientes al señer Oe-
ballos, que fueron robadas la semana 
pasada de la caja de hierro de los se-
ñores J. M . Ceballos y Oa. los cono-
cidos comerciantes banqueros de esta 
plaza. 
L E Y DESAPROBADA 
San José de Cesta Eica, Julio 13.— 
E l Ejecutivo ha puesto el veto á la 
ley por la que se impone un derecho 
de exportación á los plátanos. 
E l Congreso ha sido convocado para 
ocuparse en el veto presidencial y va-
rios otros asuntos de impor iancia que 
están pendientes de resolución. 
L A E S I A T U A DE G A R I B A L D I 
Par ís , Julio 13.—Ha sido descubier-
ta hoy la estatua de Garibaidi, que es 
un donativo de I ta l ia á esta ciudad. 
La ceremonia fué muy imponente, 
por haber concurrido á ella el presi-
dente Fallieres, todos los miembros 
de su Gabinete y el Cuerpo Diplomá-
tico. 
Y A M A M O T O DE V I A d E 
Hueva York, Julio 13.—El almiran-
te japonés Yamamoto ha salido esta 
mañana para Filadelña, con obejto de 
visitar los grandes astilleros de Cramp 
y regresará aquí esta tarde. 
NO QUIEREN T ü R B í N A S 
Washington, Julio 13.—Se ha acor-
dado definitivamente que el nuevo 
acorazado de 20,000 toneladas, cuya 
construcción ha sido adjudicada á la 
compañía de Newport News, tenga 
doble máquina de acción alterna, en 
vea de turbinas. 
V E N T A D E VALORES 
. . Nueva York, Julio 13.—Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 239,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
La fusión .Republicano-Liberal 
Empiezan á llegar al General José 
Miguel Gómez telegramas de felici-
tación con motivo de la fusión con 
los Republicanos que preside el señor 
Viondi . 
Hé aquí algunos de ellos: 
Santa Clara, Julio 12, 8-50 p. m. 
General Gómez.—Habana. 
Noticias prensa sobre fusión Repu-
blicanos con triunfos obtenidos e>a 
i capital y provincias auguran dias fe-
lices para Cuba. Nuestra sincera fe-
licitación. 
Guillermo Romero. — Emidgio 
González. —Aday. —Grozo.— Riquel 
y Veliz. 
¡ i . T 1 B 0 A O E U 
DENTISTA 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde sa ofrece á eus amigos y 
clientes. 
10593 tliv2? ml5-29 
Cabanas. Julio 12, 6 y 4U p. « • 
1 Comisión liberal Cabañas acojí 
con entusiasmo fusión con digno gi'11' 
po Republicano Viondi.—Márquez. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de Dragones 
De orden del Sr. Presidente, cit< 
por este medio á todos los señores ati-
liados al Partido en este bai-rio para 
la junta extraordinaria que se ha 
efectuar á las ocho de la noche 
lunes 15 del os corrientes en la CÍ 
lunes 15 de los corrientes en la caí* 
Paseo, con objeto de proceder á 'a 
elección de Delegados por este Comité 
á la Junta Municipal. 
José Gómez Nieto. 
Secretario. 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Julio 13 de 190: 
9 5 ^ á 95 K V. 
A laa 11 de la macana-
Plata espafiola.. . 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol á 4 V. 
Uro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 14 P. 
Ceuteues á en plata. 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.41 eu plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en piara. 
El peso americano 
En piara española., á l . 1 4 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de New York 
Extracto de la Revista AzuAarera, 
de los señores Czarnikow, Mac Dougali 
j- Compañía. 
New York. Julio 5/907. 
'•'Debido á un error de imprenta, di-
jimos en nuestra última revista, que el 
ssúcar importado de Java y Europa, 
desde Julio hasta Diciembre. 1906. as-
cendió á 209.334 toneladas, siendo así 
que la cantidad importada fué de 
809,334 toneladas. 
La importante mejora efectuada, en 
este mercado, en la semana pasada, 
duró poco tiempo. En vez de adiquirir 
mayor lirme.'ca por la situación estadís-
tica y por el aumento en el consumo, 
de pronto se aquietó este mercado, des-
pués de las considerables operaciones 
referidas en nuestra última revista, 
deteniendo, de este modo, por el mo-
mento, la continuación del movimiento 
de alza, que se esperaba. 
L a baja de los precios en Europa, 
aunque pequeña, indudablemente con-
tuvo el impulso de este mercado é in-
clinó á los tenedores de adúcar á de-
mostrar mayor deseo de vender del que 
los retinadores demostraban para com-
prar, resultando siempre igual cuando 
se opera una baja en los precios de E u -
ropa, por pequeña que sea, y aunque 
la disparidad entre los precios euro-
peos y ios de aquí sea considerable, 
aunque parecía razonable esperar que 
una baja en Europa, tan pequeña co-
mo la última, no debiera ejercer influ-
encia alguna, en los precios de este 
mercado, existiendo como existe tanta 
diferencia entre ambos. Tal disparidad 
no puede existir siempre, y menos du-
rante los meses de verano. Si tomamos 
por base el precio de la remolacha hoy, 
9s. 6%d. (l.a.b. Hamburgo). efl precio 
de centrífugas en este mercado debería 
ser 4c. y las últimas ventas se han efec-
tuado á 3.S35c. 
Las cotizaciones de la remolacha que 
se iiailaba en la semana pasada á 9s. 
9d. para Julio, 9s. 9V.d. para Agosto, 
y 9s. e^id. para Octubre/Diciembre, 
bajaron ..á las actuales, que son: 9s. 
6%d. para Julio, 9.s. 7*4^. para Agos-
to, y 9s. ¿jd. para Octubre/Diciembre. 
No hay noticias especiales respecto á 
la cosecha de remolacha que hayan in-
fluido para esta baja, pues los últimos 
datos de Mr. Licht en esta semana son 
de que el tiempo es desfavorable; en 
conescuencia, la baja en precios debe, 
probablemente, obedecer á la liquida-
ción de operaciones e."9peculativas. 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y en Cuba son de 639,000 tonela-
das; eran de 677.800 en la ¿emana pa-
gada y de 572,000 en igual fecha de 
1906. Aunque estas cifras demuestran 
un es ceso de 67.000 toneladas, en com-
paración con las existencias del año pa-
sado, aún necesitaríamos 242,000 tone-
ladas de Europa y de Java para igua-
lar la suma total recibida de esas pro-
cedencias en 1906, cout&ado con que los 
recibos aquí de otro origen sean iguales 
á los del año pasado, y qne el consumo 
no sea menor. Por supuesto, este últi-1 
mo depende del resultado de la cosecha i 
de frutas y de las condiciones del tiem- i 
po, factores importantes, que no son i 
muy satisfactorios hasta ahora. 
Los recibos en esta óemana han dis- | 
minuido notablemente: fueron d-: 22 
mil toneladas en comparación con 
61,632 en la semana pasada y 24,000 
toneladas menos que lo tomado para 
reünar. Probablemente en la próxima 
semana los recibos no í-erán mayores. 
puesto que los embarques de Cuba, qi&ó 
es el lugar dfs abastecimiento máé im-
portante, han sido de 15,000 toneladas, 
parte de las cuales está destinada para 
Xew Orleans. 
Con motivo de las fiestas patrias, el 
mercado de azúcar suspendió sus ope-
raciones el día 3 y no las reanudará 
hasta el día S: por tanto, ha habido 
solamente tres días de operaciones en 
ecíta semana. Estas fueron muy peque-
ñas y demuestran una baja de ] /32e. 
en ed precio de Cubas para embarque, 
y .C4c. en Its precios de azúcar en pla-
za. Por supuesto, la baja aquí tuvo en 
seguida resenancia en Cuba, y mien-
tras unos pocos vendedores en la felá 
no quisieron aceptar en la semana pa-
sada menos de 2 9/16c. cf. 95°. ahora 
están dispuestos á aceptar 1/ltic. me-
nos, pero los reíinadores han suspendi-
do por el momento sus compras. 
No se han llevado a cabo últimamen-
te nuevas operaciones en Javas, por 
más que sus tenedores ofrecen estos 
azúcares á precios menores que los que 
pedían anteriormente. 
Los recibos semanales fueron de 
22,135 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . 
" Puerto Rico 
"" Antillas m e n o r e s . . . . 
"• Br¿s!l. 
" H a ^ i i 
" Filíp'nas. . 
" Java. , 
" Varios (Perú 60;. . . 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 52.000 sacos de Cuba. 
REFINADO.—día habido muy bue-
na demanda rurante la semana, pero 
las operaciones efectuadas no han al-
canzado todavía gran importancia, por-
que aún queda por entregar algún azú-
car por cuenta de ventas anteriores. 
Aunque los precios continúan sin cam-
bio á 4.90c. menos 1 por ciento, se es-
pera que si las favorables condiciones 
actuales continúan, los precios han de 
subir dentro de poco tiempo. 
Brasil, pl. 87 íi á 
Manila, supe-
rior á á 
l l u , l io Ü, t i 
p. 88, Xoml ¿L3.10 N. ... á 3,07 
Surtido, pi 84 ft 2.77 ú 'J.7Ü 








96, Cuba 2.17 ú 2.56 
Ctf. pol. 
96 2.15 á 2.25 
Maseaba-
dos p. S9. 1.S9 á MN 
l i o l l o n . 
I , pl. 88, 
nominal á 2.00 X 
Surtido, 
pol. 84 á 1.89 „ 
184 á ':.37 
2.07 á 2.10 




Granulado, neto á 4.85 á 4.55 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 • 1906 
Priinera$,ba-
se 88 análisis 9 i l l V á \0\0% á8jl0 
Segundas, id. 
75 análisis á 7|ll ^ á SjOj;" 6i9% á tíjlO 
(Willett áb Gray.) 
1907 1906 
i New York, refinadores. 249,148 206,624 
i Boston 37,596 32,071 
! Filadelfhi 89,327 68,578 





Centf. u. 10 á 
16, pol. 96.... 3.83 ¿13.88 3,75 3.81 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.83 á 3.38 3.25 á 3.33 
' Az. de miel, 
pol. 89 3.08 á 3.13 3.00 á 3.05 
Ventas anunciadas desde Junio 2S á 
Julio 2 : 
4.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico para New Orleans. embarque Ju-
lio, á 3 29-32 .̂ efe., base 96*. 
7,500 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho hacia Julio 16, á 2 15-32c. of., 
base 95°. 
6,500 saces de azúcar de mifrl de 
Cuba, despacho haoia Julio 16, á 1 
13-16c. of., base 87°. 
10,000 sacoK centrífugas de Puerto 
Rico, embarque en la última quincena 
de Ju'iio, para New Orleans, á 3 15-16c. 
cís., base 96°. 
2,750 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote por velero, á 2.15e. 
cis., base 96o." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ' ' M A S C O T T E " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor americano "Mascotte" 
con carga, correspondencia y 35 pasa-
jeros. 
E L " M A E Y B A R R Y " 
Procedente de Weymouth fondeó en 
puerto hoy el bergantín americano 
"Mary Barry", con cargamento de 
madera. 
E L *' V A L B A N E R A ' ' 
Con carga de tránsito salió ayer 
par Matanzas el vapor español "Val -
banera". 
E L " R O L A N D " 
Este vapor alemán se hizo á la mar 
ayer conduciendo carga de tránsito. 
E L " A M E R I C A " 
E n lastre salió ayer para Port In-
glés el vapor inglés "America". 
E L " G L A N T O U " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió hoy para Matanzas con carga de 
tránsito. 
E L " H A V A N A " 
E n la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á New York el vapor ame-
ricano "Havana", llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
E L " C A R I B E " 
Ayer salió para Cárdenas el vapor 
inglés "Caribe" con carga de trán-
sito. 
E L " P R O G R E S O " 
E n lastre salió hoy para Galveston 
el vapor noruego "Progreso." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS KFF/TITA "XA 3 KOTf 
'9 4 vino La Viña Gallega. $2L'.00 
uno. 
30;4 p. id., id. blacco, $24.00 id. 
20 id. id. timo Huguet, $66.00 pipa. 
40;2 Id. id. id. 866.00 las ÍM2. 
50 4 Id. Id. Id. $67.00 los 4¡4 
25 cajttK cognac Domenecq litros, $17 
caja. 
10' cajas aceite. Sl*-2ó caja. 
50 cajas vino Carta tílanca. $ro.7.') 
caja. 
3$ cajas Carta Piala. $13.7ó caja. 
50 caja Ostiones Cuba Favorita, 
$3..Ü caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Julio 13 dft 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. El do los Es-
tados Unidos se vende como de Andahi' 
cía, y 5, menos precio que el que vien* 
de España: Coiizatnos en latas de 23 \\-
or&á de $15.oO á 116.00 latas do 9 libras 
$17.75 á $17"» latas de 4 ^ Ibras de 
$11 á $: S.r>(» quintal. 
Kl mezclado se ofrece d̂  $í.no 4 
$13.25 quintal según la cíate de aceité 
de algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Peca solicitud, 
de á $8^ caja el español y de $6^ 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MAM. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 ¿l 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los di España de 3S á 4 0 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS. — A 27 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35.50 k $36.00 
quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á ?3 ^ 
quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — El de Valencia de 4 Ts á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5.50 á 5% quintal. 
BACALAO. —Halifax de $8.25 á $8.50 
El robalo — De $7^ ¿ $7%. 
E l noruego. — Nominal. 
Pescado. $6% quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4^. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $211-4 á, $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — De Canarias d* $3 
á $3%. De la Coruña. No hay. Americanas 
$2.75 á $2 Del país. No hay. De Monte-
video á, $4 quintal. 
CIRUELAS. — De España á $2H á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% á $2VJ 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
La cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas-. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
á $1 docena de medias botellas en cajas 
y barriles habiendo otras desde $7^ á 
SI3 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á$11.50 quin-
tal. 
CHICHAROS. — No hay en plaza. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $20 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4%. á $4 Vi quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6^ á $Tí4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a. $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.65 á $1.70 quin-
tal. 
Del país. — A $3 4 $3 Vé el quintal. 
El Argentino — De $2.45 á $2.50 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á. $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á $2 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5 cla-
se buena. 
De Cauarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $1 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y largos da 
$6.25 á $«.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 k 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^INEBRA. — El mayor coübunio sé 
hace ed la fabricada en 1̂ país. 
Cotlzamo?: dé $3.75 á $€H y el ga-
rsafón de la de Amberes á. $13.50 más 
los selloe. 
Ya holandesa se ofrece de $6.'io a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.Ü0 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Roeamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano. ¿ $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5U quintal. 
Havana City de $7 á $7H quintal. 
Llave de $5-4 á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12 H neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $-6 á $i7. Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES.— A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizames 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos é $13.00 
quintal en tercerolas, clase buena. 
En latao desde $14'i á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Ebpaña de 
$36 á $38.50 quintal. Amesicanos, $16 á 
$18 quintal. De Holanda de $12 á $45 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2|2 latas; cuartos ¿ 4 0 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $13.00 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$2 V3 medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — Ds los Estados Urtidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barriles á 
$4.50 quintal. 
De Canarias á $3.50 quintal. 
Del país de $2.75 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$I.5.OM quintal. 
PASAS. — A $1.50. 
QUESCo. — Patagrás cotizamos de 
$22 50 á $22.75 quintal.—De Crema á 
$24 quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.26. — 
Inglesa, de $3.50 á $2.75 según marca. 
TASAJO. — A 28 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
VELAS. — De Rosaomra de $8 á $1¿ 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 k 
$64.5 0 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $6 7. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $6 á $71 pipa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Julio. 
S A L D B A N Í 1 
12— Progreso Galveston. 
11'—Martín Saeuz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana. New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia. Tampico y Vera-
cruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TSAV^StA 
ÉNTBADA8 
x Día 12: 
6é Hull y escalas en 4 5 días vapor inglés 
Sabor, capitán Cbevet. toneladas 
4 744 con carga y 1̂ 8 pasajeros 4 
Dussaq y corap. 
De New port (New) én 2 2 diab. goleta 
americana Atüburn, capitán Ginn. to-
neladas 623 con carbó ná la West In-
dia Ool R. and Co. 
Día 13: 
Taftipa y Cayo Hueso en 8 hora .̂ , 
po; americano Maecotte, capitán 
Phelau. toneladas 884 con carga y 
35 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Coínp. 
De Weymonth CU. E.) én 34 días ber-
gantín americano Mary Barry'. ca-
pitán Mlller toneladas 608 con ma-
dera á P. F. Me Laurin. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Matanzas, vapor español Valbanera. 
Para Matanzas, vapor alemán Roland. 
Para Port Inglés ,vapor inglés Armenia, 
Para Cárdenas, vapor inglés Caribe. 
Día 13.: 
Para Matanzas vapor inglés Glauton. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para New York vapor americano Havana 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
Para Matanzas vapor inglés Westhampton 
Julio 
3 S B ü t E E Á N 
12—Martín Saenz, New Orleans. 
12—Allemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
BÜQUSS CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, vapor español Catalina 
por Marcos hermano y comp. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Veracruz y Tampico, vapor inglés 
abor, por Dusaq y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña, vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F . Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por'Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor ameri-
cano Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Matanzas, vapor inglés Westhamp-
tdn por V. Place. 
En lastre. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso 
pos Comercial Union N. and Co. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Valbanera 
por Marcos hnos. y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Roland por 
Schwab y Tillmann. 
De tránsito. 
Para Port Inglés, vapor inglés Armenia 
por L. V. Place. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Caribe, por 
G. M. Painter. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor inglés Glauton por 
L. V. Place. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S , 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en ei vapor 
ameriacon Mascotte. 
Sres. Byron Weaver — C. E. Wallac^ 
— Carolina Llaceo — C. Vega —Alfrcd 
Daving — Antonio Fernández —S. R. 
Morrey — 28 tabaqueros. 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
ítepaniiB Genérale TrasatMdiig 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
(aoitáu DUCAD 
Esttt vapor saldrá dlractaiaents para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y S A I N l NAZAIRE. 
el día 15 de Julio, á las i de la tarde. 
Admite carga y pasajeroa para dicnos puer. toa y carga solamente para el re&to de E,u-repa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úuicaBaeM*e loa dTaa 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos cié tabacos y picadura deberán enviarse previKameatr amarrados y sallados. 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88 , altos. Teléfono 115 
24-19Jn 
I EL VAPOR 
i M O N T E V I D E O 
capitán Üyarbide 
i saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pubüoa. 
.vuuiite c-arsu >- pakâ erea purs «UcJao puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
: des hasta las diei: del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se urmaran por «1 • Consijfr.ctarlo unte» do correrlas, sin cuyo I requisito serán mUau. 
Kecibe carga á bordo basta el dia 16 de 
i JuLo. 
WOTA.—Se «Avjarte & I«a menores pasaje-l ros que en el íouelie de xa Macnina encoa-1 traran los vaperae remolcadores del •e.'ior I KanLa-ina-.-ma, dl^Uistoa 6. conducir el pi-seje a oorao. irífcuianie el ¡Í»KO de VELVrií CENTAVOS en pis.tr. cada uno, los dias de | •alltfi desde laa ;L«» liaat̂  la6 aos ue ta : tarde. 
Li equipaje lo rec'.ba aratultament» la i lancha ••Gladiator' «a el muelle dt la MJI-1 c;ana la víspera y el ¿U la salida, hasta l las aiez de la maftana. 
Para informes oingirse á su cousigual ario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA 
7S-1JI. 
El nuevo y espléndido vapor correo iofflés : 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamento para viajar por los ! 
trópicos y con todos los adelantos modernos. 
Balará de esto puerto sobre el 17 de Julio, j 
directo para 
V A P O R E S C O R R E O S 
áela Coapía 
A N T E S D E 
¿ . H T Q F I O L O P E Z Y C * 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Ca¡»itfta AMEZAGA 
fctldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
«120 de Julio i. las cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespoadencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general, incluso 
tabaco para dichos puertos, 
Kecibe azúcar, cató y cacao en p£rtid»s á 
Pete corrido y coa couocimienio directo para 
v>go, Gijón, Biibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo ssrán expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmariu oor el Con-
^Knatar.o au:¿s ds correrlas sin cuyo requi-
sito ícrán noiüs. 
¡Se reciben los documentos de embarque 
cfa la 18 y la Carea á bordo hasta el 
La. correspondencia solo se recibe en la Ad-
«iniitracron de Correos. 
con billete de pasaje directo bástalas ciuda- ; 
des de 
M E X I C O y T A M P I C O 
Precios reducidos. 
Para informes, dirigirse á au consignatario j 
San Ignacio SO, altos, 
c 1593 t3-i3 ml-14 
C O M P A Ñ I A 
i i i U E S i - i i e i c i 
( M i r e Americaii Llae) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a T a m p i c o y V e r a c r u s 
sobre el 14 de J u l i o . 




. i ¿COd $14.00 
46.00 1S.00 
<Kn oro español) 
La Compañía tendrá un vapor ren̂ oloador & disposición de lo» señores pasajeros, cara conducirlos junto con su equipaje, libre ee gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De m í a pormenores informarán los con' slenatarioa 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuue 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Znlüeta y U H Z m . D 
1553 26-22 Jn. 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. eo C 
M I M S DS L A H i B m 
dorante el mes de Julio de iy07. 
V A P O R E S C O R R E O S SAN IfiNAClO 64. 
c 1535 
H E I L B U T & RASHC 
APARTAD O 72*. 
8-5 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
í^aldrá sobre el U de J U L I O directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 B U Í I G O ( A l e a i a a i a ) 
Pasaje en tercera incluso inipuesto de desembarco 
P a r a Vigo y C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre el 17 de J u l i o d irectamente para 
SAfiTANDER (Espala) 
PLYMJTH a t ó a t e m ) HAvis (Frías») y U W W a i s n a w ) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
jsy-T 1̂3 niños de 1 á 12 aaos pagan medio pasaje, los de menos de ja año, naia. 
P r e c i o s de pasaje e n 11 y 2^ c lase , m u y r e d u c i d o s . 
V a p o r e s j s o s t e i m 
Embarque de los pasajeros y ds su equipije grttis, dsids b Mijhinv 
Se admite carga para casi todos lo* puerco» de Europa, dar .\ ni.'ui, A TÍJ 
lia y Asia. ,. . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, ere, dirigirse á sus coasisnatanos. 
Austra-
Correo: Apartado 739. 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Igroacio ó i 
26-1J1 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El 
" V e I ^ H U L e i r e > , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale dé la Estación de Villa-
nueva a las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
FUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES v SABADOS á las & de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esstclóu de Vlllanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZCLUETA 10 (bajos) 
| Vapor MARIA H E R R E R A 
I Sábado 13 á las 5 de ia tarde. 
Par» Nuevitas. Puerto P»<lre, í i i -
| bara, Mayan, Bitrucoa, Guantánamo, 
isoio á iu idaj j Santiago de Cuba. 
i Vapor SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
I Para Nuevita.st Gibara, Vita, B a -
i nes Sa^da rtc Tánauio, Ouantáua-
tuo y Santiago de Cuba, retoruando 
i por Baracou, Sag-ua de Tánamu. G i -
bara. Baues. Vita, Gibara, nueva-
| meute, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 20 á las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáoamo 
solo á la ida) y 8autia^o de Cuba. 
Vapor HABANA. 
hibado 27 á las 5 de la carde. 
Para Naeritas, Puerto Padre, G i -
| bara, Mayari, Baracoa, Guautáuamo 
(solo a la ida; y Santia^ude Cuoa. 
Vapor NÜBV1TAS. 
?Iiércoles 31 ¿ las o de la tarde. 
Para Nueritas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, ftiffua de Táuaiuo, Baracoa, y 
Saatiasro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, G;.hara, 
, Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor GOSMS DE H E R R E R A 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sajjua y Caibarié • 
recibiendo car^a en combinació • 
con ei "Cuban Central itaiiwa.v*' pa 
ra Paltnira. Caa'uauuas. Cruces, M» 
jas, Esperanza, Santa Clara y Kodas 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a d a g u a y G a í b a r i e n . 
De Haüaaa a Sagua y viceversa. 
Pasaje ea primera g 7̂ 0 
Pasaje en tercera , 3..50 
Víveres, ferretería y loza 0 30 
Mercaderías.: O_5Q 
lOKO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. |10-6 
— eu bercera $ 5.3̂  
Víveres, ferretería y loza < o-3n 
Mercaderius ........... $ 0-5 
(ORO AMliUlCANO) 
Tabacó 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavor 
tercio oro (americauo; 
(tlcarouro paga como mercancía) 
Cargra y eneral a flete corrido 
Para Palmira c q^, 
„ Caguagaa o-57 
„ Cruce» y Lajas Q .ÉL 
„- Sta. Clara, y Rodas .'..J^ 0-75 
(ORO AMERICANO; 
ÍT/TAS 
| CARGA DE C X W i A J m . 
| CARGA OS TRAVSSLA. 
Bolamente se recioirá iiasti las 5 do U tarda 
dei día % 
j Au-aque» en GUANTA VA MO 
; Los vaporea de ios días 3, 13, y 20, atracar ia 
: ai muelle de Caimauer*, y IOÍ de ios üiaió 17 
, y '-'7 al de iioquerón. ' 
AVISOS. 
n™/'08 . vaV<í:*3 «e «st* fimpr.ua solo 
aoaducukn para Puerto Paoie. x* tarifa «u« va/i*, cuujíntaaoa ai "Centrai Cuiparra.'- * "linseiuo oan ItaaiU*' y lea cmi^.ruuva'oxi* 
biL¿¡±a ae sus proauctOa tU '"West Inula OU i-.fcnmng Compaay. y i» Nueva Kabrica d« Himo y ^erv^aa L* Trópica .̂-OQ arréalo Z ÍOS respectivo? concie.^o» ceiborauos coa iaa miiu-its. Lo que nucemos púbiico C-J-« Kcii«rai conocimiento. 
te suplitA a '.os seíior¿« Cá.rca<JorM peo-ffta especial cuiuado p»4a ««ue tedos loa ou.. tos sean marcaaos coc tvaa cianaaa. y con *l punto ae reüiaencia ael receptor, lo ííue narAa también contar «a i ^ co^ocimion-IW. puesto «jua. nabî ndo «a vsria* locaii-oadea <t«d interior de los puertos ioifcde jn íiace ¡a desea rea. diatluta* entidades y co-iectlvidauea con la misma -atoe «^-.ii: ten-.presa declina en los remitente» tcJ» responsabiHcad de Ies perjaicioa que nu*! íao soorc-vemr por Ja c£ta ae campUmieu-tu de astos requisííoa 
Hacemos pfiblico pangensral con joitnian-
to, que uo sera admitido niajún oolco a JO 1 
luicio daios señorej sooreíar.joi no paela -
en las bodegas del Daqae coa u demaj car 
Rabana, Julio 1; de UJi". 
Sobrinos de Herrera^ (5. en C ) . 
C. 1431 - Jg-Ul. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdición de la tarden-Julio Ld do 1907. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Anoche. 
La coiK-urreuc'ia eu el Nacional, co-
mo siempre, eu las funciones de las 
viernes, era muy .selecta, escogidísima. 
Hermoso- el drama que .se represen-
taba, conmovió hondamente eu sus es-
cenas finales, tan patéticas y tan doló-
la do ras. 
Llorabau algunas damas bajo la im-
presión de tanta crueldad. 
Es lo de siempre. 
¿Quién no llora, quién no se eonmue-
TC con el dolor de .María Aiitoiticta* 
Hoy. otro drama. 
Se titula La Uidrona de niños y es 
original de dos famosos literatos ingle-
ses. Mr. Eugenio Gangé y Mr. Lam-
ben Thibouts. quienes han cosechado 
honra y provecho con esa obra. 
Pertenece La ladrona de niños al nú-
mero de obras nuevas que ha Jado 
á conocer en la Habana la Compañía 
Bu rón-'Casado. 
Dícese que es la rival .de Los dos pt-
Uetés. 
Lo sabremos esta noche. 
Xo decaen les viernes de Albisu. 
Son esas las boches predilectas de las 
familias distinguidas para concurrir al 
coliseo de la plaza de Mon.serrate. 
Anoche podía observarse. 
Veíanse en aquella platea, resaltan-
do entre el numeroso concurso, algunas 
figuritas elegantes. 
Los aplausos de la noche se los llevó, 
en gran pacte, Consuelo Baíllo. 
Cantó con arnore su pape] de Los 
Mftdgyarrs la bella y celebra lísima t i -
ple que cuenta con tant.js y tan bien 
ganadas simpatías entro el público ha-
banero. 
El lunes la admiraremos en la Pilar 
de (rh(f(ii>ffs y Cabezudos, 
Papel de aragonesa breho por una 
trngnnfsa. 
Fifirtirensc usl edes. 
Viajeros. 
I,leva hoy el vapor fín^an-a ÚB pa 
f^je numeroso á las playas LTOAA.H-K; 
ñas. 
Vari lúe jóvfnes Celia de Cárdenas y 
Lni-; Morales, cuya boda, celebrada con 
tanta pompa y tanto esplendor, ha 
eonstitaido el gramd succés de la se-
mana. 
Fmibarea también la inícresaníe da-
ma Virginia Ojea do Fe r rán , 
V el señor Roberto Orr. 
.Felicidades! 
A propósito de viajeros. 
E l joven y notable violinista Angel 
Celestino Morales, que en sus dos pre-
sentaciones ante el público de Actuali-
dades ha dado gallardas muestras de 
su aito vaíler artístico, nos abandonará 
esta tarde. 
Dirígese el señor Morales á Méjico 
con objeto de ofrecer varias audiciones 
en uno de los principales teatros de 
aquella capital. 
Después emprenderá una louruée 
por los más importantes estados de 
aquella república. 
Grato recuerdo deja el violinista bo-
rinriueño de su paso por la Habana. 
Bastaron esas dos únicas audiciones 
para confirmar el nombre y la fama de 
que venía precedido. 
Xo.ha desmentido Morales su rango 
artístico. 
Siga en Méjico, y .siga por tqdjúi par-
tes, su ya brillante carrera de triun-
Dicc América: 
' 'También en la capital de Francia 
hay los chismecitcs y los OH dit que 
por aquí usamos. 
Corre el rumor, según nos dicen las 
cartas que recibimos de la gran ciu-
dad, de que se ha roto el matrimonio 
• le una bellísima cubana que debía ve-
rificarse próximamente con un joven 
(.'onde que nos visitó por úiíhua vez 
el año anterior durante el invierno. 
Xo es muy difícil el enh-rma. También 
se habla del matrimonio de una nuda, 
titulo de Castilla, también cubana; pe-
ro ya esto es más delicado y esperamos 
que soa un hecho antes de divulgarlo." 
¿Xo adivn:ui ustedes? 
Eepuesta de La afección gripal que 
aquejó en les días últimos á la soño-
ra Enriqueta Echarte de Fairés . la 
distinguida dama, tan estimada y nuc-
rida de la buena sociedad de La 11 aba-
n-a. recibe á diario las felicitaciones de 
sus amistades. 
Esas felicitaciones se redoblarán 
fd lunes con motivo de celebrar sus 
días la fina y culta señora. 
Por cierto que. según rumores que 
me apresuro á recoger, las amigas de 
la señora Echarte de Farrés . parecen 
estar todas de acuerda en ir á saludar-
la todas esa noche. 
Xo harán la visita por la tarde, co-
mo acostumbraban otros años, á f in de 
concederle esas horas de necesaria tran-
quilidad. 
La noche en aquella espléndida ca-
sa, y con reunión tan escogida, se tra-
ducirá siempre en una fiesta. 
Es natural. 
Buen domingo nos espera. 
La cita es para el Yacht Club, don-
de hay regatas, comida y . . .un poco de 
baile. 
En Cúhipoamor se celebrará una 
gran matinée infantil . 
Las funciones teatra'les. 
Y la gran velada del Centro Astu-
riano en honor de don Angel María Se-
govia. 
Yo me decido per la playa. 
EN-RIQUE F O X T A X I L L S . 
Hoy 13 de Julio, función por tandas. 
Sanf /re moza. 
C a r a m e l o , 
E a e d a d de h i e r r o 
Nociiss Jeatrales 
N a c i o n a l 
Hoy sábado, pondrá en escena la 
compañía de Burón-Casado el gran 
drama sensacional que ha producido 
inmensa espeetación en Europa, con el 
tí tulo de " L a Ladrona de Ñiños . " 
Será uno de los estrenos más no-
tables de este verano. Se represen ta rá 
la obra con mucha propiedad y gran 
esmero. 
El señor Puga ha tenido la bondad 
de contestar yl niego qn- le hicimos 
por encargo de varias personas, y nos 
dice que siente, no poder complacer-
las mañana porque ya tien^ hachos los 
programas para dicho día. Se repre-
sentan en la Matinée "Los dos pillo-
tes"' y por la noche " L a Ladrona de 
Xiños. 
F. G. 
A l b i s u 
Casi resulta de actualidad la her-
mosa zarzuela "Los Madgiares", de 
Clona y Ga-stambide, representada 
anoche en Albisu. 
No hace muchos dias que cuarenta 
y tantos diputados croatas renuncia-
ron sus -derechos á tomar parte en 
los debatos parlamentarios y aban-
donaron la Cámara húngara , refres-
cando con ello el recuerdo histórico 
de la Hungr ía en una de cuyas pági-
nas está basada la zarzuela "Los 
Madgiares". 
Cuanto más antigua la obra, más 
interesante su argumento y más 
bella su partitura. Cantó la. Baillo 
su papel de Marta con la gal lardía 
de su privilegiada garganta, demos-
trando á veces el esplritualismo de 
quien siente la música. Aplausos 
más que nutridos premiaron su tra-
bajo lírico. 
De sentir es que la señorita Baillo 
olvidara quitarse las sortijas, pues 
resulta muy de relieve el contiMste 
de una pobre chico que llora por care-
cer de un florín y protesta enojada 
tle sus escasos recursos, con las ricas 
alhajas que orlan su mano izquierda. 
Olvido que me concreto á con-
signar sin que envuelva la menor 
censura. La actividad que precede á 
la representación de toda obra gran-
de se presta con frecuencia á (pie el 
artista incurra en estos pequeños 
detalles que el cronista ayuda á co-
rregir. 
También el señor Aro/amena ol-
vidó t'l número de años que pesaba 
sobre su blanca cabellera y entusias-
mado con ios alegres sones de la mú-
sica pastoril salta como un jovenzue-
lo y baila con la agilidad de (pilen no 
encierra entre las arrugas dé la cara 
trés cuartos de siglo. 
Cierto que en el teatro "todo es 
convencional"', pero no está de más 
qne él artista se ajuste en lo posible 
á la realidad que in íenU representar. 
Vaya también esto á guisa de ob-
servación ya que el señor Arozamenii 
ha sabido dar realce á su personali-
dad artística y ' su labor de anoche 
mereció elogios qne bb le tueron re-
gateados. 
En coniunío resultó unos " 'Mad-
giares di irnos de volverse á oir? 
siendo Escriba olio de los que contri-
buyeron, con sus felices actitud»'.; có-
micas, al mejor éxito. 
El clbmiñgo se repite en función 
de tarde. Para esta noche so anun-
cia "Caramelo" en segunda tanda, 
cuya obra tiene el públicor verdadera 
impaciencia de ver por ser María Co-
nesa la que interpreta el papel de 
Antonio. 
En pnmera y tercera respecti-
mente "Sangre moza'" y - " L a edad 
de hierro" , los dos últimos éxitos. 
Traspunte. 
P a y r e t 
IL-rmoso aspecto presentaba anoche 
lia sala de Payret. 
Como han tomado por costumbre las 
más distinguidas familias habaneras, 
se congregaron a! iguaL que en todos 
los viernes de moda, en el teatro del 
doctor Saaverio. para pasar agrada-
blemente la velada con el culto espec-
táculo de Rozas. 
Estrenóse "Muje r celosía", graciasa 
producción de la casa Pathé. Cinta 
muy original, que hace reír al que rae-
nos ganas tenga de hacerlo. 
Tres tandas hoy sábado, desfilando 
por el Pathé de Rozas todas las pelícu-
das estrenadas durante la semana. 
E l martes hará su aparición unida 
al cinematógrafo Rozas, la mujer trane-
formista Elis. 
A c t u a l i d a d e s 
Xuevos couplets por la Bella Loza-
no y actos variados por el transformis-
ta Colombino, combinados por una in-
finidad de películas de interesantes 
asuntos, forman el programa de esta 
noche. 
Para mañana ee anuncia una mati-
née dedicada á les niños y otra fun-
ción de cinco tandas por la noche. 
En la semana entrante habrá varias 
novedades y según dice Ensebio lla-
marán la atención. 
B . 
L A H I J A D E C R I O 
por Castanier. "Las olas huraanas'** 
por Huysmans. "Monteraz", por 
Theurie. "Los Estanques", por Qf. 
Droz. "L ib re r í a Nueva de J. .Morlón, 
Dragones frente á Martí . 
E l martes próximo se celebrarán en 
Mónsertate y San Felipe, solemnes 
fiestas á la Virgen del Carmen, .En la 
primera de estas Iglesias, la señora Ca-
marera Josefa de Zaldo. en unión de 
las demás per.sonas piadosas contribu-
yon eu gran manera al esplendor del 
culto, y en la segunda la Rda. Comuni-
dad ^e P. P. Carmelitas. 
También en Guadalupe se celebrará 
el día 21 una gran fiesta á la Virgen 
del Carmen en la que la señorita Ca-
marera Carmen Campos y demás devo-
tas, prestan su concurso pecuniario pa-
ra el más brillante resultado de los cul-
tos que han de llevarse á cabo. 
De las personas que bnn de predicar 
y honrar con su presencia dichas ties-
tas y de la dirección de la música se 




Les toca luchar en opción al Premio 
de Verano á los clubs AlmendaHsta y 
Columhia. 
E l match comenzará á las dos y me-
dia y promete ser interesante, pues los 
nuevos colombinos tratan de vencer á 
sus fuerte» contraríes los azules. 
Mañana insertaremos el orden de 
los desafíos, acordado anoche en la 
Liga. 
EX P A T R I A 
En esftos terrenos jugarán mañana 
domingo los clubs Santa (.'tara y An-
geles. 
E l desafío será bueno. 
E N E L MARINO 
También en estos terrenos habrá de-
safío entre los clubs Punzó y Azul , los 
cuales ge disputan un Premio. 
L e a u s t e d e s t o : 
VESTIDOS DE MLSKLI.NA DE CRISTAL BORDADOS, 
ELEGAXTISIMOS .MODELOS. A §12.75. 
400 JUEGOS DE PELVETAS, DE GRAX PMT1S1A, 
DESDE S1.00 A $0.60. 
Se dan sellos para regalos todos los dias: los jueves sellos dobles. 
cSV Correo de ZParís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 B . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los COíSSBTS ELEGAXTES. 
DE LA BUARDIá RURAL 
En el Caño (-Manzanillo) y por or-
den del .Juzgado. Eilerori detenidos 
Francisco Estrada Ortíz y Petronila 
Díaz. 
—En Media Luna y por orden del 
Juzgado fueron detenidos Martín Fer-
nández y T'lpiano Espiheaa. 
—En el hcspftál del central "Cha-
parra." se ahorcó el asiático Lerv 
Chary. 
CRONICA DE "POLICIA 
l ' X CABALLO 
En La novena estación de policía se 
preatntó ayer Manuel Miranda Alva-
rez. vecino de J esquina á 2i3. en el Ve-
dado, denunciando que de las faldas 
del Castillo deS Príncipe le habían hur-
tado un caballo dorado valorado en 31 
centenes. 
Se ignora qfuien fuera el autor del 
hurto. 
Q ü L M A D U R A S 
A l volcársele encima un jarro de 
agua hirviendo sufrió quemaduras de 
carácter menos grave en diferentes 
partes del cuerpo la mestiza Vretoria 
Maresma, vecina del Vedado, calle J 
esquina á 17. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
En el Consulado de España, situado 
en San Pedro número 6, se cometió en 
la madrugada de ayer un robo de con-
sideración. 
Los ladrones penetraron en la casa 
por la puerta de la azotea la cual vio-
lentaron descerrajando varios bufetes 
y llevándole 867 pesos 20 centavos y 
varios sellos de correo, todo pertene-
ciente á la caja del Consirlado. 
E i (apilan, señor Cruz Muñoz, que | 
se constituyó en dicha casa, ocupo KO-
bre la mesa del Cónsul una hacha de 
cocina y un cuchillo de punta, armas 
de que al parecer se sirvieron los la-
drones para descerrajar los bufetes. 
La policía Secreta detuvo á Arman-
do Flores Piñeiro (a) " M a j ú a " y á 
Ernesto La Torre (a) "Viajaca," in-
dividuos de malos antecedentes, ocu-
pándole á este último varios sellos de 
los que habían sido robados eu el Con-
sulado. 
A l tratar la policía de detener á es-
tos individuos en Reina y Escobar, em-
prendieron la fuga, arrojando al costa-
do de la Escuela de Artes y Oficios un 
pañuelo que contenía 53 pesos 50 cen-
tavos en moneda americana, figurando 
en ese dinero una moneda de 20 pesos 
que el Vice Cónsul de España, señor 
Gómez Navarro reconoció como una de 
las que había en el Consulado. 
I ICRTO 
E l vigilante 394 detuvo ayer á Euge-
nio Sánchez Conzález (a) " E l Monta-
ñ é s " y á Joaquín Melera García (a) 
" ' E l Madr i leño" ó "Maragato," en los 
momentos en que proponían en venta 
eu la casa de compra-venta de Com-
postela esquina á Merced, una montura 
con funda de seda y dos sombreros de 
pajilla. 
Los detenidos no pudieron justificar 
la procedencia de la montura y los 
sombreros, las cuales se supone que ha-
yan sido hurtadas. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
vivac. 
FRACTURA GRAVE 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde Francisoo 
Leudomingo Medina, vecino de Merca-
deres 45. de la fractura completa del 
quinto metacarpiano de la mano iz-
quierda le pronóstico grave, la cual se 
causó casualmente al caerle .«obre dioho 
mano un tablón que llevaba por la ca-
lle de Mercaderes. 
El lesionado fué trasladado á su do-
micilio. 
R E Y E R T A 
En la calle de Desamparados sostu-
vieron anoche una reyerta las meretri-
ces Rosa Martínez González y Apolo-
nis Valdés, resultando ambas lesiona-
das. 
La Martínez estaba omnriagada. 
Ambas fueron remitidas á la enfer-
mería de la cárcel, á disposición del 
juez. 
OTRO HURTO 
Encoutrándcse ausente de su domi-
cilio. Obrapía número U Manuel Guar-
dado Pedrero, vario.s ladrones penetra-
ron en su domíclio, violentando la 
puería de la calle, llevándose un saco, 
dos pantalones y un reloj do níquel que 
guardaba en una maleta. 
Se ignora, quiénes sean los ladrones 
cuya captura se procura. 
ROPA H U R T A D A 
A Xamc Seva. natural de Turquía, 
de 24 años, le hurtaron de su domici-
lio, Lamparilla 63. en los momentos en 
que se encontraba ausente, varias pie-
zas de ropas valuadas en veinte cen-
tenes. 
La policía practica diligencias en 
averiguación de quienes fueran los au-
tores de hurto. 
POLICIA DEL PUERTO 
Por estar en reyerta anoche, á bordo 
del, vapor "Mar í a Herrera" fueron de-
tenidos por el Inspector Especial de 
la Aduana Antonio Medina, los t r ipu-
lantes del citado buque Antonio López 
Díaz. Manuel Castro Fernández, l l i g i -
nio Tonreiro Paz. José Arce Alvariño, 
Francisco López Suárez. José Poncedo 
Ciñeiro. Jesús Gallego. José Costo Cre-
deira y Matías Cardal Chao, resultan-
do algunos con lesiones leves. 
La policía del puerto se consti-
myó á bordo del " M a r í a Herrera." le-
vantando acta y dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
Obras nuevas recibidas recientemente 
en La Moderna Poesía, Obispo 133 
. y 135. 
Lecciones de Cementaciones, por V i -
llar y Peralta. 
Tratamiento de tas Hernias, por F. 
Bercero. 
Alumbramiento de Aguas, por E. de 
Labaig. 
España y la Regencia, tomo tercero, 
por Antonio Pirala. 
Fuerza de Acción, por Maximiliano 
Avilés. 
Les señorc.-> diputados, por Bacihiller 
Canta-Claro. 
Poesías, por Manuel Mavhado. 
Los Estanques, por Gustave Droz. 
La moral individual, .social y de fa-
milia, por H . Hóffding. 
Principios de Etica, por H . Hóff-
ding. 
Funciones de Variable Compleja, 
por Octavio Toledo. 
Montariaz, por Andrés Theuriet. 
Chic Parisién. (Ultimo número) . 
Nota: Se ha recibido la segunda re-
mesa de "Bombos y Palos," de Bona-
foux. 
(i A XGA CODOSAL 
Las obras de los más escogidos auto-
res que existían en la acreditada bi-
blioteca de " L a Propaganda Litera-
r i a " se encuentran de venta á precios 
baratísimos en la popular librería de 
Pote. " L a Moderna Poesía ," calle de 
ObLspo LW y 135, casi esquina á Ber-
na za. 
CAKTKL TEATRAL.—Llena hoy el car-
tel del Nacional la grandiosa obra dra-
mática La ladrona de niños, de au-
tor inglés, que por vez primera se 
representa en la Habana. 
En su desempeño figuran las princi-
pales partes de la Compañía Buróu-Ca-
sado. 
Mañana, eu su matinée, se dará la úl-
tima representación de Los dos pdletes. 
Gran rebaja de precios. 
En Payret tres tandas con diez y seis 
vistas cada una, figurando las estre-
nadas últ imamente con los títulos de 
Mujer histérica. Justicia corsa, Anwr 
de esclava y Miijer celosa, todas de 
gran efecto. 
Albisu. 
He aquí las tandas de hoy: 
A las ocho: Sangre Moza. 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: La edad de hierro. 
En las tres toma parte la celebradí-
sima María Conesa. 
Para la matinée de mañana anun-
ciase Los Madgyares, por Consuelo Bai-
llo y el tenor Casañas. 
Y ei lunes. Gigantes y Cahrzud-os. 
Actualidades llena su cartel con va-
riadas y recreativas vistas cinemato-
gráficas, turnándose, al final de las 
tandas, la bella Lozano y Colombino. 
Y en Alhambra, E l golfo negro y Yo 
comí d-e flores. Adrela.... en las tandas 




En el hombre no has de ver 
la hermosura y gentileza. 
Su hermosura es la nobleza; 
su gentileza, el saber. 
Morcón. 
JUANITA GUZMA.V.—Anoche ante 
numerosa concurrencia debutó en el 
Salón-Novedades, la bailarina cuple-
tista Juanita Guzmán (La b^lh Chi-
quita). . . . . 
La debutante alcanzó muchos y me-
recidos aplausos, teniendo que bisar los 
couplets que caTitó. 
La empresa ha hecho una buena ad-
quisición con La bella Chiquita. 
B&ta noche cantará nuevos couplets 
y también se exhibirán magníficas \ is-
tas cin5<matográüc'as. 
LA^ PF.RI,AS.—-Una leyenia inrlia 
atribuye al dio.s Idoriscba él descubri-
miento de esta piedla, que sáeó peí se-
no del mar para adornar á su hi.ia 
Pan doy a. 
Los libros sagrados de la India nos 
muestran hasta los elefantes cubiertos 
de perlas. 
E l dosel del trono de Aurangybo. 
todo cubierto de perlas y orlado por 
una franja de las mismas, lo coronaba 
un pavo real, cuya cola desplegada for-
maba un inmenso abanico de zafiros, 
rubíes y esmeraldas. ^ 
El cuerpo del ave era de oro. y en el 
peciio tenía prendido un rubí del que 
erágaha una perla ajnarillenía. de 50 
quilates. 
Eu China, las perlas eran conocida^ 
veintides siglos a-.nt-rs d;1 Jesucrblo. y 
se empelaban para pagar los tributos y 
los impue.-tos. 
E l más antiguo Diccionario chino, 
compuesto mil años antes de nuésfra 
Era. dice que íaá perlas proceden de 
la parte occidental del imperio, y a g ^ 
ga que sirven para adorno de la mu-
jer y son amuleto contra el fúegQ. 
En el mundo moderno una de las 
perlas más hermosas que existen per-
tenece á la •prhu-.-sa Matilde Bonapar-
te. Esta perla tiene la forma de una 
bolellita, y sn tamaño es mayor que el 
de una avellana. 
1 a hilera de perh-s. con tal de que 
éstas DO sean muy grandes, puede lle-
vanse por la mañana con el traje de pa-
seo, y por la noche con cualquier traje 
de vestir. 
Es hoy la gran moda y el lujo ie las 
da mas. 
Un observador dice que las mujeres 
más activas .se inclinan al brillante aux 
miüe feifx.: que las ra-mánticas adoran 
el zafiro y las melancólicas ej ópalo* 
las morenas pretieren el rubí, mientras 
las rubias creen que nada las favorece 
tanto como las turque.-as. 
COSQIII.I.AS.— 
A María Barrienios 
María Barrientes, 
la lírica estrella, 
se ha casado oon un millouario 
¡ vSe va de la escena! 
Ya miás uo la oiremos 
cantar frases bellas 
cual gentil ruiseñor que en las frondas 
alegre gorjea. 
Vivió haciendo trinos 
de gracia suprema, 
y hoy, en cambio, trinamos nosotros 
al ver que nos deja. 
Serán muy felices 
los hijos que tenga, 
cuando en brazos los coja y les cante 
para que se duerman. 
Ya sé lo que es eso 
mas de otra manera, 
porque hay tiples que logran cantando 
que el sueño nos venga. 
Cantando el Barbero 
nos supo á canela, 
y hoy su boda nos hace la barba. 
¡ Sí, t a l ; nos afeita! 
No hay ya más barriento 
(lo digo con pena) 
que esos que andan con grandes esoobat 
limpiando los piedras. 
La tiple se casa. 
y al ver que nos deja, 
repetir nada más se me ocurre 
lo que antes dijera: 
" ¡ Q u é envidia han de darnos 
los hijos que tenga, 
cuando en brazos los coja y les cante 
para que se duerman L . . " 
Jvan P. Zúrviga. 
ANÉCDOTA,—.Sabido es que Rossmi 
era uo buen gastrónomo; cierto día 
una señora le convidó á comer: la comi-
da no fué muy sucuilenta y al despedir-
se, le dijo la dueña de la casa: 
-—Cuando usted guste, puede volver 
á comer. 
Pues, en seguida, señora'. 
HONORES.— 
Guerra quisiera tener, 
y que ]n<, dén cuando venza 
per laureles, un cigarro 
pectoral de La Eminsnda! 
FÍA VOTA FINAL.— 
pepito se ha tragado una moneda de 
diez céntinuv. y ia familia llama á t 
da prisa aíl medico. 
El doctor. dc.*pu.'- de enterarse del 
caso, exclama: 
—:No hay cuyiado alguno. 
;. Puede usted asegiifarlo« 
—¡Pues y^ lo e r o ! .-Que cuidado 
quieren ustedes que haya tratándose 
de una cantidad tan insignificante? 
12? y&y Vs»' W 
t 
M»Í»HTIÍ» sp roiohiii on :*stc ! •;;?<! íiolel 
una mutineé inf;inf¡l donde so ivjarMván 
joguetes preciosas. Para lograr uno hay 
que subir la Soma (Ir Cojiiuai*, cuesta can-
sadu y aburrida, pero que el DARRAQ de 
:{() caballos que maneja .Mr. Rcnaud la 
suhe en Un santiamén. 
Alquílelo en el "Garage Parisién''. .Nep-
(•.no y (ifjliano. Teléfono J1Í125. Precio 
e; i •. él cional. 
M ROBAINA: Se esperan y llegarán el 
dta i, 30o mulos y caballos todos maestrof 
OarloK III, número 16. Teléfono 1069. 
r0Í15 10t.-3 
al Fosfato de Val y Graleja, 
Indispensable á las N O P B I Z á ü S 
M VDjEtBS que crian sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de I» criandera y 
hacen de una criacura deoú y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en toca» las Farmacias acreditadas. 
i\Ó25 tl-13 
i m m m . 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i i i s v H e r n i a s ó o u e a 
b a r d u r a s . 
C ODBiiibu a« U s l r o* { * , 
*i# H A B A S A 
C. 1488 2 4-1J1. 
De muchos trusloruos del estó-
mago en la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando íhltau las muelas, de-
ben usarse postizaá, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que miís ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
iJr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
(0000 t2S- 9 Jl 
S U A 
Corresponsal del Banco di 
Londres y México en la Repú-




Facüitan cantidades sobre hi-
potecas y valoras cotizables. 





I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9a76 t23-7 J 
K.s asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de L A OPERA después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo • 
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
Oaliasio 70 y San Miguel 60. 
Fse usted la famosa tintura L U -
B E A U para el cabello. 
U«» tl-13 
O A J A S E E S M A B A S 
Lias tenemos eu nnescrA iióve* 
da f-onstruída con todos ios ade-
lantos modernos y las aitmíiamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ja propia custodia da 
lea interesados. 
En esta oficina daremos tod* 
los detalles que se deseen. 
Habana., Agos to 8 de 1 9 ^ 
A G U 1 A R N. 108 
W . G E L A T S Y C O W I P 
O. 31K> 15«-14* 
ieprenti y Estíreoiipia i«! ülA&lí 9Í b\ UlilU 
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B R U T A L POINT OF V I E W 
In the Juue mimber of Lippimott's 
Magazine and under the title of ''The 
sure eventual fate of Cuba," we have 
read the foliowing extraordinary ar-
ticle esigned by Mr. Lloyd Buchanan: 
The final future of Cuba is'not to 
be determined by an election, or by 
a moral peace" between the Mode-
rates and the Liberáis. It does not 
depend on v/hether our troops can 
be withdrawn next suxnmer. It has no 
connection with laws or eonstitutions 
or conventions. It is simply a problem 
of three factors: the physical nature 
of the island, the character of its 
inhabitants, and tlie ways of our own 
doratnant race. 
Cuba lies just off the coast of Flo-
rida. Its climate is remarkable euough 
to attract thousands of tourists every 
winter. It is not tropical—God never 
sends the tropics sueh seasous as come 
here. On the contrary, it is a "white 
man's country", where Englishmen 
and Americans can make their homes 
and rear their families. That is one 
figure m tlie first factor. And have 
you thought of the billions of dollars 
that the tobáceo industry of the 
island representa? Or have you figur-
ed on the gold that every year is 
crushed from Cuban sugar, and 
gathered from the tens of thousands 
of cattle that graze on the ranches of 
the interior? Do you know that men 
are refusing to-day to sell for thirty 
thousand pesos land that a few years 
ago cost them six thousand? Do you 
realize that the soü is so rich that not 
oiüy miliions but huudresds of millions 
of shrewd outside dollars have been 
put into schemes for drawing out its 
y-cislth? Furtheniiore. let us look to 
map. It is straight on the coursc from 
New York to Panamá that the 
the island lies. Wheu the canal is 
opened Cuban sugar and tobáceo m i l 
pour freely to the West as well as to 
the East. The commercial star of the 
Pearl of the AntiUes is not risen. It is 
barely above the horizon. Ñor wiU it 
be in the zenith un til the M'hanres of 
Havana are úned with steamers load-
ing with cargoes for . every port on 
the Pacific coast, from Canadá to 
México. 
Of the uative inhabitants, including 
the large and lawless element of 
negrocs and miUattoeíi. there are about 
a mulion and a half. now know 
something of their nature. We have 
seen in them the shameful spectacic 
of men v/illing to sell the independence 
of their fatherland for political office. 
We have learned that their patnotism 
is no patriotism, but a questioa of the 
"Outs" and " las"; tUal their politi-
cal parties are only rival bordes^ of 
bandits, serambling to prey on the 
public treasury. We have seen their 
treachery, their sloth, their filth. their 
master passiou of' brigandage which 
drives their half-breed band out to 
the woods to burn and pillage because 
they are crovvded from the public 
crib. And plan as we piay, and labor 
as we may, we know that these men 
are unfit to keep the treasures among 
which Heaven has placed them. 
The final elerae ît in the situation 
is the nature of our ov/n race. We 
are born to a heritage of cono.uest and 
oolonization. As those first fair-haired 
Germans swept from Ebbsfleet over 
England, driving the weaker Britons 
before them; as our later pioneers 
roiled back the Indian tribes—so we 
are bound to overwhelm Cuba. The 
first of our colonists are already scat-
tered through the island. Our money 
is here. Our capitalists who have 
invested it are calling for honest, skil-
ful, hard-working assistants to de-
velop it. And iu answer, by twos and 
threes and tens and twenti-es are com-
ing our ycung men, keen, alert. vital, 
crowding aside the valúes and tra-
ditions of the deeaying race they find. 
More wül come as the years go on. It 
is only a question of time before the 
preponderance not only of money and 
power, but of numbers. will lie with 
our people. Then the island will come 
to its own at last. 
That is the fate of Cuba. The golden 
land is not to waste ahvays under the 
blight of this idle race. It is rich and 
well situated and beautiful—a place 
where a man may make not only. a 
fortune but a home. We need it. And 
we shall have it—perhaps not in one 
year or in ten or in twenty, but in the 
end. As the suuny fields of Kent and 
the smiling reaches of the Indian West 
went down before the inexorable 
forcé, so Cuba must go down. It is 
the survival not of the fittest, but of 
the only fit. 
Most fortunately. the writer of the 
above lines does not represent the lar-
ge majority of the American people, 
and bis violent language against a 
weaker country and h\s aéáumption 
tihat the Americans are like the con-
quering barba rians who tiwept over 
England from the Morth and drove 
out the Britons, does not stain the 
noble record of altruism and fairness 
of his own greaí nation. 
The United otat^ has not ad:led to 
i**, vart territorial acquisitions since 
the firft years of the X l X r h eenturv 
one single foot of foreign land with-
out the consent of its inhabitants or 
without paying for it to a former 
possessor, and Mr. Lloyd Buchanan's 
declaration "that we are born to a 
heritage of conquesí." is absolutsly 
untru,e if by conquest is meant the 
subjugation of other peoples by fire 
and sword. 
Eren the American Indian pointed 
out by Mr. Buchanan. in the long 
struggle for land between the paie-
faced and the red man has been treated 
and cared for by the American govern-
ment as no other aborígenes have ever 
been treatei by an invading race. 
Why then pretsent the Americans 
in the same light with those brutal 
conquerors of Europe who in the ñame 
of civilization and progress only 
know how to enslave, plunder and ex-
termínate the peoples they cali inferior 
merely because they are less strong? 
Why write down America's record in 
Cuba to the base level cf the E-uropean 
ouírages in Africa? 
The Americans have struggled and 
are still struggling in the Philippines, 
to edúcate and prepare the islanders 
for a democratie govermnent. The 
Americans can baost in Cuba aud Por-
to-Hjco of the most generous and open-
minded policy that has ever been 
known in history and the uation's re-
presentativos in this island. during the 
two interventions which have been for-
ced upon the United States by reasous 
foreign to its will.—Brooke. Wood 
and Magoon,—^are modele in the 
world, of justice and fairness. 
No, the missioD of the United States 
in Cuba is not of conquest and exter-
mination. It is much nobler and huma-
ne than can be dreamed of by Mr. 
Lloyd Buchanan or by any American 
who torgets his countryglorious past 
and its great unseiüsh role of warder 
and protector. 
: u 1 0 FAVORIT 
m OF SANTA O L I 
Poet-Sditor of E l Fígaro Recipient 
of Eoncrs Tomorrow From 
Nativa City. 
MANY P E R S O N A G E S P R E S E N T 
Literary Lights cf Country Will Go 
Down on Excursión to Attend 
Ceremonies. 
Manuel S. Pichardo. Cuba's leading 
poet. editor of E l Figaro, is to receive 
high honors at the hands of his native 
city tomorrow, . when Santa Clara 
with fitting ceremonies will confer 
upon him the title of "Favorite Son." 
An excursión train will leave Hava-
na for Santa Clara early tomorrow 
aud among its passengers will be the 
leading literary men of this capital, 
who will be present at the ceremonies 
and the banquet which is to folllow. 
Editor Kivero of the DIARIO will 
be present. 
N A V A L DIS-ORDERS 
No. 23648 B. Washington. D. C . 
Jiüy 1,1907. 
Evans, commanding Xorth Atlan-
tic Fleet: 
Are you seeing things at night? 
We are. Faces on latest importation 
of Japanese faus wear scowls. Can 
you make mysterious movement 
around Cape Hom to Pacific with 
all battleshipsV What will be effect 
on Bar Harbor and Newport social 
season? Don't reply. 
General Board. 
No. 23649 B. Washington, D. C , 
Jnly 1. 1907. 
Evans, commanding Xorth Atlan-
tic Feet: 
President heartily approves our 
plans. Be prepared for anything. 
General Board. 
Ovster Bay 
July 3. 1907 
Evan¿. ^te.: 
With tbe sixteen battleships t( 
placed under your command you 
proceed to the South Atlantic, 
then proceed back again. 
By order of the President. 
Loeb, Sec'v 
0 1 ENGLISH PAOES 
UTERÁRY G0IPET1TI0N 
wiU 
and A Croid Pen -̂ nd Diplom? Dffered for 
Best Translaiion of Famous 
Sounet 
Ov-ter Bay. 
July 4. 1907. 
Evans, etc.: 
Where are you goiug with the bat-
tleship fleet? The President will give 
you three guesses. 
Loeb. Sec'y. 
Ovster Bay. 
•hily 4. 1S07. 
The fleet under your command w í ü 
put to sea at once. 
By order of the Pre-üüeir.. 
Loeb. »ee"y. 
Oyster Bay. 
July 5. 1907. 
Evans, etc.: 
The President orders that the fleet 
sail sooner or lat;'r. 
Loeb. Sec'y. 
Ovster Bay. 
Jiüy 5. 1907. 
Evan.s, etc.: 
The fleet may or may not sail. The 
President deplored your vacillatiou. 
Loeb. Sec"y. 
Oaklaud. Cal.. 
July 4, 1907. 
Evans, efe.: 
Tou will proceed with all the bat-
tleships of the navy (I understand 
there are eighteen or twenty ) on a 
practice cruise around Cape Horn, 
with Oakland and San Francisco as 
your objective. My oíd coustituents 
must have a fine naval speetacle, re-
gardless of cost. 
Mctcalf. Sec'v of Xavy. 
ON AÜGÜST 30th 
The Jonditions to Be FuLiIlsd *or 
Entering the Lists and Winning 
the Latiréis 
Xo. ¿3650 B. Washington, D. C . 
July 1. 1907. 
President has never heard of our 
plans, which he has had under cousi-
deration for two years. 
General Board. 
Oyster Bay. 
July 2, 1907. 
Evaus. etc.: 
Proceed with all battleships of navy 
to Pacifio Oeean. What will you do 
when you get there? 
By order of the President. 
Losb, Sec 'y. 
Oakland. Cal., 
July 4, 1907. 
President, Oyster Bay: 
Have ordered Evans to cruise with 
all battleships to Oakland. so that 
|family and friends can see the navy 
from front veranda. We will have an 
Ovster Bay review. 
'Mctcalf. Sec'v of Xavy. 
Washington, P. C , 
July 4. 1907. 
Pre-.j.-lent, Oyster Bay: 
Metcdl'. Oakland: 
tvans, Commanding Fleet: 
Please tell me about the baUlrsbip 
movement, so 1 can make oí'ficial dc-
uial to correspondents. 
Newberry. 
Here is the correct V e r s i ó n of Blan-
co-White's sonnet the best translation 
of which into Spanish will be award-
ed a prize by the DIARIO DE LA MARI-
NA'S English Pcges. 
Night" 
Mysierioui Night: wh«n our ílrst parent 
fknew 
Thee from report divir.e and heard thy 
[natne, 
Did he not tremble for this soodly f íame , 
Thie glorious canopy of lixht and blue? 
But through a curtain of trar.slucent dev.-. 
Bathed in the rays of the great setting 
[fíame, 
Hesperus with the host of heaven carne: 
And lo! Crcation bro&dened to man's view! 
Who could have guessed such darkness lay 
[concealed 
Within thy bearas, O Sun! or who dlvined, 
V\"nen bud and flower and insect lay 
[revealed. 
Thou to such countless worlds had'st vnade 
[us blind? 
Why should we then shun Death wjth 
[anxious sirifcv 
If Lisrht conceals so much, w h e r e í o r e not 
[Ufe? 
Joscpü Blanco W H I T E . 
The foliowing are the conditions 
for the literary contest ;.s set forth iu 
our issue of June 28: 
The translation must be in a 
Spanish sonnet and faithful to the 
original. The object of the competi-
tion is to encourage Spauish-spt-ak-
ing students of good Euglish litera-
ture and advanced students of 
Spanish. 
Every corapetitor will send his sou-
nc!; in a seal«d envelo pe addrc^s. í l 
DIARIO DE LA MARINA (Englük Pagcs) 
and bearing a quatation or any othor 
insoription. lo a sepárate cnvclope 
sealed also, and bearing the -ame 
inscription, the competitor vnll gjtgti 
his ñame. 
On the 2Gth of August ibis year 
the jurv- will opeu the envclopes con-
íaining Ihe sonnets aud award tbe 
prize to the best translation according 
their jndgraent. Immediately afl r 
this decisión is reaehed by a majoriiy 
vote the envelope eontaining the ñame 
of the victor will be opened. and the 
enveíopes containing the ñames of 
the other oompetitors destroyed is 
well as their sonnets. No copies will 
be retnrned to defeated competitor^. 
The vietor s work will be publishei 
I U ® 1 7 6 - 1 7 2 . 
o x § r 
arciá 
0 0 . - P R O P R I E T O R S . 
r t l i P v 
SE. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
Stapeeiallvl^i enferiuodarlpR dr. la plrl , 
can partioulsHdad "Lepra y Klofantlaals." 
Consultas en BU gabinrl?. oallg Sitios n ú -
mero 4, los Junes, Jueves v sábados de 13 & 3 
«*« la tarde, t e l é f o n o IHTr». 
UomlciUoi Ceiba. Calzada 17 8. Puentes 
Graiulpp. t e l é f o n o S171. 
24-13J1. 
d o c t o r m m m i 
O C U L I S T A 
Consultas y oleceiwn de lentes, de J2 &Z. 
AOUILA 96. T E L E F O N O 17*3 
11065 78-6J1. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOBADO 
Ha trasladado t$u litiIjUacióu y «-studio í 
Ancha del Norte númoros 2%i y 230. Horas 
de eensulta; do S a. m. £L 12 m. 
10788 S M 
U f ^ E R A S T U S W I L S O N 
Ueatlata decaco de la Habana 
Monte 51, altos, frento a l Parque de Co-
lón. Se «frece á, r e í o n n a i ' toda dentaáura 
jjastisa que no Bca aervlclal. para que lo sea, 
A oreólo mddico. 
ÍU 10TÍ4 26-2J1. 
3 3 r * - T & i C L t x & z & 9 
CIRU J AK O-iíü.N" TI3TA, 
E i C l l l i I 
Polvos dentrlí icos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 A 6. u 
10077 2tl-l° J l 
J u a n N i c o l a u G ó m e z 
Profesor do Medicina Veterlnari» 
CousultaB para laa eaíeriuedades de 
ICB porros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
C'bAcún 13, altos. Teléfono uum. 110. 
lQ6a5 15-1 
D o c t o r J . A . T r e n i o l s 
Médico de» Tuberoulosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las inyct<.lu¡no» de Tnbercullna del lioo-
lor Jac-ubei (do lirus«las.> 
d i a g n ó s t i c o preciso pur el examen dd la 
Tratamiento del Asma. 
tuaiiu'ada U » Consultas «e la ü 3. 
10.«tf9 i-¿ __ ¿a Jn. 
m m ¡ . m m i 
Q U I R O P B O I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión do callos sin dolo, y sin c 
jai". Consultas diarlas tío 8 a. m. á 4 p. 




P I L L . — S t ^ l L I á . — a A J N G í t E 
«moa!16^ rfPldaa Por Bltema» moderní-
n * " ? ? , ^ » 91. De * 3 
,,> 26-1'». 
DR. GARCIA GASARIECfO 
ME DICOTGIRÜ JANO 
Amistad 54,—Telífono 1017.—Consultas ds 
i A S.--Vlas urinarias—Entermedados de las 
mujeres-—¿"ara pabresi L i f p c n s a r í o "T&rr.a-
ya *' 
tí, 1438 S6-1J1 
C A T E D R A T I C O D E IJi. U N I V E R S I D A D 
HafcrwKdndofc del Pecho 
B B O X Q C i O B Y O A K G A - V T A 
N A P I Z y OIDOS 
ki rrvyo 137. DK 12 # S 
Para enfermos pobres da Crarganta, Uarls 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las U de la unafiasn, 
C. m e 2«- lJ l . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
. Especialidad en dentaduras postizas, 
puentep y roronas de oro. Galiano 102, es-
quina A tíun José. 
C, 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
fispecialista o« iaí> v ías urinarles 
Consultas t,ua 15 de 12 & 3. 
O. 1US 2«-XJl 
M , uOSS A l i f d K ü F l G O i ü A l í 
C I R U J A N ' O - D S X T I S T A 
Especial ista en pie^a» protés icas . P r i -
mor dentista do las As ^elaciones de Re-
p o r t é i s y de la Prensa.—Coaeuitas 7 a 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
oepcl^u," —ConvuUas do \¿ & á, Teniente 
Ruy U . — Tclé luno 3137.—Habana. 
C UQi 28-1J1, 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGAD Oí 
Consultas de 1 á 5. 




M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Asuiar 68. Teléf. 906. Da 1 a 4. 
O. 1441 2Í-1J1 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L . 
Consullas diarlas de 1 a 3. 
San Nicolás núm. 3. Te l é íono 1132. 
C 1413 28-1J1. 
ANALISIS b e ORINES 
Laburatorio Urológ ico del Dr. Vlldfisola 
(Vumém.mk en IÜ^UI 
Un a n á l i s i s completu, microscópico 
y nutmico, DOS PESOS. 
CosupoKtela 87. cutre Muralla y Tealente Rey 
C. 1432 J J - U l 
D R . T A M 4 Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los dias, en Amis-
tas 61 A, Teléfono 1811. 
7618 7S-14My 
C I R U J A N O DtíNTifiTA 
Bernaxa aO-tu. 3C, eatresueios. 
6, 1405 : 6-1.11. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Médiciaa co gonsral. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 cnfermeiiadcs tki pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 76 .̂ Empedrado 73, altos 
C, 8*fi 78-22Ab. 
Agni.ir 1*22 
Especialista en S I F I L I A X VJSNBflBO. 
C u j a rAi iJa y radical. E¡! e n í e n n o puede 
continuar en ¿us ccupacionce, durante e¡ 
t ía blenorragia se cura en 15 dfass, por 
procedimientos piupitis y esiiociales. 
De 13 á 2. Eiu'ermedaues propias de la 
mujer, de 3 á ,4. A G U I A R 122. Oí 14S4 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G Ü i 
1 Métíico de la Cava de 
Beaefle«iicla 7 aiateral<\r>d. 
Especialista en las enfermedades de loa 
ainos, JCB*¿¿C«.* y quirursicac. 
Consultas de 11 & Á. 
A G U I A R IOS'/i. iWUÚrONO 83*. 
C. 1419 :J6-1J1. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clnxiano Ues&tiata 
D r . P a n í a i e ó a J u i u l a V a l d é s 
]&«<Uc» Clntjaüio 
AGLULui NUALhinO ÍS. 
C. 3 423 36-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedríltlco por opoeiclóu de l a Facultad 
¿6 Merlicina.—Cirujano del Hospital 
Ndm. 1.—ConbUitas de i é. .̂ 
A M I S T A D CV. T E i . E F O X O U«0 
C l«al 28-1J1 
ENF^iHM ^i-iAD^iri UUi iiA 'JA-h.OA^TTA, 
N A i O Í 1' OiiA>S 
Consultaa de 1 * 3. (^>asuiado 114. 
C. 1414 26-1J1. 
FlíLAYO (¿AHCÍA Y SANTÍA&O 
NCKTAJUO PUtíDiCO 
PELAYO GAiíCÍA í \ M m FERRARA 
AüOGAUUa. v 
Ha.bana 72. Te lé íono 3153. 
De S á I I a. m. y de l a • p. m. 
C. 14¿6 2 M J 1 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIKUJAIvÜ 
Eswoalisia en enlannedades de señoras, ci-
JUJIÍ<*̂ B geaaral 7 partos. Consultas de i¿ 4 
1". Km^oarado 5a. Teióíono 4U0. 
C. 1402 26-1J1 
BR. GUSTAVO 10PEZ 
S ^ í e r m c d a d e s del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be iascoa ín lOá^á. prdxlroo 
t Reina, de l'¿ á ^.—Teléfono 1859. 
C . 1429 26-1JI 
DR. FRANCISCO J. DE YELA3G0 
i^ulermeuades del Corazón, i'uuauue^ 
NervloMs, f i e l T Veiiéreu-kUiUlíca«.-C¿nsai-
:as as iii a —Dio-^ ;e¿civosi, ae 13 á 1.— 
XrocaUerií 14.— le i ' i íouo 46J. 
C. 14Q8 26-1J1. 
8.(iando Bello y A rango 
ABOITAD'J . 
C. 1440 
H A B A N A ¿55 
2d-lJl 
D r . M a i m e l Ü e l ü n . 
Médico de niños 
(Oniu.'tas íe ra a 3. — Chacón jfi, encina i 
Ag 'acau. — Xeleioao a 10. C 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MIJUICO C I R U J A N O 
i l ipcclal lsta en las enfermadadss dftl estó-
mase, h ígado , ba^o é Intescinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 35. 
C t4^7 26-1J1. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l iacíf-reológico de la Crónlca-
Médico-Quirúrsica de la Habana. ~e practi-
can aniUsis de oriua. esputos, sanare, l e cáe 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
C. 853 13-24 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Kspeclalista en enfermedaaes del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el prucadlmlento 
•ir,- i'sa profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el au&lisls del jugo grástrlco. 
C O N S U L T A S DÍS 1 4 8. P R A D O 64. 
C. 1435 ^6-lJl 
r . P a l a c i o . 
Lníer incdodes de Señoras .—Vías Urina-
r i a s . — C l r u j l a en general.—Consultas de 13 
ft. jí.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 142*; 26-IJ1. 
D l J . S a n t o s F e r m M e i 
O C U L I S T A 
C»».inlm» en Frade JAS. 
t e s t a d » de VUtnsa^T» 
C. 1430 •-•Ü-lJl. 
11AMÍK0 G A B E M i 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 a i . 
2tí-lJl. 
DE. F. JÜSTÍNÍANÍ CHACON 
Medicu-Cirujaao-ounUMLA 
«ALUD U iliS^ULNA A L ^ A L i A D . 
C. 3 43.1 26-1J1. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3Q9S 
C. 1420 26-1J1. 
A M A N D O ALYÁR£2 ESCOBAR 
bau igauc:- q¿, de 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26-1JI. 
D R . A D O L F O R E Y i S 
I E u f e r m c t l m i e s d e l K8t6uni^!> 
é i u t e s t i i i o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagrtéplico por el a n á l i s i s del contenido 
! es ioniacaí , procedlmlenio «jue cinple.x CÍ pro-
ftísor ti., 'va deJ Hospltat de aan Antuuiu 
de fu ns. | r a n á l i s i s «lo la orina, aaü-
| gre y mi' rL'S'jóuito. 
I Cor.sultns de 1 á " do la tarde. —Larnpa-
i rlllH. .4, ulios. — Telé fono »74. 
I C. Uti 26-1J. 
Dr. A B E A H A M P E S E Z MIRO 
MJSOXCO CiaüJAWO 
Catedrático i>or opesicion 
aa la ^¿cuola de üdedlci ia. 
9>«B Mlsntd 16 '̂. alta*. 
Horas ce ^unsuii i: de S a o-—Í=1¿ÍOPI> Ifft, 
C. 1431 2S-1JI 
C. 14J-1 
DR. JUAN JSSOSVALMS 
Cirujano Dentista 
Do 8 4 10 y de 
13 á 4. 
U ALLANO 111 
26-1J1 
\ i í m 
CIRUJANO DKITTISTA 
Xztracctones t ín dolor, oon el empleo de 
aaestéa lcos Inoíeaolvos. d«5 éxito seguro y 
a-ir. ningCia peligro. £3pecia!ielad va denic-
Ctt^M »w puence. cúranos ¿« OÍO ate, Cónsul* 
t«J y cporacJones de t á 5. Gabla^:•• Haba-
C»i 44 oaal »a«:ulna á CTiíe liy 
i DR. ENllQÜE PERDOMO 
ViR.3 urinarias. 'Rstrechez no U orina, v». 
i néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono £87. De 
I 13 á 3 
C. 1409 
a l s m ) n. be m m m 
Catcuráueo AUJUJI;;.-, Jeta de Ciínica. de 
Parras, por oposición da la Pacuitad de zue-
dicin^. —Especiaüata cu Partos y enierme-
iiadcs de señora. — ConsoJta» de 1 á 2: 
L.UJ:36. IvIiéreoJca j Vic ias en S.il Jft, 
Doiaiciiio Jeeúb il«ria 57. — Teiófoco 565. 
S4S1 156-l«My 
26-1J1. 
D r . O . E . F i n l a v 
E»l»ectall^ia ea ealeraardatfea «le lúa « je s 
y «U* le» eliVoa. 
Ciablneie, Noptuno t í .—Xci í fono 1506, 
Ci/^sultaa dfc 1 a t. 
Dumiclllo: Tu. ¡CaUadai 66-Vedado-re!f. s j i a 
C. 141 £ 2S-1J1. 
DR. SALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 334. 
UGIDO ALM. -Z (altos) 
C 1411 2S.1J1 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
AgnJa* f l , fioaeo î mytJLai, srLneí^aJL 
Te/tfoao QOÍS. i 2 í . 
C. 1214 j . j n 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades de! Pecho 
Coraaón y pulmones — Consultas de 12 á s' 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75 — Domicilio: Neptuno It l y 104 
»S0S 52.! jB 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y N O T A E I O 
Abogado de la Lrnpreia. DLKBIO DE la Máfli-Sá 
De 10 á 11 a. m. 7 c'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm, 33 
H o m e ó p a t a 
DH. DIEGO A. RITA 
Tratamknto cómodo de las enferraedaden 
de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento 5100 De 12 i. 3. Consultas por 
escrito !}1.00 a. in. — 1. entre 17 y 19 Vedado 
9410 5 2 - n J n 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependieaies y Balear. 
Consultas da 2̂ á ^ (Clínica) U la inscrip-
ción al mea.—Parucuiarea de 2 á 4. 




J E S U S R O M £ U 
G a l i a n o 
C. 14í>« 
7 0 . 
A B O C A D O . 
B e l : c u a L a 11. 
26-1J1. 
tesiMa Id Minifica Física 
d e l D r . E t a i l í o A ¿ a m U l a 
Tratamiento d^ las enfermedades de la 
piel y tumores por ia Díectr lc idad, Rayos 
X, i tayoá i insen, etc.—Para.isis peri fér icas , 
dtbluuad general, raquitismo, dispepsias y 
er.ferniclcines de s e ñ ó l a s , por ia iáieotrici-
daa Es tanca , Ualvánica y F a r á d i c a . — E x a -
iaéii per loa itajot; X y l l ad iograf ías , 
tyuas oltuMtf. 
CONSULTAS D E á 4. 
^',31'EDItAUü 73. Te lé fono 3151 
ü;j47 Í8 -Ab . - I l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Coueultas Ue 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C 1403 BS-iJL 
DR. S V K I Q U E KÜÑSS 
CONSULTAS DE ia fc « 
D r . R a m i r o C a r b o n e i l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-






¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
â Pepsina y Kuibarbo de BO.SQÜE 
| Y 6e curará en pocos días, recobrará 
su baon hamur y "su rcistro se poudra ro-
;ado y aie^ra. 
L\ ttmk \ mikU) hC BOStilt 
produce excelentei resultirtos eti e'. 
tratamiento aa todas las enfernaeda-
tíes ael estoamgo, dispepsia, gastralaria 
indigsstionsa, dicrestioues lentas y difí-
ciles, maraes, vomiloa de las embaraza-
das, diarreas, eítreñ'mienl), neuraste-
nia gástrica, etc. 
I Con el uso de la PEPSINA Y RU1-
SAKi2ü. el enfermo rápidanjente se 
pone me;or, cigi'jrc tiieü, asimil.v mia 
c¡ alimento y pron¿o llega á ia cura-
ción completa. 
Los principa.eí médicos iarsíaot i 
Lcce aftoa de éxiío creciente, 
fce vende en to as las ©óticas de la isla. 
U S l ^6-lJl.' 
IttARIO D E L A MARINA.—Edición de la terde.-~Juíio 13 de Í9,07. 
W this pap^r sido h r side ^ i t h the 
"riginal. 
TIIP ju ry wd] pr^íd^fi bvér h.v 
O. Nicolás Rivero, editor of the 
TUARtO D E TA M A R I X S . I f Wlll be COIU-
posed, beiiides, of thr staff of t-'n.-̂  
WngUsh Poqrs.—i. de Armas and Miícs 
i- A. Wright,- and two Spaniisfa lite-
rateurs a[)poin»tcd bv tír. .Rivero. 
I MES AN INTEBEST 
ÍN SHiPYÁBOS 
Admiral Yamomoto Gone to Philadel-
phia to Visit Cramps 
Shipyards. 
3y Associated Press. 
New York. -Jnly Jo.—Admira! Ya-
momoto has go?ic to Phiiadelphia ío 
inspcot the Cramps shipyards. I l c 
wi l l return here this evenine. 
I 
He ha.- íefl os a merry pictnre of HAYW000 CONCLODEO i PATIENT. GÜ1LELESS 
HIS TESTIMONY f M ÜNSÜSPICIOÜS 
the oíd Karl of Hopetoiin of thát pe-
riod, " í ea ted in an armiMiair. ao l 
hung p-mnd ivith a collar and belt of 
magncts. like an Indian chicf." Scott I 
préserved pá adyertisen'-nt i.^ued by On'y On*? ]VTo-*> '^Vitri.'-ss f-o Be \ Washingto!! and Tokio i-.i Perf^ct 
• íra'vt-n v.h'Mi fhr iM-^fi-trai o I* Kdin-
bnrarli fprbáde the unpVa.íant lee.ínres 
which he wíshefl to deliver. ( íraham 
lédcribéd Bimsélf as lookinff down on 
the magistrales ••a.-» Üie suti in hls me-
ridian glory look.s down on the poor. 
feeble, stinking glidimer of an expe-
rintr í a r lh ins cair.Ue, or as (í him-
One New 20,000 Ton Batteship Enild-
ing- at Newport News to Have 
That Type. 
By Associated Press. 
iVashington. July 13.—It has betíq 
decided that one of the 20,000 ton 
new büttleships. now bnilding at New-
port New?, shall have recipróéatmg 
and not turbine engines. 
self, in the plenitude of Hi.s omnipo-
fence, may regard the iasolent gonn-
•••in«s of a few reffaetwy maggots in 
a eheese."- Graham '.va.s a goni-l >oking 
man. with .some genius. great a«sr ran-
ee, and isome inadiDess, Bcptt says. Hia 
manmr aud apgearafice shonlíl have 
iiiaiin^d bis entry ¡uto one of the Wá-
yerley Xovels. l í e üsed to atteud 
ehnrch in a suil of while and .silver. 
with a ''ebapeau has," aud bis hair 
marvellousiy drps.sed luto a sort of 
donble tonpec. whieh Jivided upon bis 
head like the two tops of Parnassiis. 
i Hi.s Temple oí Health wa.s raided b\-
! the mcb after seme unfortunate man 
had been murdered there by having a 
red-hot poker tbrust through hLs body, 
— (Sí. Jame:s'á Grszetté.) 
Éxamined,—Famons Oâ e Near-
ing- Ite Conclnsicn 
60 HOURS E X A M I N A T I O N 
Examination of Last Witncss Expect-
.ed to Occupy Orly Fifteen 
Minutes 
By Associated Press. 
Bois". Jdaho. Ouly - W m . D. 
Ilíix wood eomslvded his twtímohy in 
liis owu defense today. ai'ter having 
beeu nnder ex amina tion for 60 houi's. 
[lis U-stimony eloses the detonsc, 
exéepl Eor one witness. who w i l l be 
ealled tpmprrow. The esamination of 
this witness is expected to occupy 
ouly 15 minutes. 
Rebuttal will tben be eommeneed 
by the State attorneys and there are 
prospecte that the famous case v\ii l 
be concluded within a fortniírht. 
Accord.—Japanese Have No 
Objection to Fieet 
W H A T H A Y A S H I S A Y S 
Japan Has Nc Rigbt To Agítate 
Against Restriction oí Her 
Immiorrant!; 
ITALY'S GIFT TO 
CEBALLGS JEWELS 
are m % m 
By Associated Press 
Tokio. Jnly 12.—Tu an interview 
given ont today Foreign Miuister 
Bayáshi ^¿ys the Washington and 
Tokio governments are couducting 
tb^ii- negoíiations in pn-feet accord. 
tJttfi] the new íi-faty comes up for 
disenssion. h»̂  says Japan has no right 
to agitate agaiust the restriction of 
the number of her iminigrants. 
Japan's present demands. be says. 
are simply that Japauese in the 
ün ie ted States be protected and fur-
tber provocation of bis people mus 
avoided. 
Japau does not look wi lh suspieion 
Cfpbn the dispatrhing of the American 
fleet to the Pacific, accordiug to the 
fOreiim miuister. 
S P I R I T U A L I S T I G F A K E S 
QüACKS 
The quack has never made bigger 
harvests than be makes to-day. I t is not 
that credulity has ihereased more in 
degree. but beeaose with a greater po-
pula tion the aggregate of the eredu-
lous is naturally larger. We have only 
to glance at any memoir of the Middle 
Ages and later to reaiize how amazing-
ly physicians and patients were 
guiled. Mueh nearer our owu times we 
find the most nnlikeiy people among 
the victims of impudent charlatanry. 
I f auy man might have been expected 
to escape the blanilishments of the 
quack. that man surely should have 
been the hard-headed father of Scott. 
But he did not. He v as conquered by 
the guile of Dr. Graham, ignobl^v im-
mortal from bis assoeiation with Nel-
son'.s Lady Hamilton. who was hi.s 
''Godde&s of Health." Scott was sent 
to him to have hi.s laraenésá cure.i by 
eléctrica! appliances aud by the 
famous mudbath. Of cour.se. he deri-
ved no benefit, and, yonng as he was 
at the time, he was shrewd enougb to 
reaiize that bis doctor" was an impu-
dent pretender. But he had the satis-
faction of seeing people more illus-
trious than himself as completely gui-
led by the quack. 
Statue of Garibaldi Unveiled Amid 
Imposmg Ceremonies.—Pic -
ident There. 
By Associated Press. 
París, July i:}.—The statne ol Ga-
ribaldi . i t a ly ' s gift to the cit\- of 
París, has been unveiled wi lh impos-
ing civil and military ceremonies. 
Presideut Fallieres, bis cabinet. aud 
tbe diplomatic co}*pS were present. 
$20,000 Worth of Valuables Stolen 
From Gompary Safe in New 
Ycrk Not Found. 
By Associated Press 
Xew York. July 13.~$2(i.UU0 worth 
jof jewels belouging to Sr. Ceballos 
j which were stolen from a private safe 
in the J. M. Ceballos Company offices 
two vveeks ago are uot yet found. 
The bánkers sééms to have no elue. 
gosta m k m 
The Society for Psychical Research 
has lately exposed certaiu pseuflo-
spiritualistic manifestations at Wmd-
sor. Nnva S<?otia. The «rhólé towD 
had be^n Stirred by the singular 
beh'ávior of máterial tfeings. Boxes 
and barréis vero moved, ebairs were 
rock^d. and smaller objeets flew 
tbrougb tb^ air wi th extraordinary 
f o n - . Upon h'eariug of this. Piafes-
sor fíytíóp dispatebed his asistant, 
Mr. Carrinorton. to the scene. to inves-
tígate and report. The latt-pr. who 
is somelbing of a wi/.ard himsfdf, 
proved. as Profeteor Hyslop says. 
'•that all the allpgod pbenomena at 
Windsor which exeited public notice 
wpre frauds pm-e and BÍmpié,' ' Great 
paius had be^n taken by tbose who 
perpetrated the tricks to escape dé-
teetion. A mysterious hogs&eaCL 
vx-hich w-as said to ro l l about the 
streets on its own motion and give 
forth oracular utterances. was found 
to have been propelled by two young 
Xova Scotians, wbile the voice was 
that of a boy wdio was concealed 
wit'hin. Strings had been atached to 
chairs, and secret openings made in 
walls aud doors. A grocer was found 
to have been a ringleader in produc-
ing tbe pbenomena. having thrown ap-
ples, brokeu eggs. and moved packing 
cases. 
F A I R B A N K S A T S E A T T L E 
By Associated Press. 
Séattle. July 12.—Více-presidonl 
Fairbanks today delivered and ad-
dress before the International Con-
vention of C'hristian Eudeavorers, in 
session here. 
Correspondents from Rome outliue 
the eontents of the promised new 
Syllabus, which in church cireles is 
i declared to be an important do-
j cumeut attaking modern errors in 
i Biblieal research in thcology • and 
i philosophy. The 4 ' F í g a r o " reports 
that the preparation of this docu-
meut was inspired by Pius X. , but 
that i t is chiefly the work of the of-
fice in the Vatican. The authors 
wbose views are attaeked aî e said to 
be chiefly English, French, aud 
American. 
D E P A R T U R E D E I A Y E D 
Special to tbe Diario 
.Madrid, July 13.—The goverunicnt 
has ordered that the departure of 
Nakens. the editor coudemned for 
complieity in the attempt on the lives 
of tbeir majesties. for the penal esta-
blishmeut at Peñón de Gomera be 
delayod. This is probably a result of 
petitions for pardon made by Nakens 
frieuds. 
Government Vetoed the Measure. Con-
gress Reconvened to Consider 
Veto. 
Special te the Diario 
San José. Costa Rica. July 13.—The 
gotremméát vétoed the,banana evport 
duty bilí and congress has peconveQed 
tp cónsidér the veto and other impor-
tant matters pending settlement. 
| CONCERNING D E A T H P E N A L T I 
(Special to Diarlo) 
Madrid. July 13.—The couut of Ca-
sa-Valencia has anuounced an iuter-
péílation on the matter of tbe bilí 
I abolisbing the death penalty which 
is now before the deputic^. 
KGREAN EMPERGR SAID n 
TO KAVE ABDICATED 
Japenese Correspondent in Seoul 
Believes that Monarch Has Thrown 
Up His Job 
Bv Assocíaléd Pres: 
Tokio, duly 12.-The Jijisbimpos' 
Seoul correspondent has telegraphed 
his paper that he believes tbe e-mperor 
of Korea has abdieátéd. 
T H E R I N G OF SIAM 
Somdetch Phra Paramindr ^laha. 
King of Siam. commonly c.tlle.i Chn 
lalongkorn 1., is on*5 of the most at' 
tracliv^ potrutat^S iu Asu, l>ll..a&aj1J 
and intelliÉfent, the Ring nf Siam ha*? 
mastered many of the iutriCaoies of 
the Englidi and French languacres 
In the carly days ot his .study of 
English his Majesty cnlti-vstprí the 
habit of praetúsine his knoi.vl^dge of 
tbo Angio-Saxon lonene '«n nll and 
sundry who were reported to be ver», 
ed in it. Foreigners carne in 1'or inanví 
of his attention in this directiou and 
as his Ma.jesty is most eugaeed vvith 
affairs of state in the snudle.^ iiours 
of the moruing. it was bis cynicai an^ 
secret arnuseuicnt t''> aronsc HIIV whom 
he had special reason lo believe had 
alreadV retired to rest. Beguiled irom 
bed, the luckless individual would be 
couveyed several miles by boa! to the 
palace. where, wlthout furli ier cere-
mouy. he would be asked i f i t wonld 
not be more elegant to write 
" m u r k y " instead of ' 'obscure", or 
"gloomily d a r k " rather than "no t 
clearly apparent." Wlien the pitoblem 
had been solved satisfactorily the 
man would be summarily dismissed. 
:—(Westminster Gazette.) 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Xatioüal Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular perfuriiiauce this evening at 
8'30 o 'dock: La Ladrona de Niños. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving picturss in hourl^ 
acts. 
Tbe Cnited Brotherbood of Car-1 
. ix-mícrs <!nring 1906 paid benctits1 
j amoimting to $Í07,0Gfl and tbe deáth 
l a ú d disability daims during that I 
¡ peribd araountcfl to .4;21S.202. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clok: Sangre 
Moza, Caramelo. La Edad de Hierro, 
Prices from $1.00 for boxes to 10 cts. 
admission galleries. 
Mart i Thea t re .—(Edén Garden.)^» 
Moving pictiu-es in hourly acts. 
An Engliish correspondent at The 
Hague. writes: " W a r has its horrors, 
but the price of peace—or at all eveut« 
of peace conferences—is sometimes 
hardly less terrible. The good people 
of Tbe Hague are evidently bent on 
reaping a golden harvest from tbe dele-
gares and their suifes and the pther 
persons whom business has ealled to 
The Hague in connection with the pre-
sent Conferenoe." 
It was mainly owiug to his great 
experience and his souud judgmeut 
that the army iu India was placed on 
its present satísfactbíy focting, said 
Lord Roberts in unveiling a memorial 
tiablet in London to the memory of 
Field Marshal Sir Henry Wylie Xor-
man. 
Tbe Britisb Federaí ion of Bn-J 
| gineering and Shipping Trades re-1 
¡ presents twenty-five soc.ieties. wi th a ! 
¡ membersbip of 380,000 skilled ar- I 
I tisaus. 
— I t is estimated that the Austra-
lian exports of wool for the seasou end-
ing with last Febrmry w i l l amount to 
more than two million bales. 
—The Presidenfof p]cuador has con-
tracted for the w^t ruc t iox i of a rail-
rpad from Quito to some poiut on the 
Pacific Coast. i t must be completed 
within seven yeaifi. 
Tom Thompson has notieed thfít tbe 
boy who fails to (.•atch tbo ball at^aya 
blames i t on the boy who threw i t . 
—(Kansas City Star.) 
G A F E A M O R E S T A U R A N T 
< 
M O N S E R R A T E AND OBISPO 
A T I S l l i i í E M T E 
M A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O i \ T F E C T I O i V A H Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R r E D F R Ü Í T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST I M ISLA^O 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
B 2 , B Ü F A M T A ñ 2 f ñ ñ M & M ñ n 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
í.cis. La Bella Lozano, soug and daño© 
artist, and Colombino, lightening 
cl\ange avtst. 
Alhambra Theatre (For men only)j 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
A t 8'15. E l Golfo Negro; 9'15 Yo Co-
mi de Flores. Adela. Prices 40 cts. to 
20 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.---Moving pictures in 
.:!;!>• acts. 
I m u m 
C a f é stncl B i l l i a r d " s a l ó o s 
Becort an<l tlupiá-proprietor». 
P R A D O 1 0 1 
Opros i i e t-» the 
I U E I 0 DE LA M A R W I 
L u n c h a n d s u p p e r » a t 
a í l h o u r s . P a e t r y , o o n f l -
t L a r e s , i o e - o r e a m s , a n ^ 
r e f r e s h m e n t s . 
Aiuericun :in<t Cuban Oxi*t*T*. \ 
C I O A R E T T E f c 
' I. 
Por motivos de salud se desea en-
contrar un socio que tenga un capi-
tal de $20,000 para un almacén que 
contiene muebles, ropas y joyas de 
gran valor establecido en la Habana 
hace más de 20 años de mucho cró-
dflé y el primero en su c!aso. 
Dicho socio si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. D i r i -
girse por escrito dando detalles a la 
Administración de este perimiuiOj 
ñor Molina. 
1 L Í 8 7 8 - V i 
T H E B E R L I T Z S & t O O l . 
' OF LANGUAGÍ:S 
A M A R G U R A , 7^, altos. 
CIENFÜEGOS; ARGUELLES. 103 
EN S E S ANZA P K A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
WAS DE 300 ACADEMIAS FU EL MIJND'J 
Clases colectivas y particulares. 
c 1031 ¡«0-14 Mv 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
c M 
P i ^ X O E : lOCi í N T S . 
alt 
E l i dea l iónico g&dia1.—Traiaruiear.o r a c i a a i i de Laa o érd 'Ai s 
seminaii.*, (¡(bilidad xexiuil é imometicvi. 
Cada Frasco l l e v a u u í o l i e i o e so i i<u c 'aro y d e t a l l a i i -
mente ei o iaa o l e IIÍLJJ ; j - i j r / I:Í,Í :> ira a l c i t i í i r CJ hou-Xj é x i t o 
L E P O S i r D S : F í t . h i ^ i s Í 3 3 i m 7 J o i a s a x 
y eu rodas las boLicas aora4,lca'ta4 <i * L^ i^ 
n i^o- 26-1J» 
O I R O S m L E T R A S 
ZALDÍ) V ( <))||'. 
Uacen pagos por el cáoie, s í r a n letras & 
cortil y larga visLa y d*ii carian tis créa l to 
s.>brc New x'ora, f HadeJiia, .New Urlcans, 
t-añ Kra.ncisco, l^onUrto, i 'aris. Alacirld, ! 
Barceiona. y d e m á s capitales y cliidadob 
| impoitanies de Jos Ksiauos Uníaos, Méjico, 
i y i^mopa, as: como sobre todos los puoolos 
de España y capital y puertos de Jdejlco. 
¡.r. coiubinaci6n con ios señoree P. li. 
í l loDin etc. Co., de Nueva York, reciben «5r-
j uenes para ia compra y venta de vaiorea 6 
i acciones cetizableo en la Bolea de dicuu ciu-
j <iad. cuya cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
I C. 1473 78-1JL 
HIJOS DE R. ARGÜÍLLES 
BANQUfcK'JS 
MEnCADERElí 36; HABANA 
T e l é í o B o « t i « . 7C. Cabien: •'Kumnaarcae'' 
Depositas y Cuentas Corrientes. — Dcpd-
siios de vaK»rct, hac iéndose cargo del Co-
bro y Kerais ión de dividendos 6 interese?.— 
rrts ia i i ios y i ' i gno iac ión de valores y fru-
; los. — Compra y venta dt; valores púbiieod 
é inUustri¿ues. —íJohipra y venta de letras 
• ii cambios. —Cobro Ue ierras, cupones, etc., 
por cuenta agena.— íiiros* sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
i-Jspaña. Islas Baleares y Canarias.—iJagjs 
; por CaDles y Cartas de Crédito. 
' C. 1478 . 136-1J1. 
J . BALOELLS Y COMP. 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen p«.sos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Yorlí, 
Eondres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de ¡Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10» , A G U I A K 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable. íacilitau 
carta;» <lc crédito y yirau letras 
á corta y largn vista 
sobre Nueva i'ork, Niv»ya ü r l e a n s . Vera- j 
cruz, Méjico, San Juan üc fuerto Hico, Lon- . 
dres, l 'arís , Burdeos, Eyon, Bayona, Ham-
burgo, Kcma, Nápoles , Milán, Génova , Mar-
sella. Havre. Lei ia , Nantes, Saint Quintín. 
Dieppc Tolouse, Venecia, Florencia, Turln , : 
Maslmo, etc. as í como sobre todas las ca- i 
p í l a l e s y provincias de 
KSPA.^A K JSLAS C A N A R I A S 
C. 1476 \ 156-1J1. 
BA-\tiLKROS.—aÍBiU3ADS«BÍCS Xi. 
lai>a originalmente eatnbloolda en 1S44 
Giran letras 6. la vista sobre todo^ 'os 
Ban>os Nacionales de los listados Unidos 
v dan especial a lcnc l ím. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
Oi 1476 78-1J1. 
E S T O M A C A L Y S m ñ , 
0 P T 8 i m E M S O O L ü S E . 
U L T R A S O r É R l é l í l EFJ TOOO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M i P A 
E N L A I S L A B E C U B A . 
Oficinas de la -a: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t s k g r á f i c a , H U S Y A S I B L O . 
A C E I T E P A M A L U I B I 
l L BANCES Y COMP. 
O B I S P O l á Y 2 i 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de j 
crédito y ¿ ira letras á corta y l a r ^ a vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y ! 
las de i-'rariiia. Inglaterra. Alemania, Kusia, j 
Estados Unidos. MéJiCO, Argentina, Puerto | 
Rico, Ciilna, j a p ó n , y sobre lodas las eluda- ; 
des y pueblos de Kspaña, i s las Üaleares . > 
Canarias é Italia. 
O. 1479 156-1J1. 
X ^ , £ t . Í C J X S Z i 
E H ^ U I ^ A A M ü K4J A. L» íí. íí 1 4 
í.iíxk>.i\ -k)í:¿<ja por el cable. Faci l i tan ca i ta 
de créditu. 
«jlran letras sobre liendres, New Tork. 
New Orleans, Mlian. Turln , Roma, Venecia. ' 
i'lorencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa, Uporto Gibral- 1 
lar, Bremen, ilamburgo, París. Havre, Nan-
res, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico. 
Vcracruz, SHU JU&U de Puerto Rico. etc. 
• sobre todas las capitales y puertos sobre 
¿'amia, lie Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
I cruz de Tenerife. 
y «o rx « f i s t a t X.-y»J sa 
sobri Matanzas, C&rdenas, Remedios, Santa 
' Clara, Ca ibanén . Sagua la Grande, T r l u i -
- dad, Cienfueffos, Sancti Spíritus, Santiago 
i de Cutta, Ciego de Avila, Manzanillo, P l -
i ns.r del Kíu, «Jibara, Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1 1*74 7Í-1J1 
Libre do expios'on y 
(•oiubuütion esjouta* 
«eas. t*in AJUIUO i»i 
oior. ICLuooriula ea 1* 
íáüricjí, e»Uii«;«í<.;itUi « 
ÜKLOT, en CÍ liWr»la« 
é&ttk bahía. 
Para evitar talsiuCj^ 
cioues, i«s huas ii<:%* 
ráij est;i!i>i»;ifí:i> en 'Sl 
lapitas jas paU^' 
L U Z l i K I L L AN I \ ^ 
la etiqueta están* "''^ 
presa ia marca «i» tA-
Urica 
ir» 
la A o uso v se i>*-'n4era ion todn «•! riyor 1 e 
Lex a ios laisiiicati»»"1^ 
Ll ÁC8ÍÍ& Loz B r i M í 3 | 
,iue olí f< CIIK» ;li ' ' ' j* 
biito y «jue o" tici'.«- > ' 
^al, es el product*» u^ 
una fabricación ê P0̂  
<l«ic i>rc>«-nia ei aspecto <le agua clara, produciendo una LlJX 
H K l i ^ l O S A . sin humo ai mal olor, que uaiia tieae que envidiar al gas w l-
puriiieado. 
romperse " 
K L LISO J>i: LAS F A M I L I A S . 
Advcrcénc iaa los constimidores: L V L';7Z B I t I L L A X T i : , man a 
FAN Tiv, ^s igaal, si no superior en condiciones lumínicas, ai de mejor clíwi 
importado del extranjero, v se vende á prei ins nsuv r»'dtieidos. 
También tenemos an completo surtido de B K W Z I S A y <JASOLl>> *'.0f 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás iisos. á prtM ií'" 
«lucidos. 
The West india OH Beíi i i i i i£ C».--Ofitiina: S A \ T A C L VW V, •»,—H'fc,>*?i1 
». Kste aceite po>ée la gran ventaja de no lottamarsc en el ca^" * ̂  
las lamparas, cuali<la<l xnuy rec«Mne»tdable, principalineate PA»^ 
